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ALIJA - ISELJENICI ZAIZRAEL (decembar 1948-januar 1949) 
JEVREJSKA OPŠTINA SUBOTIČA
RB PREZIME I IME GODINA 
ROBENJA ZANIMANJE ADRESA
1. Adler Henrih
2. Adler Jelisaveta
3. Adler Aleksandar
4. Adler Viktorija
5. Adler Regina
6. Adler Bela
7. Balaž Jene
8. Balaž Paula
9. Beno Tibor
10. Beno Margita
11. Baš Karlo
12. Baš Ibolja Bačka Topola
13. Baš Žuža Backa Topola
14. Bek Leopold
15. Bek Vera
16. Bek Mirko+(307)
17. Bek Lea
18. Bek Đorđe
19. Bek Jelisaveta+((316)
20. Bek Mikša
21. Bek Zora
22. Bek Jene
23. Bek Marta
24. Benedek Jovan
25. Berger Jovan
26. Berger Ana
27. Berger Gavro
28. Berger Desidar
29. Binder Antonija
30. Blau Vilim
31. Blau Piroška
32. Blau Ivan
33. Boroš Ružica
34. Boroš Nikola
35. Boroš Jelena
36. Boroš Jelisaveta
37. Brajner Ladislav Bačka Topola
38. Brajner Boriška Bačka Topola
39. Braun Margita Horgoš
40. Braun Andrija Horgoš
41. Braun Šarlota Horgoš
42. Braun Ladislav
43. Breder Irena
44. Breder Mirjana
45. Breder Ana
46. Buhvald Viktor Bačka Topola
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47. Đuhvald Jelena Bačka Topola
48. Buhvald Antonija Bačka Topola
49. Buhvald Natalija Bačka Topola
50. Buhvald Bela Bačka Topola
51. Čilcer Stevan
52. Čopf Ružica
53. Daskalović Ana+(318)
54. Daskalović Ivan
55. Dajč M. Andrija
56. Dajč Eva
57. Dajč Judita
58. Dajč Ladislav
59. Dajč Ana
60. Dajč Kata
61. Dajč Martin
62. Dajč Barbara
63. Dajč Ana
64. Dajč Ervin
65. Dajč Simo
66. Dajč Rudolf
67. Dohan Jelena
68. Dohan Ana
69. Donat Artur
70. Donat Hermina
71. Donat Kornelija
72. Edeliman Gizela
73. Engel Mirko
74. Engel Bela
75. Engel Jusip
76. Engel Tibor
77. Engel Geza
78. Engel Lili
79. Engel Noemi
80. Engelman Ela
81. Engelman Ana
82. Engelman Gizela
83. Engelsman Pavle
84. Engelsman Irma
85. Engler Magda+(315)
86. Engler Pavle
87. Engler Aleksandar
88. Engler Julijana
89. Erdeš Reže
90. Ereš Aladar+(311)
91. Ereš Ela
92. Ereš Alisa
93. Ereš Ervina
94. Ereš Žiga
95. Ereš Etel
96. Ferber Judita
97. Ferber Jelisaveta
98. Fišer S.Josip+(310)
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99. Fišer Suzana
100. Fišer Katarina
101. Fišer Vilim
102. Fišer Jelisaveta
103. Fišer Aleksandar
104. Fišer Markus
105. Fišer Jelena
106. Fišer Jelisaveta
107. Fišer Andrija
108. Fišer Mihajlo+(308)
109. Fišer Aleksandar Bačka Topola
110. Fleš Bela Bačka Topola
111. Fleš Magda Bačka Topola
112. Frajned Julija
113. Frajned Olga
114. Frank Josip
115. Frank Flora
116. Frelih Franjo
117. Frelih Jelena
118. Frelih Ladislav
119. Fridlender Filip Bačka Topola
120. Fridlender Julijana Bačka Topola
121. Frid Eva
122. Fridman M, Alfred Kanjiža
123. Fridman Edit Kanjiža
124. Fridman Mirko Kanjiža
125. Fridman Marko
126. Fridman Reže
127. Frojdinger Ernest
128. Frojdinger dr.Regina
129. Gabor Pavle Bačka Topola
130. Gabor Gizela Bačka Topola
131. Gabor Eva Bačka Topola
132. Gams Pavle
133. Ginc Herman
134. Ginc Blanka
135. Gins Janka
136. Glazer Eduard
137. Glid Ladislav
138. Glik Anica
139. Goldberger Margita
140. Goldner Regina
141. Goldner ing. Tibor+((314)
142. Goldner Hana
143. Goldner Andrija+(323)
144. Goldner Eva
145. Goldner Ema
146. Gonda Edo Bačka Topola
147. Gonda Julijana Bačka Topola
148. Gonda Vladislav Bačka Topola
149. Grin Beno Bačka Topola
150. Grin llonka Bačka Topola
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151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160. 
161. 
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180. 
181. 
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200. 
201. 
202.
Grin Judita 
Gros Nikola 
Grosberger Rene 
Grosberger Ervin 
Grosberger Jolan+(327) 
Grosberger Mirjana 
Grosberger Mavro+^l 3) 
Grosberger Lea 
Grosberger Sali 
Gusman Ida 
Gusman Paula 
Gusman Matija 
GusmanAna 
Gusman Marija 
Gusman Noemi 
Gutman Lajoš 
Gutman Jelisaveta 
Hajduška S. Evgenije 
Hajduška Matija 
Hajduška Ruža 
Hajduška Margita 
Hajduška Olga 
Hajduška Stevan 
HajonA. Simo 
Hajon Franciska 
Hajon Aliksandar 
Hajsler J.Gustav 
HajslerEma 
Hajsler Ivan 
Hajsler Tomislav 
Hartman Josip 
Han Andrija+(325) 
HanTeresija 
HauerMajer 
Hauer Fani 
Heler J. Mirko+(317) 
HelerKara 
Heler Ana 
Heler Josip 
HelerSuzana 
Herman Emest 
Herman Korneiija 
Herman Livija 
Hiršer Vilma 
Hiršer Ela 
Holender Arpad+(321) 
Holender Marijana 
Horvat Eva
Hon/ar Klaaa 
Horvat Mirko 
Hetenji Eva 
Ingus Aleksandar+(322)
BačkaTopola
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203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210. 
211. 
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220. 
221. 
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
Ingus Elvira
Jelinek Ljudavit+(320) 
Jelinek Paola 
Kalman Stevan 
Kalman Imre 
Kalman Boriška 
Kalman Tomislav 
Kabiljo Aron 
Kabiljo Eva 
Kaufman Franjo 
Kemenj Desider 
Keresi S.lvan 
Keresi Barbara 
Keresi Edita 
Kerfel Leopold 
Kertes Josip 
Kertes Rozalija 
Kertes Josip 
Kertes Marija 
Kertes Tibor 
Kiš Suzana 
Kiš Magda 
Klopfer Roza 
Klopfer Andrija 
Klopfer Teresija 
Kon Ferenc 
Kon Eta 
Komor Vera 
Kolb Julijana 
Komštajn Lidija 
Kornštajn Aleksandar 
Kraus Šimon+(305) 
Kraus Julija 
Kraus Ruža 
Kraus Irma 
Kraus Jovan 
Kraus Žužana 
Kraus Berta 
Krebs Marta 
Krebs Rene 
Lang Franjo 
Lebović Zoltan 
Lederer Tomislav 
Lederer Jelisaveta 
Lederer Arpad 
Lederer Velimir 
Lenard Hedi 
Lendvai Karlo 
Lendvai Đula 
Levi Judita 
Litman Ana 
Litman Jovan
Kanjiža 
Kanjiža 
Kanjiža 
Kanjiža
Kanjiža 
Kanjiža 
Kanjiža 
Kanjiža
Kanjiža
Bačka Topola
Bačka Topola 
Bačka Topola
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255. Lusting Klara
256. Lusting Suzana
257. Majster Dora
258. Nemenji M. Borđe
259. Nemenji M.Aniko
260. Nemenji Ivan
261. Pal Bela
262. Pal Jelisaveta
263. Pal Ivan
264. Partoš Eugen+(309)
265. Partoš Jelisaveta
266. Peći Stjepan
267. Peći Mia
268. Peći Ljubomir
269. Preseburber Adela
270. Preseburber Katarina Baćka Topola
271. Rajs Marija
272. Rives Mirko
273. Rives Piroška Bajmok
274. Rives Tomo Bajmok
275. Rona Andrija+(312)
276. Rona Marta
277. Rona Aurel
278. Rona Barbara+(324)
279. Rosenfeld Iren
280. Rosenfeld Vera
281. Rozemberg Adolf
282. Rozemberg Kata
283. Rozemberg Irena
284. Rot I.AIeksandar
285. Rot Josefina
286. Rot Vera
287. Sekelj Magda
288. Sigeti A.Franja+(326)
289. Sigeti Lili
290. Sigeti Ester
291. Singer Karlo
292. Slovak Rozalija
293. Slovak Rihrd
294. Slovak Tomas
295. Slovak Gerdtrud
296. Slovak Jovan
297. Sonenfeld Jovan+(304)
298. Sonenfeld Kornelija
299. Sonenfeld Mirko
300. Sonenfeld Jovan
301. Sonenfeld Kativa
302. Spicer Salom
303. Spicer Katalin
304. Spicer Klara
305. Spicer Vera
306. Spicer Franjo
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307. Šalaš Jakov
308. Šalaš Margita
309. Šalaš Borđe
310. Šalaš Ladislav
311. Šefer Žuža+(319) Bajmok
312. Šefer Andrija Bajmok
313. Šenfeld Karolina Bačka Topola
314. Šenfeld Iren Bačka Topola
315. Švajger Lajčo+(330)
316. Švajger Jelisaveta
317. Štajn Gizela
318. Štajn Andrija
319. Štajn Tibor
320. Štajn Serena
321. Štajn Zoltan
322. Štajnjner Marija
323. Štern Nikola
324. Štern Marija
325. Štern Ivan
326. Štern llona Horgoš
327. Štern Matija Horgoš
328. Štern Milan
329. Štern Milan
330. Štern Žuža
331. Štraus Nikola
332. Štraus Ana
333. Štraus Stevan
334. Štraus Franja ud.
335. Štraus Jovan
336. Štraus Zlata
337. Terek Ela
338. Vajs Ladislav
339. Vajs Jelena
340. Vajs Ana
341. Vajs Mirko
342. Vajs Nermina
343. Vajs Flora
344. Vajs Beno
345. Vajnštajn J. Vladislav
346. Vajnštajn Jelena
347. Vajnštajn Olga
348. Vajda Rosa
349. Varadi Tibot
350. Vilhajam E.Mirko
351. Vilhajam Kata
352. Vilhajam Ladislav
353. Nemenj Aniko
354. Nemenj Ivan
355. Kon Aleksandar Kanjiža
356. Kon Eržebet Kanjiža
357. Poljakov Zavel
358. Šlezinger Terezija
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359. Ajnhorn Marija Ada
360. Ajzenštajn M.Aron Senta
361. Ajzenštajn Zlata Senta
362. Ajzenštajn Bela Senta
363. Ajzenštajn Bemart Senta
364. Ajzenštajn Ela Senta
365. Berger Marko Ada
366. Berger Estera Ada
367. Brajer M.Andor Senta
368. Brajer Anuška Senta
369. Brajer Marjana Senta
370. Brajer Marko Senta
371. Brajer A. Bela Senta
372. Brajer Tereza Senta
373. Brajer Robert Senta
374. Brajer Rozalija Ada
375. Brajer Gizela Ada
376. Brandajs Jelena Ada
377. Dajč L.Arnold Senta
378. Dajč Regina Senta
379. Dajč Judita Senta
380. Farkaš A.Emanuel Ada
381. Farkaš Olivera Ada
382. Farkaš Đorđe Ada
383. Farkaš Juda Ada
384. Farkaš Mira Ada
385. Fišer A.lgnjat Senta
386. Fišer Lea Senta
387. Fišer Flora Senta
388. Fišer Pavle Ada
389. Fišer Adela Ada
390. Frenkl S.Nandor Ada
391. Frenkl Jelisaveta Ada
392. Frenkl Tomislav Ada
393. Frenkl Matija Ada
394. Frenkl Margita Ada
395. Frenkl Fanika Ada
396. Frenkl Ela Ada
397. Friman Boris Senta
398. Fuks H.Andrija Senta
399. Fuks Sari Senta
400. Fuks Gizela Senta
401. Geleman Nikola Senta
402. Gins Šimon Senta
403. Gotfried A.Đorđe Senta
404. Gotfried Ruža Senta
405. Gotfried Aleksandar Senta
406. Gottfried Imre Senta
407. Gottfried Julijana Senta
408. HauerJosef Senta
409. Hauer Helena Senta
410. Hauer Đurđinka Senta
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411. Hauer Šalamon Senta
412. Hauer Rosa Senta
413. Hauer Ester Senta
414. Hauer Bela Senta
415. Hauer Aron Senta
416. Hauer Hedviga Senta
417. Hauer Valerija Senta
418. Heler LJakob Ada
419. Heler Eva Ada
420. Heler Edita Ada
421. Heler S.Ladislav Mol
422. Heler Margita Mol
423. Heler Julijana Mol
424. Henig Regina Senta
425. Holo Andrija Senta
426. Jakobović Boris Ada
427. Kap Mira Ada
428. Kap Mirko Ada
429. Kap Ljubica Ada
430. Klein Josip Senta
431. Klein Johana Senta
432. Kraus A.lšo Ada
433. Kraus Klara Ada
434. Kraus Ruben Ada
435. Lupu J.Vilim Ada
436. Lupu Edita Ada
437. Lupu novorođenče Ada
438. Miler I.Julijana Ada
439. Minc Marton Senta
440. Minc Fani Senta
441. Minc Lajoš Senta
442. Neuman Aladar Senta
443. Niderman Ema Senta
444. Finto Vera Senta
445. Polak Šimon Senta
446. Polak Judita Senta
447. Rošer J.Stevan Senta
448. Rošer Marijana Senta
449. Rošer Spaso Senta
450. Rošer Jovan Senta
451. Rozentvajg Mirko Senta
452. Rozentvajg Lili Senta
453. Salaj Aleksandar Mol
454. Salaj Klara Mol
455. Singer Hana Senta
456. Simon Jožef Senta
457. Simon Cecilija Senta
458. Šalamon Lea Senta
459. Širman Jene Senta
460. Širman Olga Senta
461. Šlezinger Flora Mol
462. Šlezinger Salamon Senta
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463. Šterk Kalmar Senta
464. Štern Rudolf Senta
465. Štern Klara Senta
466. Štern Ida Senta
467. Štern Klara Senta
468. Štesel Mikša Senta
469. Štesel Šarlota Senta
470. Taub Đeno Senta
471. Vajs Imre Ada
472. Vajs Magdalena Ada
473. Vajner Julija Senta
474. Valiman M.Tibor Ada
475. Valiman Ida Ada
476. Valiman Ivan Ada
477. Valiman Karmela Ada
478. Vamoš Endre Senta
479. Vamoš Irena Senta
480. Vamoš Đorđe Senta
481. Veinberger Gizela Senta
482. Veinberger Gizela Senta
483. Weinberger Cecilija Senta
484. Weinberger Ružica Senta
485. V/iener Erne Senta
486. Ziger Lipot Senta
487. Ziger Jolan Senta
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ALIJA-ISELJENICI ZA IZRAEL (08.05.1949.) 
JEVREJSKA OPŠTINA SUBOTICA
RB PREZIME I IME GODINA 
ROĐENJA ZANIMANJE ADRESA
1. Araštajn Mirko 1900 tkač Jukićeva 33
2. Araštajn Amalija 1902 domaćica Jukičeva 33
3. Arnštajn Stevan 1926 tkač-majstor Jukićeva 33
4. Avramović Avram 1892 drž.službenik Jukičeva 49
5. Avramović Gizela 1898 domaćica Jukoćeva 49
6. Balaš Mojsije(SSSR) 1893 obućar Perčićeva 1
7. Balog Margita 1928 student Bedalićeva 2
8. Balog Olga 1932 učenica Bedalićeva 2
9. Banjai Kolomon 1896 limar Tolstojeva 14
10. Banjai Klara 1906 domaćica Tolstojeva 14
11. Baš Đorđe 1936 učenik Sijenkijevića 6
12. Berger Julije 1875 trgovac Braće Majera 6
13. Berger Zlata 1878 domaćica Braće Majera 6
14. Berger Tibor 1914 službenik Matka Vukovića 1
15. Berger Katarina 1921 službenik Matka Vukovića
16. Berger Andrija 1947 dete Matka Vukovića 1
17. Bergl Aleksandar 1904 električar Fra Jaše trg 9
18. Bergl Franjo 1910 šofer Karadjordjev put
19. Birman Magda 1925 statističar Tolstojeva 4
20. Blau Mirko 1896 mašinista Aljabinova 8
21. Boroš Bela 1901 službenik Sijenkijevića 8
22. Boroš Iren 1903 domaćica Sijenkijevića 8
23. Boroš Ervin 1938 učenik Sijenkijevića 8
24. Braun Aladar 1910 trg.putnik Antunovićeva 7
25. Braun Ana 1922 krojačica Antunovićeva 7
26. Braun Antun 1908 berberin Frankopanska 35
27. Braun Herman 1901 radnik Zagrebačka 14
28. Braun Roza 1889 krojašica Zagrebačka 35
29. Brumer Mirko 1898 bombončija Šenoina 12
30. Brumer Andrija 1914 student Topnička 11
31. Brumer Alena 1921 student Topnička 11
32. Brumer Pavle 1904 optičar Topnička 11
33. Brumer Jelisaveta 1904 domaćica Topnička 11
34. Brumer Marta 1948 dete Topnicka 11
35. Čilag Nora 1925 činovnik Petefi Šandora 2
36. Dajč Ernestina 1875 domaćica Carinarska 11
37. Dajč Margita 1907 domaćica Carinarska 11
38. Dajč Judita 1947 dete Carinarska 11
39. Eibenšic Aleksandar 1901 službenik Matije Gupca 46
40. Eibenšic Marija 1902 domaćica Matije Gupca 46
41. Ekštajn Edit 1920 krojačica Zagrebačka 6
42. Engel Marija 1875 domaćica Felogijeva 3
43. Erenfeld Gavra 1923 tkač G.Draošina 1
44. Erenji Ladislav 1919 službenik Beogradski put 36
45. Erenji Zorica 1927 domaćica Beogradski put 36
46. Erenji Jelena 1947 dete Beogradski put 36
47. Fajer Judita 1928 službenik Braće Radića 60
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48. Fajer Ruža 1902 službenik Braće Radića 60
49. Farkaš Žuža 1933 učenica Karađorđev put 72
50. Feldeš Gizela 1897 kuvarica Tolstojeva 3
51. Firedi Jovanka 1890 poslastičar Matka Vukovića 8
52. First Alisa 1928 daktilograf Matije Gubca 21
53. First Geza 1896 službenik Matije Gubca 21
54. First Margita 1901 domaćica Matije Gubca 21
55. Fišer Albert 1901 nameštenik Štrosmajeva 6
56. Fišer Serena 1904 domaćica Štrosmajeva 6
57. Fišer Hava 1931 učenica Štrosmajeva 6
58. Fišer Ester 1933 učenica Štrosmajeva 6
59. Fišer Judit 1930 učenica Štrosmajeva 6
60. Fišer Đura 1934 učenik Zmaj Jovina 8
61. Fišer Eva 1936 učenik Zmaj Jovina 8
62. Fišer Ladislav 1902 službenik Kizurova 44
63. Fišer Margita 1910 krojačica Harambašićeva 12
64. Fišer Marton 1904 službenik Štrosmajereva 6
65. Fišer Mavro 1866 privatnik Braće Radica 60
66. Fišer Mirko 1903 sajdžija Zmaj Jovina 12
67. Fišer Olga 1907 domaćica Zmaj Jovina 12
68. Fišer Andrija 1947 dete Zmaj Jovina 12
69. Fišer Rahel 1928 službenik Harambašićeva 12
70. Fišer Ruža 1915 radnica Kuhačeva 14
71. Fišer Đorđe 1910 radnik Kizurova 44
72. Fišer Margita 1911 peglarica Kizurova 44
73. Fišer Jelena 1910 domaćica Markovićeva 23
74. Fišer Fodor Gavro 1945 dete Markovićeva 23
75. Fodor Mirko 1903 konzerv Gorička 6
76. Fodor Antonija 1910 domaćica Goročka 6
77. Fridman Ivan 1914 strugar Zmaj Jovina 19
78. Fridman Jelena 1917 domaćica Zmaj Jovina 19
79. Fišel dr.Manojlo 1867 lekar Zmaj Jovina 3a
80. Fišel Berta 1875 domaćica Zmaj Jovina 3a
81. Flajšer Đeno 1913 zanatlija Kuhačeva 2
82. Flajšer Ruža 1925 domaćica Kuhačeva 2
83. Flajšer Geza 1947 dete Kuhačeva 2
84. Flajšer Roza 1881 domaćica Kuhačeva 2
85. Frank Katarina 1907 domaćica Matije Gubca 11
86. Frank Rut 1939 dete Matije Gubaal 1
87. Fridenštajn Ede 1903 zlatar Karađorđev put72
88. Gemeri Mikša 1894 penzioner Sijenkijevićeva 14
89. Gemeri Kornelija 1906 crtačica Sijenkijevićeva 14
90. Gerson dr.Josip 1891 nadrabin Zmaj Jovina 3a
91. Gerson Olga 1896 domaćica Zmaj Jovina 3a
92. Glid Margita 1921 daktilograf Ž. Zrenjanina 39
93. Glid Pavle 1905 činovnik Trg Okt. Rev. 21
94. Glikatal Bela 1891 domaćica Put Jug.armije 48
95. Gutman Margita 1876 domaćica Matije Gubca 4
96. Halbror Izabela 1904 domaćica Fra Jaše trg 5
97. Hamoš Klara 1905 činovnica Matka Vukovića 6
98. Han Ladislav 1930 glumac Cvijićeva 21
99. Han Julije 1900 Internat Miloš Obilića 4
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100. Han Marija 1915 domaćica Miloš Obilića 4
101. Hauer Bela 1907 stolar Matije Gubca 11
102. Hauer Ana 1912 domaćica Matije Gubca 11
103. Herel Jolan 1898 krojačica Matka Vukovića 1
104. Herman Matija 1890 službenik Felegijeva 2
105. Herman Adela 1896 štrikerka Felegijeva 2
106. Hirš Agnes 1930 učenica Maksima Gorkog 8
107. Hiter Arpad 1890 službenik Matije Gubca 4
108. Hiter Lujza 1903 domaćica Matije Gubca 4
109. Hiter Tomislav 1936 učenik Matije Gubca 4
110. Hiter Tibor 1932 učenik Matije Gubca 14
111. Horvat Andrija 1907 trgovac Felegijeva 6
112. Horvat Irma 1883 domaćica Felegijeva 6
113. Horvat Mihajlo 1904 dentita Felegijeva 6
114. Horovic Ignjac (1952) 1898 profesor Štrosmajerova 22
115. Horti Alader 1891 građ.ing. Maksima Gorkog 8
116. Horti Jelena 1899 domaćica Maksima Gorkog 8
117. Kadelburg Mikša 1896 knjigovođa Trumbićeva 18
118. Kadelburg Šarlota 1899 domaćica Trumbićeva 18
119. Kadelburg Ivan 1931 učenik Trumbićeva 18
120. Kadelburg Marta 1928 službenik Trumbićeva 18
121. Kemenj Irena 1897 domaćica Petefi Šandora 2b
122. Kesler Andrija 1922 službenik Aljabinova 14
123. Kesler Judita 1923 krojačica Aljabinova 14
124. Kiš Elemer 1903 agronom Majšanski put 55
125. Kiš Gizela 1915 domaćica Majšanski put 55
126. Kiš Eden 1939 učenik Majšanski put 55
127. Kiš Josip 1877 agronom Majšanski put 55
128. Kiš Stela 1883 domaćica Majšanski put 55
129. Kiš Tibor 1926 nastavnik Trg Okt. Rev. 30
130. Kiš Eva 1928 student Trg Okt. Rev. 30
131. Klopfer Aleksandar 1897 vinogradar Skadarska 2
132. Klopfer Ruža 1910 krojačica Skadarska 2
133. Komor Eli 1905 službenik Trumbićeva 18
134. Komor Julije 1893 zanatlija Matija Gubca 6
135. Komor Vita 1921 domaćica Matija Gubca 6
136. Kon Andrija 1913 advokat Ž.Zrenjanina 16
137. Kon Jelena 1891 domaćica Ž.Zrenjanina 16
138. Kon Mirko 1910 službenik Trg Okt. Rev. 28
139. Kon Suzana 1910 krojačica Trg Okt. Rev. 28
140. Kon Eva 1946 dete Trg Okt. Rev. 28
141. Kop Pavle 1928 student med. G.Drapšina 19
142. Konštajn Julije 1906 maš.bravar Dulićeva 41
143. Konštajn Ruža 1913 domaćica Dulićeva 41
144. Konštajn Pavle 1937 učenik Dulićeva 41
145. Kovač Roži 1904 službenik Prvomajska 11
146. Kunec Jelisaveta 1885 domaćica Usporedna 1
147. Kunec Kata 1910 radnica Usporedna 1
148. Lang Bela 1894 službenik Kuhačeva 14
149. Lang Zlata 1902 domaćica Kuhačeva 14
150. Lang Hedviga 1923 učenica Kuhačeva 14
151. Lang Jene 1892 staklar Ž.Zrenjanina 46
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152. Lang Izabela 1898 domaćica Ž.Zrenjanina 46
153. Lang Tibor 1921 mehaničar Štrosmajerova 6
154. Lang Lili 1925 krojačica Štrosmajerova 6
155. Lenderer Jelena 1906 službenik Šenoina 12
156. Lendjel Magda 1905 službenik Felegijeva 3
157. Leipnik Mirko 1905 pozlatar Tolstojeva 29
158. Leipnik Jelisaveta 1921 domaćica Tolstojeva 29
159. Leipnik Samuel 1903 maš.bravar llirska 10
160. Leipnik Ida 1910 domaćica llirska 10
161. Leipnik Tibor 1933 učenik llirska 10
162. Levental Aleksandar 1916 farbar Matije Gubca 11
163. Levental Katarina 1927 domaćica Matije Gubca 11
164. Levental Ivan 1948 dete Matije Gubca 11
165. Levi Janka 1891 domaćica Sudarevićeva 66
166. Liht Andrija 1898 krojač Vojvođanska 11a
167. Liht Margita 1913 domaćica Vojvođanska 11a
168. Liht Matija 1915 pom.insp. Mikićev put 66
169. Liht Lili 1916 službenik Mikićev put 66
170. Lipkovic Evgen 1898 službenik Trg Okt. Rev. 21
171. Majerović Avram 1900 službenik Beogradski put 26
172. Majerović Kristina 1910 krojačica Beogradski put 26
173. Miler Ladislav 1909 moler Češka 25
174. Miler Julijana 1916 domaćica Češka 25
175. Miler Marija 1941 učenica Češka 25
176. Miler Jelisaveta 1896 službenik Engelsova 10
177. Mitler Andrija 1920 metal-druker Prvomajska 10
178. Mitler Magda 1923 krojačica Prvomajska 10
179. Mitler Beata 1948 dete Prvomajska 10
180. Manhajm Karlo 1897 krojač Sijenkijevićeva 20
181. Manhajm Jelisaveta 1913 domaćica Sijenkijevićeva 20
182. Manhajm Marija 1947 dete Sijenkijevićeva 20
183. Merkler Sigmund 1884 limar Sijenkijevićeva 20
184. Merkler Elvira 1892 domaćica Sijenkijevićeva 20
185. Morgenatern Margit 1899 daktilograf Štrosmajeva 22
186. Monastirski Georgije(1951 )1891 magacioner Braće Majera 6
187. Monastirski Rozalija(1951) 1900 domaćica Braće Majera 6
188. Nađ Stevan 1909 službenik Put Jug.arm,38
189. Nađ Margita 1917 domaćica Put Jug.arm.38
190. Najfeld Božidar 1896 službenik Matije Gubca 21
191. Najfeld Olga 1898 domaćica Matije Gubca 21
192. Najfeld Eva 1921 službenik Matije Gubca 21
193. Najfeld Vojislav 1894 knjigovezac Jugovića 8
194. Najfeld Elza 1903 domaćica Jugovića 8
195. Najhaus Josip 1881 privatnik Trg Okt. Rev. užben
196. Najhaus Judita 1893 domaćica Trg Okt. Rev. 12
197. Najhaus Alisa 1928 službenik Trg Okt. Rev. 12
198. Patkai Aleksandar 1892 prof.muzi. Petefi Šandora 3
199. Patkai Jelena 1895 prof.muzi. Petefi Šandora 3
200. Presburger Andrija 1906 uprav.restor. Nova kolonija7
201. Presburger Katarina 1913 domaćica Nova kolonija7
202. Piliš Jelisaveta 1896 domaćica Matka Vukovićal
203. Pfajfer Adela 1907 bolničarka Manjlovićeva 6
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204. Raić Špicer Neli 1903 priv.čin. Matije Gubca 30
205. Rajs Ela 1892 domaćica Maksima Gorkog 8
206. Rajs Dragutin 1923 domaćica Maksima Gorkog 8
207. Rajh Đorđe 1911 službenik Ž.Zrenjanina 10
208. Rajh Đorđe 1911 službenik Ž.Zrenjanina 10
209. Rajh Margita 1920 službenik Ž.Zrenjani
210. Ribar Đorđe 1926 dekorater Matka Vukovića 7
211. Robiček Ivan 1910 drž.čin. Mandićeva 2 a
212. Robiček Klara 1918 krojačica Mandićeva 2 a
213. Robiček Judita 1947 dete Mandićeva 2 a
214. Rozencvajg Pavle 1908 činovnik Praška 6
215. Rozencvajg Irena 1909 domaćica Praška 6
216. Rozencvajg Ljubica 1932 učenica Praška 6
217. Rot Kata 1910 radnica Manojlovićeva 6
218. Ruf Đorđe 1929 učenik Maksima Gorkog 13
219. Ruf Ivan 1930 učenik Maksima Gorkog 13
220. RufAna (1950) 1909 domaćica Maksima Gorkog 13
221. RufKatica (1950) 1937 učenik Maksima Gorkog 13
222. RufJosip (1950) 1896 bombončija Maksima Gorkog 13
223. Šateles Andrija 1909 siužbenik Trg Ćirila i M.19
224. Šateles Edita 1917 domaćica Trg Ćirila i M.19
225. Šateles Đorđe 1947 dete Trg Ćirila i M.19
226. Šefer Josip 1915 bravar Lole Ribara 7
227. Šefer Barbara 1912 domaćica Lole Ribara 7
228. Sebešćan Evgen 1882 konstruktor Trg L.Nešića 4
229. Sebešćan Evgen 1892 domaćica Trg L.Nešića 4
230. Šehter Jelena 1921 domaćica I.Milutinovića 36
231. Šehter Matilda 1945 dete I.Milutinovića 36
232. Šehter Katarina 1928 student Prvomajska 11
233. šehter Šalamon 1900 službenik Prvomajska 11
234. Somere Josip 1930 učenik Tolstojeva 6
235. Seleši Katarina 1914 činovnik Felegijeva 2
236. Soneberg Lajčo 1900 službenik Štrosmajerova 20
237. Sonenberg Anica 1914 daktilograf Štrosmajerova 20
238. Šmil Vojislav 1925 satar Horgoški put 4e
239. Šmil Jelisaveta 1922 domaćica Horgoški put 43
240. Špicer Đuro 1919 student med. G.Drapšina 19
241. Špicer Mira 1924 krojačica G.Drapšina 19
242. Sporer Klara 1905 službenik Aljabinova 13
243. Štiglic Ela 1897 činovnik jV0 Aljabinova 13
244. Štrajzinger Marija 1909 službenik Prvomajska 11
245. Šugar Margita 1908 kozmetičar Moskovska 6
246. Šugar Edita 1929 student Moskovska 6
247. Švicer Jelena 1900 krojačica Oetrfi Šandora 2
248. Švicer Vladislav 1903 advokat Fra Ješe trg 3
249. Švicer Irena 1908 radnica Fra Ješe trg 3
250. Švicer Julija 1947 dete Fra Ješe trg 3
251. Švimer Ana 1894 domaćica Badalićeva 2
252. Švimer Jelisaveta 1915 službenica Badalićeva 2
253. Tarkai Vera 1910 službenik Petefi Šandora 22
254. Tarkai Tibor 1935 učenik Petefi Šandora 22
255. Tarkai Marta 1939 učenica Petefi Šandora 22
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256. Tener Barbara 1909 radnica Zmaj Jovina 2
257. TenerĐorđe 1932 učenik Zmaj Jovina 2
258. Tener Bea 1939 učenica Zmaj Jovina 2
259. Telč Andrija 1926 student the. Čtosova 10
260. Ungar Vojislav 1926 student Trg Okt. Rev. 10
261. Ungar Vera 1927 student Trg Okt. Rev. 10
262. Ungar Eva 1948 dete Trg Okt. Rev. 10
263. Vadman Stevan 1894 staklar Matije Gubca 5
264. Vajs Andrija 1884 zemljoradnik Bački vinog. 537
265. Vajs Irena 1901 domaćica Bački vinog. 537
266. Vajs Berta 1879 domaćica Šenoina 12
267. Vajs Lili 1903 službenica Sijenkijevićeva 6
268. Vajs Alis 1936 učenica Sijenkijevićeva 6
269. Vajs Marija 1893 domaćica Pavlovačka 6
270. Vajs Nikola 1904 tačnar Ž.Zrenjanina 37
271. Vajs Ruža 1907 domaćica Ž.Zrenjanina 37
272. Vajs Ženi 1876 domaćica Matije Gubca 21
273. Vig Ladislav 1908 službenik G.Dimitrova 12
274. Vig Jelisaveta 1913 fotograf G.Dimitrova 12
275. Vig Marija 1937 učenica G.Di9mitrova 12
276. Vajs Samuel 1896 trg.pom Sijekijevićeva 24
277. Vajs Irma 1922 krojačica Sijenkijevičeva 24
BAČKA TOPOLA:
278. Adam Đorđe 1914
279. Adam llona 1934
280. Altrnan Đorđe 1919
281. Altman Jelisaveta 1926
282. Altman Marija 1945
283. Altman Đorđe 1947
284. Ber Jelisaveta 1910
285. Ber Ruža 1915
286. Buhvalt Bela 1906
287. Daič Teresia 1912
288. Frenkel Koloman 1911
289. Frenkel Marta 1923
290. Frenkel Jelisaveta 1946
291. Goldnaher Roza 1899
292. Haler Nikola 1906
293. Haler Livija 1915
294. Haler Nataša 1948
295. Lederer Ernest 1901
296. Lederer Piroška 1919
297. Lederer Mirjana 1948
298. Miler Dr. Aleksandar 1901
299. Miler Valerija 1915
300. Palfi llona 1908
301. Sirteš Mirko 1919
302. Sirteš Magda 1924
303. Sirteš Judit 1947
304. Šlezinger Gizela 1922
305. Vajs Dr. Martin 1902
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KANJIŽA:
306. Sekereš Mikloš 1911
307. Sekereš Borbela 1916
308. Sekereš Đula 1946
309. Sekereš Klara 1949
310. Ungar Maćeš 1915
311. Ungar Klara 1923
312. Ungar Šandor 1946
313. UngarAgneš 1949
314. Vajnberger Lenka 1909
315. Vig Andraja 1905
316. Vig Kata 1910
317. Vig Laslo 1917
318. Vig Katalin 1913
SENTA:
319. Adlerštajn Adolf 1897
320. Adlerštajn Ana 1897
321. Adlerštajn Ružica 1906
322. Adlerštajn Jelena 1927
323. Bergel Ladislav 1908
324. Bergel Eva 1922
325. Bergel Beata 1944
326. Bergel Jovan 1949
327. Berger Jolan 1926
328. Binenfeld Aladar 1910
329. Binenfeld Vilma 1912
330. Binenfeld Šandor 1948
331. Brunet Piroška 1914
332. Brunet Jelisaveta 1911
333. Brunet Regina 1886
334. David Julija 1947
335. David Nikša 1903
336. David Marija 1916
337. David Karlo 1949
338. Hiršl Dr. Aleksandar 1892
339. Hiršl Jelisaveta 1905
340. Holo Dr. Deneš 1883
341. Holo Jelisaveta 1899
342. Holo Đorđe 1920
343. Libling Aleksandar 1906
344. Libling Magda 1912
345. Miler Ana 1913
346. Polak Zoltan 1887
347. Polak Alfred 1928
348. Polak Edita 1931
349. Radoc Jovan 1930
350. Radoc Vladislav 1928
351. Rothauzer Ernest 1895
352. Rothauzer Eržebet 1911
353. Seneš Dr. Andrija 1889
354. Seneš Irena 1896
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355. Šlezinger Lajoš
356. Šlezinger Jelisaveta
357. Šlezinger Pavle
358. Šlezinger Đorđe
359. Štark Marija
360. Vig Ružica
361. Volf Imre
362. Volf Tereza
363. Volf Đorđe
364. Volf Toma
365. Volf Dr. Pavle
366. Volf Alisa
367. Volf Eva
1891
1903
1932
1929
1896
1887
1894
1904
1902
1928
1916
1918
1945
BAJMOK:
368. Šefer Đura 1922
MOL:
369. Bek Karlo 1907
22
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ALIJA-ISELJENICI U IZRAEL 1950
JEVREJSKA OPŠTINA SUBOTICA
RB Prezime/ime roditelja/ ime godište Grad-Subotica
1. Baron /Herman/ Matilda 1887
2. Birman /Mihajlo/ Andrija 1911
3. Birman Zlata 1914
4. Birman /Andrija/ Mihajlo 1948
5. Engel /Benjamin/ Marija 1876
6. Fajer /Henrih/ Ruža 1902
7. Gotesman /Nikola/ Tibor 1917
8. Gotesman Margita 1919
9. Gotesman /Tibor/ Miroslav 1940
10. Gotesman Mirko 1947
11. Hamoš /Leo/ Klara 1905
12. Hutter Ljubica 1904
13. Hutter Mifjana-Elza 1936
14. Kaufman Mirjana 1947
15. Kemeny Terezije 1878
16. Kerteš Lajčo 1887
17. Kon /Beno/ Jelisaveta 1912
18. Kon /Mirko/ Stevan 1942
19. Lendjel /Bene/ Magda 1905
20. Nagy /Matije/ Eva 1905
21. Pfajfer/ Aleksandar/ Adela 1907
22. Rajs /Borislav/ Bojana 1924
23. Singer /Aladar/ Eva 1898
24. Špicer /Henrik/ Andrija 1907
25. Špicer Izabela 1911
26. Špicer /Andrije/ Julija 1948
27. Špicer /Andrije/ Tomaš 1949
28. Švarc /Alfred/ Martin 1908
29. Švarc /Herman/ šarlota 1881
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ALIJA-ISELJENICI U IZRAEL maja 1951
JEVREJSKA OPŠTINA SUBOTICA
RB ׳ Prezime/ime roditelja/ ime godište Zanimanje Adresa
1. Aronyi/ Jakov/ Irena (469) 1884 služ. Tolstojeva 14
2. Jovanović / Eugen/ Jelisaveta 1950 dete Tolstojeva 14
3. Avramović/ Josip/ Avram (470) 1892 služ. Jukićeva 49
4. Avramović/Josip/Giza 1898
5. Balaž/ Armin/ Eugen (471) 1886 služ. Lenjinov Park 10
6. Balaiž Armin/llma 1890 Lenjinov park 10
7. dr.Balog/ Salamon/ Emest (472) 1899 lekar Badaličeva 2
8. Balog/ Salamon/ Julija 1905
9. Banjai/ šandora/ Josip (473) 1903 služ. Matije Gubca 65
10. Baš/ Jakov/ Josip (474) 1890 zanat. Sienkićeva 6
11. Baš/ Josip/ Đorđe 1906
12. Dajč/ Jakob/ Tibor (475) 1906 bravar Carinska 11
13. Dajč/ Jakob/ Marija 1907
14. Dajč/ Tibor/ Judita 1947 dete
15.Erenfrajnd/ Geza/ Mira (476) 1927 služ. Rupublikanska 7
16. Erenfrajnd/ Adolf/ Ruža (476) 1896 domaćic Rupubli
17.Fišer/Vilim/Margita (477) 1910 krojačica Bašićeva 12
18.Gal/Samojla/ Regina (478) 1909 modistk. I.Milutinovića 14
19. Heht/ • Jakob/ Mihajlo (479) 1883 trgovac Ukrajinska 4
20. Heht/ Jakob/ Marija 1881
21.Herc/J0van/Helena (480) 1874 domaćica Felegijeva 3
22.Jelinek/Mihajla/Z0ltan (481) 1922 dentista Braće Majera 6
23. Jelinek/ Grigorija/ Sarafina 1925
24. Jelinek/ Zoltan/ Mihajlo 1947
25. Kalmar/Mirko/Đorđe (482) 1923 student Majakovskog 1
26. Kalmar/Vilim/Jolan (482) 1903 služb. Majakovskog 1
27. Kalmar/Mirko/Pavle (482) 1933 učenik Majakovskog 1
28. Kovač /Sigmund/Ruža (483) 1904 domaćica Prvomajska 11
29. Krishaber/Mihajlo/ Kata (484) 1914 domaćica Fra Jaše 5
30. Krishaber-Hovan Marija 1946 dete
31. Lakičević/David/Jelisaveta (485) 1920 službenica Štrosmajereva 16
32. Lakičević/ Milvije/ Đorđe 1943 dete
33.Nadj/Mirko/Eva (487) 1927 I.Senoa 18
34. Nadj/ Matija/ Jelena (488) 1905 I.Senoa 18
35. Poka/ Ljudevit/ Antun (489) 1926 služb. Z.Ugarnice 371
36. Poka/ Ljudevit/ Marta 1931 Z.Ugarnice 371
37. Poka/ Antun/ Gizela 1949 Z.Ugarice 371
38. Rot/ Aleksandar/ Hari (491) 1927 Prvomajska 15
39. Silard/ Nandor/ Tibor 1932
4O.Singer/ Deside/ Djordje (492) 1926 bombon Kaićeva 27
41 .Singer/ Deside/ Terezija 1924 Kaićeva 27
42. Singer/ Đorđe/ Tomislav 1949 Kaićeva 27
43.dr.Slezinger/ Vilim/ Mirko (493) 1898 lekar
44. Slezinger/ Herman/ Vera 1919
45.S0sberger/ Jakov/ Emil (494) 1893 apotekar N.Kujundžića 6
26
46. S0semberg Ana 1910
47.S0semberg/ Emil/ Petar 1936
48. Sosemberg/ Emil/ Andrija 1938
49. Štejn/ Marko/ Herman (495) 1889
50. Štejn/ Marko/ Berta 1892
HORGOŠ:
1. Lovinger/Josip/Ljubica (496) 1900 učitelj
ADA:
1. Heler/ Ignjat/ Jelisaveta 1906
2. Najberger/ Mor/ Aranka 1868
BAČKA TOPOLA:
1. Buhvald/ Emil/ Bela 1906
2. Katarivan/ Naim/ Albert 1916
3. Katarivan/ Naim/ Ela 1921
4. Katarivan/ Albret/ Sara 1947
5. Katarivan/ Albret/ Gizela 1949
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ALIJA-ISELJAVANJE ZA IZRAEL juli 1952
JEVREJSKA OPŠTINA SUBOTICA
RB Prezime/ime roditelja/ime godište SUBOTICA
1. Gutman/Danila/ Marta
2. Gutman Gizela
3. Lehnean/ Josip/ Ivan
4. Horovic/ Simon/ Ignec
5. Morgenštern/ David/ Margita
1931
1949
1927
1898 - na spisku iz 1949.
1899
BAČKA TOPOLA:
6. Beneš Bela 1912
7. Beneš Rozalija 1934
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SUBOTIČKI EGZODUS
KRETANJE ČLANSTVA JEVREJSKE OPŠTINE SUBOTICA 
1944-1951
Razvoj jevrejske zajednice u Subotici je bio u ekspanziji narocito izražen od polovine 
XIX veka pa do početka II svetskog rata u svim oblastima.pogotovo u obrazovnju, 
zdravstvu, zanatstvu, industriji, trgovini, kulturi i dr.
BROJ ĆLANOVA JEVREJSKIH OPŠTINA DO 1940 god.1‘
Rb. Mesto broj članova
1. Ada 350
2. Bačka Topola 303
3. Bajmok 129
4. Čantavir 71
5. Horgoš 32
6. Kanjiža 174
7. Mali Iđoš 39
8. Mol 100
9. Senta 1.448
10. Stara Moravica 96
11. Subotica 5.488
1* Arhiv Jevrejskog istorijskog muzeja (AJIM) kutija broj 905
Broj članova upisanih u opštine nije bio istovetan broju Jevreja na području 
Jevrejske Opštine Subotica kao ni u ostalim teritorijama bivše Jugoslavije.Broj ukupnog 
jevrejskog stanovništva je bio znatno veći, a razlozi su bili različiti ali najviše zbog 
spoljnopolitičke situacije,nacizma...porodice nisu želele da budu upisane u spiskove 
jevrejskih opština.
Ukupan broj Jevreja u samoj Subotici je bio 6.105 na početku II Svetskog rata i 
nažalost okupatori su znali ko i gde se nalazi.Odmah se počela hapšenja.streljanja... 
U prvoj polovini 1942.uvedena je radna obaveza za sve muškarce od 21-48 godina i 
odvođenja na prisilan rad uglavnom na tri geografska prostranstva:
- na okupirana područja Sovjetskog Saveza
- na područja matične Mađarske
- u Borskom rudniku
Cilj robovskog rada Jevreja je bilo njihovo fizičko uništenje.
Preostalih 3.500 subotičkih Jevreja su u noći između 25 i 26 aprila 1944. 
sprovedeni u geto a 16 juna 1944. rano u zoru stanovnici geta su postrojeni.odvedeni na 
stanicu.saterani u stočne vagone.koji su zatim blombirani, i prebačeni u sabimi logor u 
Bačalmašu.odakle su ih Nemci većinom sproveli u zloglasni Aušvic.
10 oktobra 1944.grad Subotica je oslobođen i polako su se vraćali malobrojni 
preživeli Jevreji, logori su se oslobađali kako je napredovala Saveznička armija , početkom 
1945 tako da je do maja iste godine u Suboticu se vratilo 1057 subotičkih Jevreja od 
predratnih 6.105 .Surovi hitlerizam odneo 5.040 života(žrtve Holokausta iz Subotice).
U Subotici je od oslobođenja obnovljen rad Jevrejske opštine na čijem je čelu bio dr 
Bela Singer. Ona je nastojala da se sa što više pažnje dočeka.smesti i reši goruća pitanja 
preživelih povratnika iz zarobljeničkih logorajogora smrti.radnih jedinica.demobilisanih 
boraca i dr.Među njima su bili veoma retki koji nisu izgubili celokupnu porodicu.gotovo svu 
rodbinu i većinu poznanika i prijatelja.
Vratila su se i deca bez roditelja i rodbine.neki sa jednim roditeljem ili nekom rodbinom.
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Tabela brojnog stanja u jevrejskim opštinama pre organizovanih alija2•
Jevrejska opština 30.08.1946. 02.02.1948. Razlike
Subotica 1.065 981 -84
Bačka Topola 82 70 -7
Kanjiža 50 30 -20
Bajmok 34 27 -7
Horgoš 28 21 -7
Senta 256(Ada+M0l 71) 327 190 -137
2‘D.Perera
Razlike u broju članstva nastao je kao posledica unutrašnje migracije ka većim 
centrima najčesće zbog stručnosti i potrebama obnove.neke zbog promene 
sredine.školovanja.sirotište i dr.
Prilikom povratka kuće su im bile nastanjene i postepeno su u njima dobijali 
pripadajući prostor.postepeno su dobijali posao, u najvećem broju službenički.deca su 
nastavila školovanje.polako se fizički oporavljali...ali gubitak porodice.bračnog 
druga,dece,braće,sestara,roditelja i prijatelja ostavio je duševnu prazninu.
14 maja 1948 godine proklamovana je nova država Izrael koja je u izvesnom 
psihološkom smislu došla kao nešto što će ispuniti životnu prazninu nastalu kao posledica 
jevrejske katastrofe- Holokausta.
Osnivanje jevrejske nacionalne države pokrenulo je zbližene preostale jevreje u 
Subotičkoj Jevrejskoj Opštini da donesu odluku za iseljenje kao jasno izraženo osećanje 
povezanosti sa sopstvenom nacijom ,nadom u bolji i sigurniji život...
Juguslovenska vlada je među prvima priznala državu Izrael i omogućila slobodan 
izbor Jevrejima da li žele da žive u Jugoslaviji ili dobrovoljno odu u Izrael.Osnovna pravila i 
način izvođenja iseljavanja utvrđivao je Savez ,a pri Izvršnom odboru je formirao Komisiju 
za iseljavanje u državu Izrael. U Subotičkoj Jevrejskoj Opštini formiran je štab za 
organizaciju sa zadatkom da pruže neophodna uputstva i pomoć članstvu u pripremama 
za iseljenje od Prijave Ministarstvu unutrašnjih poslova radi dobijanja otpusta iz 
državljanstva iz Beograda i potom lično sa dokazom o svom jevrejskom poreklu, dobiju 
konačno rešenje za iseljenje. Svi koji su se prijavili za iseljenje morali su obaviti lekarski 
pregled i u Subotici je oformljena tročlana lekarska komisija.
Iseljenici su od imovine mogli poneti ručni prtljag u prve dve alije težine koju mogu 
sami nositi.a od treće ograničeno na 20 kg spakovano u kofere,denjke,bale,ruksage....nisu 
mogli nositi novac,nakit...a mogli su poneti slike koje nisu imale umetničku vrednost po 
odluci komisije a stvari za pokućanstvo su pakovane u sanduke i liftvane i bile su 
ograničene kubaturom kako su bile prijavljene.
Pripreme kod prvog iseljavanja su bile obavljene za četri meseca i subotičani su 
krenuli u novembru i decembru 1948,organizovano vozom do Zagreba gde je bio sabirni 
centar i produžili do luke Rijeka.u Bakar u brodove Radnik, Kefalos, Artis...doplovili u luku 
Haifa gde su prihvaćeni i raspoređeni od strane Sohnuta.Alije su nastavljene juna 
1949,mart 1950,maj 1951 ,juli 1952 godine.
Putovanje brodom je bila dobro organizovana ,bilo je puno mladih i dece tako da su se 
vodilo ra;una o ishrani.zdravlju.igri i pesmi.veselili su se novom životu i bili spremni da se 
uhvate u koštac sa svim teškoćama i izazovima koje pred njih postavlja perspektiva 
izgradnje novog života. Naravno bilo je onih koji se nisu najbolje snašli ali povratak je bio 
skoro nemogućjer pri dobijanju otpusta iz državljanstva svi iseljenici su bili u obavezi da 
potpišu i izjavu kojom su se odricali svojih nekretnina koje su imali u Jugoslaviji.
Jevrejske opstine koje su postojale na spisku 1940 god. a posle iseljavanja u Izrael 
pripale su Jevrejskoj opštini Subotica i to Bačka Topola, Čantavir, Kanjiža, Stara Moravica, 
30
Senta, Bajmok, Horgoš, Ada, Mol, Mali Iđoš jer u većini mesta nema ni jednog Jevreja ili 
jedna, dve porodice.
U Izrael su došli dobrovoljno.spremni da izgrade svoju budućnost i budućnost nove 
domovine.
U novoj domovini su zajedno sa ostalim doseljenicima stvarali od pustinje plodnu 
zemlju.gradili fabrike,gradove,puteve...i stvorili zemlju koja je jedna od najrazvijenijih u 
svetu u svim sferama nauke.tehnologije.tehnike.poljoprivrede.turizrna.obrazovnju  i dr.
BROJ ČLANOVA JOS-a
1948 godine
1950 godine
1951 godine
1952 godine
1958 godine
1964 godine
981
643
410
403
441
363
31
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23 .novenbra 8
!REDlIET: ״.olbe Jevreja 12 Subotlce 
ko^lma mole dozvolu za prmos 
umetnlckih atvarl u irzavu 
Izrael
KOUITSTU ZA I7JM0KU I UJKHIOSI 2BI VLADI KIRJ
’ « B b G lr R A D .
Preiaa telefonako■ naredjenju Konlteta sa kultuni
1 umotnost prl Vladi H1BJ. upravnlk Vojvod janakog nuzeja u l.ovojn 
Sadu Je pod brojem 1644 od 22.nova*ra o.g.odredlo strucnu kotđ.81Ju
2a pregled umetalcklh aela Jevreja 1■ Subotice, koja nameravaju da 
prenesu u drzavu Izrael. Pu koalaija aaolnjavaju: Pavle Jcftic,aslBteut 
konzervator, Jovan Sevdlo, rostanritor iz Lovogu Sada 1 Dr.I'irko Sulman, 
kustoc Gradskog Eiizeja u Subotlcl. . '
Pomenuta Loalaij* lc otputovala u Subotlcu 1 sa 
Br.._iTk0Q SilnanoE odrzala prethodai K0nf8renclju(a potom sasnala 
sta je uradjeno u Subotici dosada, po pltauj 1 pregleda lmovlno Jevra- 
ja kalturno-umetaicke prlrođe.-
Koraiaija le oduh priatuplla radu, proma đatlm uput- 
stvluna, a po istom postupku kuo ato j□ bilo u Hovome Sadu.
U prilogu Sd doitavljaju molba :
ן| Uatlja Gusua* 1 jovana jonanfald 
Slue r-rausa 
lrka Reveaa 
:lrka Boka 
lhajla Flcor 
Partoa 
Flaor
Aladara ilrca 
Andrlje Rana 
:Zavre Groobarjera ״ 
Tlbora Goldaer 
_agde Englor 
Jallsavete Bek 
lrka aeler
Ane Daakalovic 
Zuze Sefer 
LJudevlta Jaliaek 
 pada Holondtr׳□.
Aluksaudra In^uc 
Andrlje Goldacr 
Barbaro Roaa 
Andrl j e 'lan 
Fra! _Jo Gigetl 
Jolaaka Grorttrger ״ 
: iko : ontilja 
Lkilla Goldnort 
Lajoe Svajgor«
n Bajfioka 
lz Subotice ״
12 B.Vinograda
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Iz prllozonlh 28 zapisnika vddl 3e da ,  ouisiia nijc.־
aasla dola od uniotnlci.o vndnosti, koja bl Q0£;la bltl stavljona 
Pod zastltu drsava, pa atoga predlazo Konitatu za !□»!*1 גדייי uaet- 
nost, da izda resouje prcna kojloa raollocl -Jevrejl lz Subotlce- 
e>0£u prenetl navedona u״׳etaici־a dela u drsavu izraol.
011 se Eonitet da ozvanlcerui 1 potplsana roaoajc. 
izvoli dcsta ltl loveronlatm sa procvotu GEO-a u Suboticl 3 
tiolbom da lh preda aoliocin•.
. lalbe 3u napisaoe u dva pri.norka, od kojih je jedan 
prlcerak,takalran sa lo.-djMr:., sadrzan za arhlvu Gradskog a.je- 
ja u Suboticl, a drugi primtak , tairalran sa 30.- din. u neponlstc 
nlc takseaim marka.-.a, 03 do>tavlja Komitetu.
S.F. -S.U.
CLAEOVI. KOuISUB .
(iavlo joftlo)
____ '0________________
(Jjfvaa jevdiog
(Dr. 'lrko culat»)
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1 k 1 ד s
actpvjT'n dr.no "'-־׳" novv°-b-rp .י א8/.00ט  proFtorijp.na Jevrejpke vcro- 
ioovoinp ח r,t4ne u ć'utbtici. ..
 -Z' ?mredoviće״/iicei?1<j(///7.ZX//X׳IJA iz Sub'׳־/, Gbf•”.^ 1 ■•+&״;■•—■-■
׳ ־־  i doevn'.u z' 8 ז»זדה  •s:i kr u I rravv I zrrel.
 iSlJE : /aVTE jE^^Hcieii^tie’^li kdrzervetor..JVVAS !SEVIiJ '׳
IKJ ' ,’u’! ’>’A?U’■1''^^!. Grećf־kog nuzeje u Subooici oiredjc 
____ ke Vojvodjenskee maueje br.16/4 cđ 22 novenbre 0.2.. 
Gus־:^. iz Su'ootiee ■‘li.de' mu se ieđe ioevole reii preno.oa 
k׳ u đr.'.evu Izreel..
xe i'ike pu rJedeoe:
l.'iCi'ETI ■: iJ■וia• /!1kF1/,’U je 33 x .16
.p1ive ■r1roaa,/vo 3e/,utp 60 x 80 cm/, י "HO-.EK ARPAD..'־
3. nLV.A.'i -.IPOT •: Ku^sede cne.uUie 14 x 19 
־•111 /ח AEn..A1i z׳’^  u 28 ^8? סהץ0מ-!£ט,ט  x 23
5.En■>oonntk Autoc : Jevrp>■iKk ucotelj.ulje 24 x 33 
c.Jenoznnti Auuor: ׳'eli p11iנkןUlke 40 x 32
7. ?ERLi.'L’iER r Uenica.rezcirije 3t x45
8.3ALAZ : ZE.'.'IJRP.ADNJlK, linoieum 32 x 38
Prr:^r^(^itr u 
va-u'ica br׳'i 7 ׳ ׳׳
;! AIO'.V 
resla'jra.tit'■ i 
ni ? ׳.י־ . 1.•?׳יי : J
ti 
urptni.ikin p
3r., 
rev.n
j?
.f ׳
Kooisi.ie: Clsnovi Koolri,^ iu ornglndalk pore nomenu- 
le !11־■«^ oo.iectim litir. itcviLi broj ^!ס^סעס# protokole i reini 
oroj Oiite,:ettin udarili *tembilj rHdskop rcuuejB u SuUoOici i utvrdili 
de . '׳רב . '̂ ‘/'ELAJU UMETNICKU vReDKOST ou n^ndיuיu u sp m0oiocu
ieie i^u׳onu ioevole ee prenos n/ve;ipnkh ii.ike u ir*evu Izr?cl.
T^J^5'u od 4o.-iknuru je nu חו e';en8^• i 1p.-d1n. je noništene ne ׳noobi 
3 So-^dii^.u unnoonkŠicnk• tinkReni.n uarkaena? UooUte]jii uo u ’•■oili^o^u uovo ua- 
• i.r.kru. ■
A לס kfo
'i '
OLANJVI KOiftsIJE :. ,J3J. 
putt^
Joven ^«?vdlž ~
L׳r. u.׳ man \'1rko.
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iFFID ־Jtj■ iz Subotice
dr;3vn fisraclfrltoli: ־■״*,
.Auor: 1-0';31|3ה ro.tiv /tt'i b.־f!3:.?ca od kojih dv<^v,iaa 
3ž x 57 < ■■־־ !. B 
p: -׳!iF.’ri 0:־rUBl1
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vi Ileš: EnlPrj
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x 40; Cn ־ 2
<.;v־r.di
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5.011-1
6 Sentrnl i
: rkaš״'1,.7
I. >י mvuc ״
 !znH^i-hntor: 3c1 ;?i״’-?)». .5
ic ■'ZTM.i Aittr: Srijak
■ nncc■: L'rtva ori^ 
S&jSkc ka.'ej 
/ ntiv־־ ski.־
■־־־
vo.iaina 35 x 5f ct.. "״’:,
p<:: .־-■־. ■ct :’״v«»tr./ ul;e vmj־״. :5-
/in sa iotpljon i plr.'.i.ncin־־t/ kn
60 de/ •j}up vcl.40 x־.i cvcže i v׳
35 t e veiići3e '8 x
T; ;enoci/ vplijine״:b v ice sr jcdrku'a sa non (^nF’3,ul je vcj0? ״ x b.
1 lulcm.uUje vc':.־*? x ?,? c.T..
>np״odu !S Tt> > ■ i;/־u hbncp
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saotri ljen đana 24 nov.1048 pu proBtorijama JevrVCTols-povednB 
ops-tine u 3ubo čici .
L.ređ 1; : EVAC 12 Sinooici^PetrogTadska 13.
mo 1 dozvc u 2a prer.os □li':aLL drsavu Israd,
ClanoiVL konl3n;ie: !<11 JBFTIC asistent koaBervatoijGGVAn 
SEVJIC RdSiVlUJAVL'CR 1 Jr.dUlnL Hirko.up-avtnLk Grad3kog rmseja u 
Subooici odredjenL od ukom Ujrnavilka Vojv djanakog cu^ola Or.1644 
od 22.r^^v^om^0-a o.g.
Sonenfeld -Jc.vau 12 koatice,1t. 1i,da cra ae izda đo2׳^'o:La 
rudi prenose umetnlcklh ullJa>a. drzavu I~.raHL.
Te allke su slcdeoej
l.Heposnaai autor: Bcsa 301 ץ,1((ז:  Oosanaca cd ko;;^
dvo,J.L.ca ca hrane) lbljc,vcL..i(L:e 35* 55 ®מ,
■2. T1e-־ek 01״a : 1 »דמ3די  prtr*,uLje valLcLr.a 55x55 ci .
'5. arko : re.lsaz (oOal^.roko sa 5 drveta)tu.Je valicine 
G5־x75 cm.
4. aradi .dvi i‘les:Snt1a;)er(teanin ca 1 plahisca)
50x70. i
5. CLah Sapđoc•: .rt.u pjflrcdafcvac o 1 vcce) uLje vcl.40x50
o. ^outtpili ; seoskš t?a<0.tt^;)a valicint •;3x35
7. Farkas : Zlnski L^^^ftLv (8^ uLL^ct 3a .adnora sen?m)vcllcine 
29* 40 cnt.
8. Kewct : Seljacka kuca I■a k^^;jL^!aa,-^o.}a vd.Go x 35
9. liepoisiaai autor: Seljlk sa lbbLin,blic vel.32 x 3? ci.
KO&ISIJE : clLaOTrtL k^i^n.Ll^LJe ou pregled״a.i goro 
pcmeמabte 31i<e,na po idji^i LstLli stavLLL ס«*, deltv-odnog 
la lredni broj sploka,־;atLm w^!l^:1L^1 s tamhllLj G־ndskog nazoj a u 
311:9 1 .! ס!־־ס^  CCT־־ U7'53״ICKU ■VRSDUCS־־, pa rred-
lazu IC11־!đ.tnJ<;u, da ee .ncliceb. L.«da trazfna dorvola 3a proMs nave- 
0T jo.-ajtn7ee'iappacee1La 1 10 dLLu je poaLstena na ndbl,a 
?o.-dLn. u n.cponiste111.m ta'.sei'iln uarkaaa đo!stavlja ce u ijrllogu 
ovog Ba'-0L!rđ.'k:a.
■S.F. - S.U.
ד׳
lt'vl« Cd:!{;:^
Jovai Sevdlp
Br.Itiiic eiuL-nr.
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opstjne u Subo ticr; KRAUS SL'.iC Btace hadica •12J1 ״ '
Predaiet: £M&tMa!x:5xx-xyx iz Subotict, kEBrxdKxizexaxuixZZx.
!70 Ji dozvolUTžg prenop tH ka• u drzavu Iztae]. 
C lan 0 vi koti tije: PAVLl JLVIiIU asittent konzervator, 
JOVAli SLVJjIli reslauretopi Đr. MIRšO SULMAŠ, u’iravnik Gradskop muzeja 
Subbiici, o d^d,וez11 odl ukaoa Gp ravnika Vo jvodjansko g muzeja br. 1 t • 
0 d 22 nov. o.p.
KRAUS SlMO kaiijS״GfliW!5afa iz Ssbbtici n0 li, d'a ir.u se izda doz'nola
radi nron 5[,^>. ח umntr^i^elci h alika u drza״u Iztael.
Te tlik e 'su tl ede.ce:
]. Sz u le: irterijer.V Zena koja cita/ ulje, 08 x 88
MLS יjENJL .O'ISIJL! C ] annvi ko miiije su pregledali go 
*- ' ikc, z a 0־ I eHj1n i iotih ׳ttaiii htoj '<־' ov<oizbg ^otc 
■ 'UVZL čr i za־ui~ uaaatii • tt.biij 5 ד1נ2.סו  u Subotiiiu wi]i da tii^ke b'k'AJU Uffin1C.aU VREiLiLtT: !■rodla’iu KcciLotu, da
iJcztcIr za ?קסהסז zavcdczih < ־ י  ikp u dr . rvu Iztael.
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B !■ b *
P<»tpis_B1־kuJi žolli ■•a sa l»ellu u •rzuvu xzr׳.o^a»12׳j‘«8Q 
o'obri lzvaz 7/no ־aa/koa.sllka:
ouk0ti0a,24.B»T0Ebr.1 1948,
R.fcr. 1110 autora Sa'ržuJ si klizati
sza.ik■
Telmloku izru’a 311aunzi j
1. Rapoznat iiva tl^luA'sku ■loaka uljaaa allku 18x23
/je'B« Tovajkija0*־
*00K®/
2- Nopoziat Tir018kl ■•coak/Jo’ao •ei'oko/ uljanu 18X24
3 HapoZB-it Jvu JeoakM/halii'ak!;/ uljona 18x20
4 Napoznat /V.B .?/StirajoTska ullbna
sliku/kuc■ ii A&r.ijeva/ uljeaa 29x41
5 N0p*ZBJ<t □otoJ 01 03/portre t/ UljSBfi 18X24
6 NapozM•. t /avo Joioe/portTBt״ U1J0BU 18x24
7 Juhusz Gyula Stari Jcvraj/jiTroj
kejl s« 3011 tec/ Uljana 24x33
R.f.R.nt
Pnrtos Kv’ia
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Suboticp.
rot’isafti B
l-ics broj 4. ־.o]^ as ae
e v e s
״ iselin u
izvo - z 12 k<zo:c1a si ika kako rleđi:
Hi ז k 0, iz OoboOioe _ 
Irtevu IzrpoljTa □olin.ds
« **•י• י  — «•« *< ■»•««» P ^OU X« |h
.Vodeeipa.ulje velićine 34 x 70 cr :: .ך׳
2, .ie ׳oznnti Autor: -’n pej saO ul- evol ivine 
Kuje« Uljo veJi’iio 57 x 43 cx.
. atsxi oejzii.bskrotisk* vel l 1n6■■ : _י , x יי
’.!ie oznnti sulor: CiriJ, - baKrotnak 34 * 24 c׳n 
O.iierran Lipot : ׳.ena׳jKa 8e oblsći. tuf'29 x 22 cr.
7. Jslgo : ’’ ^ס;^^ se1^a,b£^1^1’oti8K 22 x 33
8. ualnoš : Sronice, bakritirak 24 x 34 cr.
. ?o^nmuto^ : noia, bajrraOisar 24 x 30 cr.
1o.3f.bo : Mrtva orirođa /17 o/ ulje vel.23 x 7. cr. 
ll.״rsua : Juo3ki oe,jzzS/ drva/ vel.26 x 36 cm. 
i2.Srodip.i : Bura, bakrctissk velićiie 45 x 33 sr.
larpa u iznosu od 40.-đinfira prils’׳e□.
*
)
se •׳.״i.«■!;!
PctPfi c J 
i ד
1. Ljj rkovi. 5 
3nir - 7 ’ ’ : 
4. U.l.1co
i fo x 70 ca.
24
S^rt, fašiz’ru - Soboda nsrođu 1 4/
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Z A P I S N I K
aasthvljen . dana 24 .nov. 1948 g. u ■ra’ostori-jnrnn Jevr. verošsn. ooštine u 
SubbtiCB . ' ־ ׳■ ־ i ■a 0 joq ,6MZlo i ’ I ~o ■tlOvsJt
.fflofoe 33 jt*’1.־nocr stftl đ_t d 
0J . x. 0'■' ... c ■ ״!1 . ;:■■!■■־ ■■ נ  -- I. ■ ■ L ■ £ !
Predme: Mek -.MLrko iz Sutotioe noli dtzvtlu za prent« slika u 
trvavu Iz r ael .
U 'an 0 vi ko •irije: Parle Jeftid, apist eni ko nzarvatoe, 
JO VAS’ SEVL'IC, reot nurat•^ i Dr. MllKO SIIMAN, u oravnik Grddsko g rozzOa/ 
u Su bo tiol ojfed ien iT\odluko ד loravnik a Vo j vodja nekog nzzeja br. 164/1 od 22 nov. p.g. !״ '
■ bak MhtkO* i8šepbotioo mcti, da mu se izda dozvola radi orenosa 
ut otničkih slkka u drZp'vi} Izrael■
■1’e-Blike su sledede: . • ■  8C?£ -' .>! , si
1■ ^erhal-n: ProdJev aćior ovtoa, ulje, 48 *66 ־ .
2■ Fugl: P utto, ulje, "8 x fo
.V.x■ ljenje ko ״lisije: U —iovi oomi!ij.j- r•- repglaiaJ- ocre eooenut 
slike, na eoledjini ist-'h stavi.1 i bicj đelovođnoH erotokola i redni broj 
poi nka. žati׳n u^i^jril i *■ taTbiij Grad:og m^u^z^.la u S^t^bot^ioi i utvrdiJi, da 
slike JJLv'AJU UM ETKICKU VREJJJOST, ea K0Eit,eitz, d? so m0סitoz lzaa
tražena lozvola za orenos navrdemh šlik a u aržavu Izrael■ '
l'ak sa 03 4o, đin■ je nanlađena i 10 din■ je eonn?-teno,na r.oobi 
a 30 1in■ u neooonšteni'n taksennni ■nnkama doptavlja se u eriJogz ovog zaeisn.
JLASOVI K||SlJi
1'iavJe Jei'tio
Jo van bftW1 ׳
r, . ulnan i.'irko!:׳
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. !?uzija .:׳.aovta•
't■ 2*•;׳.. t ru se iz . ־■'־•zvcin radi jre-
1 V3 י n ־׳.-.• d<־ :Rka.ul je x 
11ro.s־;i iećak.ulje 18 x '4
Dvn ipžckn / hp!?nds<cn/, ■j1 je 18 x 
Snrrjevska ulilna slika ulje 19 x 
Dev'^čica / ׳"rtre/, ulje 18 x 24 
Devojčica / nertre/,18 x 24
n.'.s lL.uI A :*stari Jettejin,ulje ?4 x 33
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sastavljen daca 24.roaeuOra 1948 £,11 prostoorLja.״. Joar,cero1sp. 
cptslžme u SiUooici.
i~-TL;.TMET FLser Joslp 13 ■ OuUooice/lftOsjma GtorOog 6a 
no 1 dcrcolu prenoc 311131 11 drraa Srraei.
'JSJ.TC’V' I'C'.'isiJI: ladP ״n^^t1o,1L^iL^t;en-t !:onzeivator 
•Jovatn SevCic,restaur־atAr 1 jr.Lfjflto SuLi_a11,111־.ra.׳.׳EiO cradeOog 
rnize.ia u tuOooici, cdredjeU odlukOo.up1-acr.iOn VoOv.tiuseja br. 
■1C4 od 22.nsv.b '־ .־ 2. ”“ 
PLser JoaLp Lz SiUoHce ti-jH.da mi 8■ 1 cla doj-.vcla 
.s® prenos oliOa u d-zactj . .■ _ . .
: slj.'.e su סי■
l})SeceOa panoraaa Oucice 1 'drao uljena 3 8 x 8
nepoziuit autor
.^‘■'^S$£cit3!iv . A Secska panoo-ana 32x 19
kuclce n
JIČUE1JJ.E KMIIIJB: Clm oai Ouisljo 3u pro.'lođali י
 -na f>el.ee.,jlr.i istih sttu.Cli 1 Oro,4 delocod׳,ore pomemte El1Oe״
ncg protoOola 1 -redni Oro' cpisOo ,ratin udfnrtli. .׳itamf'LLj GradskOf 
tr.;-.־.ein u lubo'lci 1 ntcTdill.đa 31iOe NS31AJU ־UllSEHICK■ VREDHOST 
-a predlazu Ooraitotu,aa 3e moo.iocu Izda traos-r.a đc: cola za 
pre.os ravGaerih sllOa u drza■■׳ Iz1־ael.
raOca od 40.- din.Je napLuicnna 1 Lo.-din.jc ponistona 
na moooO,u jo din.u nBponi.־>tenia taOsenin wrO:a-.1׳a doo.tavlja se 
u prllcgu oaog raplenlOa.
I.r.-IM. .
CLASOTVS KOIttSIJE':ב
L^ado Jaftd^c
׳
Toaan I>vClc j />
Dr.Pirko Suliaan (
l
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0ubotict.
koji žallu ״- s* isallii'u □ržaTu Izfe31,aalin פג sa
:•ari izvez 2/'Tu/ka:«« ,u sliku 1 t«״ •
F..br. Ins eutoru Sa'rzaj sa bllzou TahnlOk!
aza k!u
izra’a pinauzija
1. Napazant
2. kooitljlv.
Soasku puauruut/Kuoioo ul״*oau allku 38x18
1 irvu/ ■ ■ •
G*a&Kk p - s1״-.mu " uijana sllka 32X19
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KO.'JTETU ZA UMETHOST PBI VLADI F11UJ
Izraal.noliu ’o alPatploanl kajl želia *a 0• loallu u "zaTU 
:o'obrl 15 kea slika 1 ta «־
Re•.br.lr Autar:־Er50 Alu’ar,pertret naga □ou /oovak 0* 5• g•*./ ulj•na 
sllka,•l^eazlju"49 x 60 oa.
Ra*.br.Br Autor: HrBB Alu’ar ,partrot aaje atajka /zo>a o’ 50 g•*./ uljo
M□ slike ,*iaoozija ■19 x • a?.
Rs ״.br .3.״־u.tor :11*0 Inro.žaMOki ukt / zena nc< talaslaa/ uliona sliku 
*laoozlj'73 ״ x 117 c2. “ w
Autar : HOa Iar• ,portrot uog■ oioa /■*eook 0• 2 r•" ./uljeaa allk□ 
•iaaazlja 3■ x ■*• on. c
Autor : Klsolj -urlMku.zlnska ajosk- pujsag ,paatal '15163,29 x33 
sutor : •iaro *ajkOTio, seniguLai vojalk partrat uljsn!* allka 
*laenzlja 35-x^_48 oa,
Auter : Saba’os portrot aajo puaioo /stara žano /uljena ollka 
’irjeuzlja 3a“x4״e בס.
Auter : Saba’oa portret stari besanuo /nuakaglava/ uIJobo oliko 
’inaBzlJa 21'x ״25 בס .
rutar : Saba’eo oturi celjak /nuok. glura/ uljeaa olika 'jant02x . 
*laanzlja 29"X35״ cji. w
la.Autar: Sgii’o« plakaju oa ״•▼oj-oloa uljana olika *laaBzlJit 
25 x 39 03, ‘ v "
H«*.br.ll Autor :aabB"ea Diiti; ou olgaratoa /zen.1 kel stal sa ▼lB»n 10a oa 
na uljaau ollkĐ ^lnaazlja 3• X35 cn.^
Ra’.br. lB.Autor : '’•Tba’ao.pajaus / ja’aaa reoloa sa »aotau / uljana sllk 
’l-aazljB 2B'X ״32־ aa. _
Ro’.br.lS. Autar : 3abawe_s״'־ovojoio sa lutkam.uljaau alika »lueazija 25 x 
Re*.br.l4. Autar : Saba*•■ aaoka“uljeaa alika^’laonzlja 37 x 5a aa. 
Ii«*.br.l5. Autor: saba*• s zaaa Pr8* goreoera eva oac uljenu olika 
’i3e11zljo 4• x 52 oa.
 !“iirt Kaolzau- Sleba •a Hare’u'־'
‘,ubati 00,24 BOTorbar 1948 go’.
ri•".br,4
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!az▼•!□. 7a nr»n»a sllit■ u I rr-.u laaptl.
«dU.»Z41t9Ux HS<J >1• itu«sr 1 »■ י‘,■•«’’׳ ‘־ 
J»t׳i n ■»viie, r«»»š ar • tor I .1■ *r • <׳■ ca. • aVrA id r*tt’(K'C4-'«đ3kax •nuzo.1» 
duuati.i, afrtdl.nl. •dlake■  U״r ▼Im V8jv. auzr■•, broj 1644 • 1 22 
n®v. ■ ■g.
Rallt An'lr‘1.!» •1.11, ■ j.1 u»■ iz.l • '!■it.I• z- pr«n!•1 ura«cnič
rih olik! u' rru*n1B2;%»».U1X8 - 1/121□*■ JnP•
, ulj« X 72
•aluija au prasl.dall g«rr>
n* paLidJinl intih Binilli br»J d«Ivvadna5 prrtakal■ 1 
 z« ti1 uđrrll t lUjsbiiJ Uradakag nur«J* u *abB.t.oi 1 •גז
• U2-. ■JU UMiiTBIĆK’i 7n-:1lilSCJL, pa pr.dltZu Koiiltttu, dn 
■■llBou lzd-1 tr•2«na larta?•, zt •r*n»8 n vedBnlh nllk» u dri«vu Izr-d- 
TikB» »d 48 din. J9 n•■ |.1rvtn« 1 1■ din■ 1■ B0oi5t8n• n ■ •U 
bi■ ■ ?0 dln. u n«pan.lžt.iln tka«^^a 2 1rk«aa doaiavll a« u prilagu 
nv»» rr 'tsnin..
S.F■ ־ ~ צ .[.!
ČL‘.HC'9I KOHM>ijb:
s>
i v ui ilv
54
■S. ■ . ■ •■•■ - •־־•
״
KOLITH2U Z* OdETHOST PRI VL*nI F.N.iip^. .• 'u
__B K 0 G a * B.
“ . ~1r . Patpiaaal k*jl Mlin 'a so isclin u B^ru Izra<al׳a111n
•a nicr o’obri 1 kan. sllka 1 to; י '
R'.b'r.l, Zutar : Napaznat Ja^rlUii aa naru uljona slika 
’lnonnija 52 x 72 on.
- ־ . ־ . ־׳י. ־
Rart Failznu - Slobo’a Nare-’u !
Subotioa,24,novanbar
Suaajloa,
.Sienk»Tt«va, ul.7
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Z A P I S II I K
uedž“’*'o!!Jnlr.omž S.fio?!?®”' 1948 s,u Pr08t<orMnrw Jovr•verolפpo-
PRED.’IES: Groabcer•!■ Uavro iz 8ub :־MteojAlja'iln-.ova ul16• 
moli dosvoiu za prenoa s־lllrn u drzn.vu Izraol,
aiariovi kocnc^c.נt: PAVLH JUstk• ,aBiatont komorvator 
! reotauratcr 1 D.’.JCrko S11c־.n1n,upravnik Gradokcg 
' | ' misoja
Jozvola
c •
JOVAII SEV88IC _
raiso.la u SbiOicl odredjeni odlukou ttpravni • a" Vojvcdjans^oE 
ir״xC44 od 221110V• o.g•
Grjsbie&tr • acv« iz 8vbi.o1.cc noli.du .׳nu. s« itda 
radi pirenoea unotniolLh 01101 u drzavu I״rcel•
To 11110 au olodece 1
VJ/o
n
" Mjvu prrcd'ta• ז
__ : Jifcrt■.«. prtroda
: pejoaz ״
: Utrtva prkoda " 
: Covek kojiss mo 
: Staid. Jcvrejin
ין •
liooodjivo iaio:okjroosonniEĆicte. sld^ka-ncjc •00050 
Clah : portre, uljn 55 * 40 
Kovac: ulicn1 doo
60 om.
1 60
1 60
1 70 
45* 70
x
X
X
X
35*40
40
40
40
50
45
60 
Oo 
8c
55
34
70
60
40
40
40
1
i.Conc • niterCurr 
2• " ■ • 
3 • U''varl: Idll
4<C0nc : zona
5• 4 t -------
8^:^c^oc^d.a1ar :
 Sajo״7
B.^iakos
10• 
11• 
12• 
13• 
14•
II
11
w
Msllenjc K0LII3I1S : Clanod ^^813• su prerloddll gore pcmrrmtc 01*1e,na po0.נ(dlc■nC istl^b. JtavpHi oro0 ״ >׳ ■ vood1c׳c 
proto■cola 1 redni broj 3pC.3.ג■ zatln udarrii utanbii.3 Gradokog 
raxse;Ja u Subitici 1 utvrdi'iildn a1ike HEMAJTj TMEHilCKU VRBrjIOST 
pa' oredlazu L^En.totu, da 00 n^ociocu izoa tiazvna dozwla,za pr3- 
1108 nav denlh ellka u drsavu Israol•
i'akaa od 4o«-d:n1,jc caplaoena 1 lo•-dC.n•Je porncotena 
na mooii.a 3o.-dln• u aoponl.ttcadtc takaenln raarkana d03tuvlja 80 
u prllcgu ov^g za]^.3n־Cka•
1 CLAtO’LV KDISIJE
..................;
Pavio 1'eftio ’
.........?.:1.......
, • Jovandevđic
8U.1u’Jt •.»ט-ן•ש״
56
״ ״־־«.. ־־^
slika•
Grn , Bk8m Muuzju.־׳ 8 u b 8 t 1 e 1 .
oregieua-
P»tpi8ani,k«Ji zellm d« •8 loallm u držaTu Izra81,08110 ,da nil 
s• dezvoll lzvaz:
Csno: Intarlour
UJvari: Idil
Cano: Za^na
1/ 
2/ 
3/ 
4/
5/
6/
7£
8/
9/ 
10/
11-/ 
12 / 
13/ 
14/
80x60 an. 
80x60 ’ 
80x60 י
5Sx70 ■ 
4ax70 »
70x40 * 
68x40 1
_____ ________ 40x40 ’
č8T8k keai 88 081140x30 " 
Starl JevraJln 40x45 י
" " 35x40 »
NsčlllJlva lm8: aksp^e818nlatl.čkr slika 
Olah: p>ixa , U1J8 ?5x40 —
Kovač: ullčna d8e
ulje
n 
n
Mrtra prlrada. " 
Bollizar: Mrtva prlrada 
PaJzaz ■— "
Mrtra prirada--“
Ss.J • : 
Lakač:
מ
n
ulj« 40x5000
S.F.-S.H.l
Subsaica,22.nov.1948. d U
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-clba
Ing.G0ld11.er 1'lbora Iz SufcboOlce 
radi pregl&da- rlika
G S 5 5 8» U rf U Z i . u
S U b 0 t 1 c a
rotplsam Inj.GoMier TLbor 13 subotice ״11111,״  naalov 
da ט! pregleda sllke 1 odo'uri l!:noe 1 • • drr.ava pril' ko׳. looljenja 
u drzavu Iqrael.
58
X
I
״aDS־ c ג I •-
• 9118luc Lv . ־. .f׳j 11
*־׳ Z A ?'1 S c p. ט li 1 K.
ט 0
.snt?v'!.,pn
־־ — ——. Jr•*’ - •Hl* đ׳vE י-׳-
>Ve 1«t:- .£.GD. D.'JEn TIRR iz Subntice nK*־!i‘*cicu£V׳']u z>. *pre^os
c'ika u Ir -׳1¥נ  izrael.
' . A’i VI :C212.JE :.?{V!EJEV׳lLLRrV.URt .
DIJ, restnurator 100x<!i<R? >׳ .׳*. י  JF. •r-'žnrr *31: ' ':>ל ׳* ך!י• ,’cjo.
. odred,>o.i odlukcB u ravuika Vojtfic jšnskog isuzeja- br.'■ * *>d
mg. 1kS]dnen--2it?r 1י<וי i,d! nu ?e iz?n dozvnlr
י ׳*יי " j arL'anni&׳
 a״׳.ariostarijr ־.3;.4;.3
cii 1* ׳ •> ^ -1• J• ־
J-.v^ejske vero-
i׳ce dK pu Lzreel.
siede :a:
ra!P0r*p9 0,73!׳ nca,1p je 45 x 60.
■ 5iV- 
U Ok4U0^1CX 
22 nov. ״.g
rr.di nr«-n3_׳a umet-
_1 ■ £1-2■«» _ irije: Jla.r.wi Kosvišije su pregleda'i gore ?oienut 
sli1״ n6 o'orijini •., :.י׳ :»tnvi. 1 Jjto dojovodnog protokola.redni broj 
s׳iMa,1at1 ujan 1 ״tsjji-j ujađRMop, muzeja u Subotici 1 utvrdili đa 
. r_• j; j 1 ,,11״' n:.C' ST ort nređln u Kc1it,Ptu. י־ו׳ 30 ־ noliocu izda
trn:־enn /!ozvolz zr •ronos r.nvc :׳re anke u dr •pvu Izroel.
, •J, ־.đin.^P ״ari^ori j 0י din.je coni’ver..־ r■? ״׳?ibi,a
i.ip.u ■סי .cr.1 tcn 1- tt-.<ocri* nir’-'a-.n j *L»vijr re l. rilogu ovog za-
59
p י
Holba
Enrler ..׳.asde 13 bubotlce 
rartisanska ul 6
נ• >
Vpnpaus u
GRADSKOSl. U. ZSJU.
Subotlca
Potpisana liDgler lafda iz Subotlce, סע11מ  naslon 
da 1ם odobrl lsvoz sllka 13 đrmve u drzavu Izrael.
in031,1tl j <ra ,40x6$־largit ,ciginka sa tambuT; !»סעס?.!
60
Z A P I־S EI.I
suc tnvljen dana 24.1<>vemb1a 1948 g.u prostorija Javr.verols^po- 
voarc opstinc u SiUoOld.
ppBfrffiTž S’njlajr Uijgia 13 SuboolcOjPaa-tizanska GsgoOi 
đo!5volu sa preios sllka u đrzavu Iarael.
VIAHIOVl KOJHIHJS : Pavle JefOlo, aslatant kor.zervator 
Jovuu. ^evđio restaurator l Jr.irko *ulniaii.-tiiaravBdL'lc Gradskog• 
irnseja u SuUooiol odredjenl ođluJtom upraviika Vojvodjaiskog 
ruzcja Or.1144 od 22.nov.o.f.
Siujle Magda lz Silooice mooi.đa joj 3e lsdi đocvolui 
ridl prenosa sledece waetnicke alike u -rzavl Iarael :■'
1. reroel Uagit, clganka 1a O1mbotrj1.on׳ulj1m 40x65 
■JISLJEHJE KOMISItTL : CLanovL kondslle su pre’ledalLl 
goro ponenutu illka, na poleđ-iid. lsOo itavili broj delcvodiog 
prpOckola i ređ.’H. booj ucdilli sOamoij 'Tra-skog
rrooeea גד su>oo0.oi 1 uOvrdHlld1 sllka MELIA KtB'^OKIOKOJ VHEDKDSS 
pa predlaml Koođto101׳đa ae ■plioau lzda Orazeia dozvola,£a 
preios navedene sllke u -rzaVl izrael. ,
Saksa od 40»-d1aJe naplaceia l lo.-dli.le podsOeia 
nu w^ol^0,1 3o.-đii.u 1epo11lOe1lm Oakseida 1caaTE.ia. flcata 1. a se 
u pr.Olifu ovog zaplsilkl.
N.
OLANOVI 1 °־ > :
Pavle' jefOlć
«7•^
Jovan
*
L ׳
Dr.Hlrko SLlaan
61
1
« I K
.?.V
1•
pr dpn-. י 
rp 1 S'J 
’T־r’-^t, 
1 : tv.p-pp.
•CAI ;״V.
~r~l .׳••ז L~r 
ח1 י , ־••<. ■• 'j־־m
M?r J‘''־
■” tn•‘■ ;דד 1
.p '
1. Gip<?
2. isitrran
3. "V' i
4. Ač
5. Bi arki
Z“,Ft'.־- 1'. . .
•. Df'arjai 
£. vtajrer
. Hp.n.ja
y • ■־■ד!׳
/|■ד.
ti cri. 
• .r. c.1 5•~L>cr ״• j י'■' י :!'.',י׳.
‘irijr
 ,P vר 7 __ _
•irvta 12
\r.'■ u - . 1•
- . r^n
arrcvr'! sfa :ב.־"׳׳ ;;!
 'x .5 י r, -'je־־1
Cic: nis.uije J' x 
י י  re.' .crKvor•., . 
/rreei ;arsr.r . 
י י tp'iore, r- י•.  
•־ ׳י :'־:■יזב •י '■.׳ 1:11:
Š?' ׳ : n . ג י י ו  : :
Se י jć’K.crt '׳ .■. ״  X
l.<€
Jrv״pj: >e vrrrip ״׳  vcdre
1’ZV ק י  o rrr-n5 e יק i!־a u
V! E 2F?■'!! , arir _c-nL k?rzcrvf=tor,ujV/>1š sEVDIS 
"i,u! ־י• יירי . ׳ • • י 3& ד .!■ ei'! !. .1 ׳י י י:  ci, ייי- ■ י ג  je- 
2< י -יי■ ־•־ ■׳'••• ־• - י • - • י . י ■ י • ,>׳.’. ׳ .rove<rt׳ra 0. ־.
■ :ia j. j *e 1z ־־: - ■ . ćvrJa radi rero--tic? . ״י  
. -׳•-zr! ••״
T1 ־
י י י 3
r Icr, • švnro י .ק  x 16 
v ?ח., . y ]7•
■;ar 1!a. r . ד 10י ג .. x 2' 
n1׳j, crte1 י7 י  j ־י
1
o ■S X " 5
.•■•mis£.ie: יlarcvi \1s;ije s י u rcfiena'li ין no , יonute 
slike,na ooerij'^i 1־stih י י ־ tpvi!i י ■roj י י . י  v־KJnop □rotokola 1 r״־ihx broj 
j '"ra י i‘־״• zotir u-ri' i ,.•^ק^־׳ק ־־. ';n,r 2- י י =j = □ ׳ tici i utvrdil i,da sli-
<e . ־ י '■־ JU ’ .■•־ .22"< .',•*,י: 'ST •י;* <:'rp׳!'.a ■. 7•r~it<ti,u,dp 9e 0^־'i.ocu izda Lra-
< ־:■•■■.■• ׳ו> ׳׳. :י■'־  ;■:r י׳ יזייו  : 'r vvu Izrae'1.
Tak ra י י  đc.din.jp ra• l.־ ■r-ra 1 ’־ י in.j‘' י י  r.i*tenr .^a: י0ב Oi,^i יס
•iiri.u r.<■ ■•:1i' to:■. -.׳ ••■_■ ־ pii• r•־ r;: י׳ 1,; ■ יי  v! Jo .<־■ u ri idej ovt'g zipisrika
3lA:.3"1 -.2 IFIJE :
r,1 ־■r j.״•■/*
f.d.
J• var 1’cvrii 1
7'A.
ן irKO" ־ r. u■׳
6«
Gradskoa luzeju
Subotlca
Ictpisana Bek JeLLt3av4a,molin naslov,da mi. odoorl 
proaos slika u drzavu Israel,
1. G6i.£־er,karnov£.lsku scer.e(jier 1 Jlercct),uljana,95x75
2. netaau, pe j sa r. ( suia), Ul j ana ,25x15
3. Valy,c iganc e,ulj ana,14x11
4. Act,pred crkvom,18x15
5 • G • Binnchi, Venec i י snska uLica, akursl, 5 0x16 
G.Iloooonnt ,toze palata, akvrel, 51x17 
7.Banyuy.Brandenburska kaoija,1521(postol) 
8.Steln&r, seljaek.1 kuca u suncu,sxtez, 17x16 
9. LLan<ya, sel Jak, crtaz, 17x12
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.'.lolba
Daskalovlc Ane lz Subotice 
Cara Lazara ul 12
Gradskoni Uuze^u
Subotlca
Bole potpisana Patolovlc Ana lz Subotice,molim 
nnslov,da mi odobri prenos 3111a u drzavu Izrael,
l.Kepnznat................ ,portret(aoj dodjjnljana,52x57
...................portrct(moja baka^"
H
M
■ 5’x57
(moj vrad«a) 74 ״x60
(moia prababa) " 74x60 
(ffi0j otac kao dete)ul1ana,52x41 
(noj ded) nrtez,31x27 
(noja bakBjcrtoz,38x43 
(ja kao derojka) ,ortez,26x36 
(’a kao deroika) ,crtez,27x38 
(ja kaos'.d«e) ,ul'ana, 17x45 
fr.cj ctao) uljana,50x40 
(la'kso d«te) ,pnotol ,50x50 
r.a' pol^i ,ul|ar r-., 4 5*34 
je3en(^»llta+׳i»Wi ,111 jana, 55*45 
-----  (velika <:m) 111 jar.a,105783 
16.jar.yal ...........subotioki pc3cat(allca)uljaua 30x24 
cljacka kuca,ajrarol,54x26«--------------- ;• -- ״'
IB.repoznat. ..'..............rartvu prir odaCpBVTco) ,15x12
19.1iepo5׳nat.................... . ..... prlroda, 17x12
2.
3.4
5
t.Ii.i.ara 
V.L.Kara 
B.Ii.I'.ara 
ara 
lo.Glab 
13.Herrcan 
12.Tbrb־k C
n n n n n n n n n u
13. Brett3chuaič.er... . zena
14. ^paayi ..........
15. jepasi .asks
3ar.yai . .... .
17.3'eposnat ...
suiaa
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ie ulikr? pu
l.fip ■z־־if.L:
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Š
• 1 ד" "י
? I ? ! I K
. ^S.fd'.u prostorijana Jevrejske v-rois.«veđ
iz Suintice roli đozvo'iu zf rren״* Riika u
...... ....................  _'"1 ?□,Fsi'sttnt kcnzervptor, J 'VA'.-i Sh'DuLJ 
-iz Subclicr,ođ ׳ Jr. 'IKVO u: 1 vnifi GrRdskog tuzp׳
•/^ו ן״. Bksvimrkag jTU2eJp i»r. 22 .׳ - . t!cv.■כ . s.
ji'j se izđ; nezvoi.'i radi »״cnosa
x 67 ?־,ieđn/iije׳
(tu:ie,52 x 67 
iRu!je 7' x 6n 
tffe,u'je 74 x 60
:ortre,u’.je 52 x -׳מיי
f18
> v%s1, v4 v 26 x3 ־C
evo.jka, 27 '!!׳:ס x 38
rart-v.^en df.na 24.nova^bra 
.Subotici ט t ine' שה
Prp 1ret:£AtOI.3VI? A:iA 
!riavu Izraei.
JIAN’VI ::? VISIJB :?AVI E JFFT. 
?(?rtabrator i ׳. . . __  .
rcdjeni •ojTuko ־יי  ■r.ivr.ika ■ ׳״
Soskfil •vi Ahf. iz Sab'ticc ־' 
■.;nipLnič.-iih sli-k ט ‘r !:vu izrael.
rlpdeie:
F.rc / j'׳'
 ’cok? - 'orL’ ?־•
 r’vil׳■ ■ led ,?הו. ; "
,.■ojh ׳'i’anabn - .01<־ 
j’J ■'tOC | ז יייז  
 ed.o.”Lp ,3 x?■ ,.<־:׳
סלו ׳>:: ka,r.rte 3,׳ 
j. ־ no -ir ojkr, crt 
Ja, .00 ־,f 
' ,?>י
. ‘ ’C, je/ >■' 
 '<FI ־ r dCtet ז ■
cn׳■ na £*: ,־ur 
en.uljp EF x ■־‘ 
. = :.“7«-u <c ״ל"־h tioki ??;הה /
S«-.Jočko ku'r., Ft:v? , 
'.'rlv ־ ״ r; 7 / ־v!t?/
1-Lvr oriroda, '7 x 12.
J’■ :
: vP, 
acr :
J-.?
! :■a 
bS
 ! L 0 ’;.. ־’
r;^i ' 
 Lr ’?*־<
1min i...־
zriF • .17. ■■<'>׳
1 . zra t 
re.״<iriji pu precjpda^i p- '.־ Pn vi נ-I JE'.'JI 8IJB ־..1־
1
t
- --------- - —-------- _____״_ -- - _  ± jorf'.nutf; slike
r ! reani broj[<׳.-ji >x 1stm rtavili broj df’lr'vđnag ■'roto'־c_ ■׳.11
zru•; udari'. 1 u 1 b 1 ’ j Građfl«cg muzeji u Sabotici י utvrđili.oa slike tre- 
zjmr u'.'ET'ilSi.U VREDNOST ־*a orejla’u K0׳n1tetu đa se mo’ite. iski iz-
da trn ־■!r ,ozvcla za prenon 1nvfdpni!f.«l ixe u dr r־v•' Izrs? :.
׳.ר ׳.' *r •.!/o.-đin.J־•'־;׳ ■ riJR i L14fa.jc oni'tena זה rolbi,;. 3□ d. 
u ne '!11 teni■־ Lakrenm CE.r.<ama do.-savlj ae u orilogu ovog z1 ׳s.uxa.
.-.;.:.UMi CilSUE :
;I,
i'avTje Jeiti*
J ״'vmO '-‘?Bdii it J
JKBr.
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...olbu
Daskalovlc Ane lz Subotlce 
Cara lazara ul 12
Gradskom Uazeju
Sub otica
Bole potpisana paricalovic Ana iz Sub0tice,ni01ia 
naslcv,da ml oclobri prenos 3111a u drzavu Izrael.
l.li&pnznat.................
2. " ................
 3. י....................................
................. " .4
5• " .............
6*H*z_axa ■ ■ • ■ . • • •
7.1'-. ?.ara .................
B.il.Zara .................
?«?!.1,ara ........
lo. Olab
11. Herrran .................
12.1brb־k C...................
13. Brettschneidsr..
14. Jpaayi ...................
lp. oepesi ..a3ka- ...
l<.x)ar.yai.............. ..
17.1fspoznat ............ ..
18,1'apoznat..............
lO.liopoznat............ ״ •'
portret (no.‘ dedj)d.janr.,52x57 , 
7'"x’״ 5־ (ja balta)סםportrct.
74x60 1) ״dađ<.־־: noi) ״ .
mola prao#ba) " 74x60) " .
uio' otuc tao dete)uljana,52x41) " .
nioj ded) •rtes,31x27) " .
oja batajcrtez,38x43)□ " .
ju kao d«ro;jka) ,crtez,26x36) ״ .
1a kao drrolka ) ,crtez,27x38) " ..
Ja kao; ttB) ,uljaaa,17x45) " ..
eo; ctacjuljana,50x40) " ..
1a kao đtte) ,pastol,50x50) “ ..
zena na polju,ullara,45x34 .
1 jana, 55x45<נו iT#4-!-׳jesen(<«llka . 
a,lc5::e3״suaa (velika drn) ul^ar .
i3׳ubotioki pcjEa1(ullca)uljaua 50v2.
, !;nljacka kuca.abrarsl,34x26 
rartvu priroda(pwrco),15xlJ.
?.urtva pzlroda.lfcl
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'I JZEk. -.׳7ןנ<־  _
...... .. .,ב
u SUBuTlCI 3 v
z.
1 K s.
oroszorijama Jevr. Verpisp. ':3une 
iž BajT oka', 1'</״ đnznv ! 7.3. ■ 
­ ,nl k nzervator?׳L^AMCVI kO'.’ISIJ?: P«v •% Jeftij, n>irt'ס
J.o ver. Sevđić, r'entnuretor i Dr. ׳,ז. ־  ' ulsjp’i urravnik GradsknE^m uzejn ט 
SU brti ci, ה dredjen i nd’. •j»::* Gnr.7־nik ■ Vr-jv. ־.־uzeja br. ?0^' ״d ׳ 
r״v. ״. p.
"-יי2/1 ה  iz סיייזע מי־»«  •j ס j so izd•־ đc?v . •
. ־׳ etnički h e ik ■; ■ vu Izrr ׳ . ■ » !
f ' l'e f.1 ik 6 sfijj71€đe :e:
! ISLJEKJ:.־ IS'JE: C 1 rnp vi k o mirtije su pr! p'.pdrli 
g?re יד־. *n utn ־־ ike, na •01 e j iii istih stevi'i bro j deiovodhog ;״r>t. t.3
1 rcdni broj sniska, zn L1:n udari i fcte.n1ti.lj Ura dskog ־nuzej G Suootici
i utvrdil i, da slik e NE.'AJU - . VREDsiOtj’i', pn !,realazu K0׳n1će;,u, da
se ra 7' ir> cu izda tra־־ enp. ■iozvol? ״. orenos navedemh plika u dr'ttvu lzrael 
Takaa ■1 '0 3in. je'naph; :ann, i 10 din. je poni L-:!10 
ne oji.ij a. ו׳ע din. u nen-.׳ništenin lakssnin! ■nerkaaa dostavl ja se u prilogu 
ovor zanisn ik a.
v'jen ?7־ art״ ?״ ז.1י׳ ., 
■4. 3 טוח׳110י .
. RED’.TT: 
siij. ■ u ׳dr’.'.’zu izrael.
Z AFiS
'8 eod״u
g■־[• ■fov«) '׳
e־\
s. •. - S. li!
r»1« > • ... *ד».*. X
■
Z* ־
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...olba jel.Hnek jujuaevita 
u bubotiei radi preglcd״ 
sllka.
J•־
l
G r a d 3 u י b J.i u e e נ -
Subotica
I
Po pisani. •ii. naslov đa ni 
slika i״ ilrzave u drsavu 1?:i־aeB
■* י"''1 •> •
l.LL.A.............•nrtva priroda(c^ce) uljana,0־x40
S.Janclk.. .mrtva rriroda («ecojuljana60 ,־־ x50
Š.I.Grunvald...
4.Svarakic I...
Lilan Lipot..
jrudavari.........
se ođobri icvos
׳ ר
.se03ka ’־■icfccr' e3,20׳x50
• primorsl'i ־flđoncsioci,crte3,30x40 
role zerskam sw1i,uljana,60x80 
Turski deo,ul<ana;60x80
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»ootin
z a ? 1 s צ rir
■■ ־.־:־״ ״«; r.. ־ח?י ׳' •.־ ־.־ .v lfs8׳ r. 4 •<B0-to.rij3’8.Jevr. veroisaov." 'A' tici. ' P‘ -"־ ״•׳י  '■*
P 1־pđ׳net: JEiUIEK UUEEVil' i^^f-ubotice rcoli dozolu za or׳ no s 
 ,tenfKo rižei'vBVor־AVEJ.-m,/ari? :־I'LJ ?־־ i.-:a u dr■avu Izrael...................- . tGLAiJOVI . י
J VAN SEV. I , restntiratOT’ 1 3r. II;.. r ■il’.'J:!. uorsvnik Crađsk’o g mu2Q
u Suootici, Mod oed j eni dcK.uj ר T.'uirevnika Vojvođjen^kog-ip.uzeja br.
0 d ?5 nov.־ ’o/g,' 7. ...X JeTlnt’k Lj u/frvit ieSgcjli!?e-׳;־>l i' ־.י. ;iu še, lt . dczvola 
prenofia umotriioik olika'u' ;!■_״' tu l'zrae'.
Ie 31 ik p šu r 1e ־€ ie:
^irtv.־ .rir
n v'I d:
60 x ■ 0
זר 50 60
x 30 ­סי
crte . 30 x 'ס 
u'je, 60 x oo 
fo x 8□
 i״ /cve 0׳/ ul h je, 
pej‘!.״■ r;udc, crtcz 
priTorsii v׳ don osioci, 
ViJfin '■i־׳t: Gn)e ־ensk p u šu~i, 
Budavari: Turpki slioni deo, u'!je,
i pljenje ko rcisi.e; 11 anovi <0 ׳tisije su orcglc-dal i 
 oroto .־.men ute slik e, n a oc!pcjmi istin stavili broj delbvoano סי
gc _a i redni broi soiska, zat17 udaril i ?.LPibilj Gredsko muzeja u 
Su botiei i utvrdili, :a s'ik r :iE'.’AJl v‘.'Ei.ilC.<U VkEDHOST, po prf-dla/.u 
Ko rcitetu, da sc iro iocu izdo tra ׳eaa dozvola za prenos naveaenih slitcB 
u držav□ Izrael .
Tck sa ođ 0>׳ din. je ־aolsiena i 10 đin. je ooništ^no 
ne rn.lbi, ? 30 din . u ne־nni־■ teni־ ta's ־־ nim marka׳ns iostavl^a se u 
pri'ogu ovog zapisnik a.
iSlJh;.״' JTOVI״
-----J’kiTE־ ?A’VL’r
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Izvoz siika
lz
potploani otf:Lr^^a al 30 dczvoOi 
drzave u đrzavu izru.l.
1.
2.
3.
4
5
?■
Aiatid— 
Srtick
1 
ucJnuarl: 
Donat 
Aeslkti
... mrtva prjjcaa knjijs 
.,. bošar.ski,0|־tlv 
... stari
.., pljaca uleroovL 
rioiaiide ■- 
BUK0 uMbi
iljana־
S
30x60
5cx40
50x40
80x50
•Ot
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r \ . MUZEJ
.....
u bl״JTiCl
■
£ .'. 1 I 5 צ I K
* n®v. 194□ u nr93torIJ -.1» J-vr. V9rci . sr^tln 
lz ouortic», Trtiaal »$־• ul 3.
uj 1:r;!L.
/•1’bi , •-lstsnt kcnz srv ■ t9r; Jov.n 
'!>*0 !»lasn; ‘onrnvniK Grst1a;׳.u,1 .־iuz«,5 • u
nev,
un« t-
«5•- •st* rl^ .n 11n«
>3 oabctici.
5:1 £T: H*l»ntl-r r.
.u r .״n« hxl־szptIu z 7r' ״1011
Čt.'NOI KCk.I31.TE:
u• 1 ■־ , r**t*sw f.r i Đr 
icbCtlol, eared^»ni oil'ikoz Unr.villk» 
Holenier 'rr.. 1 itlA־, 
□ đr. 1 ז Izri «L'.
Te ukl/.• ■111 31139c»;
.•k . : V. .׳ י. .• B.-l.
BrncC 3-• ..!;« יה4 ב■  
 ozn■• i: St rl□ .'. ״
3chv■ rt7.: ii;.? u.V-Mni 
•• . r 1 * r
B \j .yjl
J -
nič* ki;
- ------- J ;־
tauEftja br. 1644 yd
. a 3♦ 12’■ ff€žvol ■ ״ zt. prsnes
■1 /Kn.'l<j«/ ulj»
י ז"
’’ - ' ן.
z-0׳* •r»r
83
□ e
5 G
*oq
c»»
6 o 
49
• C
yג 3
T ׳• •
x 14
X 1 ■
ClirnnvS Ke 1 LJ« su ׳i 
ך»1ז  ‘Inl ktti vlii -r«J 4״lev»ino■: 
Mtl- ui*rtll . .ס;־י11ו  Gr*isk»^ .r:,V 1 
lHIČlji TR.DNOo I, ייי nP>a1-
­ tl•-. . ILk• u• ז
ח ■ 11 1
IT3
ILks ;■•It s l đ. ia0'r־« 1)r99־<<»l 1
snlsk», •z» i ־ יי011 ' » 6it ־ z:j• ■ 1
Slik9 •JU V «׳1 j י  Of. i• !•״ '♦>1■'’־  ■. *■
Izl? t?»jon« lozvtl -•n». .81lK  ržavi Izr'»l.
I Zbb •1» 1111. n'. •c»n-, 1• dxn j • nonistan• n
• ljL, -. o _la. u o»;»ni1 tenlm t .■•nla ■n■■■ rX• ■• 3»3t:>TlJ» •! u 110תיי •j
.zmistilm י»דס
 .« .m« ־98
r-5׳ni :>r«'
 , t vrdl' 1 נ
c '3 י 719110 <■
CL*. .1i .1 r.L -^ivS
t
VVLJ 3'.-
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75
ז
Z ■ p 1 a n 1 k
ssstsTljen dans 24.nevsnbr9 1&48 «׳,u rrostori
u ^7r. vjroisp. opstine u Subotlsl.
■r'REUlET: Sa In7us U»k8znd«r iz Bacz.oo Vinocređ.0 
Tcli 9 avclu Z5 prsnoe 811h u država 12-.->1.
vlhCVI KOMIjIJE : /•rle Jef tic ,&.־> l&t«nt k*n:;5HVj tor 
Jovan Sevdlc ,rastAurator 1 Jr.a1.-k• iulntn.upraraik Gr..!3Ko״ 
tiuzsJ- u 5a30tici,fldređJ3nl •dlakira uprovnlk» Vejv.mu: •Js 
_ br.lb- ־4 0׳ l ZS.noT.o.K.
Ingas Alajcaanđir 11 B dk•׳־ Vlnc/jradt acli da □u :»•
.־lozvola ea pr«n08 sllk■ u čr .JTU Izr 1 <•.!־» 1
1• hIIZ• 311 sltdvč« :
1 ./Mih«jlović U... Akt uljin» 80x 6□ 
2/ " gJ»Ts crtnž 29:124
MIcLJEHJE KO4ISIJG : Član*ri kemislj• sil nret׳]-d»li
 -snut• sllk« ,n» p»l»đ.jlni latlh tavlil br«.1 dolovsd־• 5»1■20
no•' □rottkol• 1 rsdnl br».' r.ksk■ , 29ti׳r. uđirlli štnaibllj 
rnuz«j• u dubotici 1 u'Trđlli.da ■311x9 tiai'JU LMET5IŽKU .ז־
lC?EiHOST, ס• nr«dl»žu K»־it»ta, d■ 39 7>allncu izd• trržen• 
■,ozvelF z9 □r*ne8 n«v11air: alik« u drz«.v11 I~r »1.
T»k6« •d 4«,-dlnJe napl»ć*n1 ״ lo.-đln.J•! pcnlrt-’n* 
n• neJbi,* 7o.-đin.u njptnlš ienl.־ ta/.šonln n-rk«1״i d9bt»vlj•" 
39 u nrilB<u 070f: ztplsnla.
S.F.-S.S.
ČLASOVUMIoIJE :
cji
vlo JlftlC ־16 /
Jovsn Urdic.%
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S U B C g I C A ■
Botpiaaal jolln, d־. crf. 8e ćlozvoll izvod sllka 
lz di'zavc u Jrzavu Izrael :
Cjtene Janos 
31cjgnnat;l 511 ar 
nepoznat ellkar
»tva prlrcda sobnl dao uljana
, etari JevreJl 
hibrcvni;.
tr
n
77x58
51x36 
48x42 
20x13lobnl prizor crtea
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£
Z A ? 1 .־ li I ■ . י
srs’tavl jen đ'pna 2' r.c v. 1 ' י ־■ . u rr>0 p.torijnza Jev r. veroi־ . 
Lin < י ט  Subotici.
P re ־‘׳ E et: Go 'n״r 8n drij: iz Subotice Zmaj J ■vin 
It•1 ־. n, 01 i dozvclu zr : renor ״ i.< a u rž:.vu Izrael.
 -AVi5 J >‘11 , psistont kon ־. :vi koeisije ז n ה ■
 ik׳rv et or, JCVAN SKVSI.’, r.estaunion 1 Dr .. Ujrke 5 ulman, u.p r. v.1־> •;
Gra dsk.o'g 3 cznj a u Su bo tici, c::ečvpni od‘׳'iko 1ד Opravnikn K!3־v. 
.£.י• .r nnv' ־■ u. eja br. ' '< 0־
■ Gol dn CT A". dnji iz Suis'tice, ".011׳, da טהז se izaa 
dczvol r z? n rened sl .ik. a u ćr.a vv Izr*>e..
Te < ik <? ׳1 ׳ ■ f '־׳:
'. Cen<־ J?r! ■ : -TtT: orirodr, oobni deo, u jc, 77 x 
F.Nepoznr ti: St ari Jevr<\5 , u!je, £1 x 3C 
3. " socni ־izor,. crt-p., y. jfi
Mi I :en.j<־• k 0 rir.:je: -1 anovi ;:0 ׳aisije su oregleaa 
ii pare oo n enute s.’is e, nr. ; ecjni isiih stavlj i croj delovodnog 
protoko 1 ה i r dni broi ooiska, t'.1־ uđariu itpobil j GredoxoR muze 
ia u Su bc tici 1 ט tvrdi.i. da slike •t. JL'U "JMEISICKU vREDaO I, pa 
' redlaiu Kcmitetu. ds sr ׳5ני׳  iccu izđ1 ־rn?enf. dozvolt zs prenos navea 
dorih .ד ik <? u ’!jrt’avu Ižr ?.pI ■
1' ak.<־a n 0 din. Je'nf□.'?'en: i '0 dio. je nonid u- 
n י־ n? -flbni, ־ 3י׳•  'in . u n eroni'ttni ־׳ t? ksB1!iz ׳narkar.a dostav j״ 
-־ ׳ ■ ?. ri o gu ׳■ v!?p znr'ipnikn.
CLAŽiOVI <?'ISUE:
1
1■ AVi.t - f- "
J'JVAls
r i71rko r U,־1
A9
! an :ין
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G r a d s k o 1 צ u 2 e j u 
s Rpb o t 1 C 8. .
־ ־• . ־. ■ ■ • • , J,
r0C‘isaui £xlla,d2. 1ט
12 drsave u Grzavu Izzael.
se coz.oli 13va2.311 a
1. S2atvE:rl ... im'tva priiađn
2. Clncak .׳־
3.
4.
Batay ־arl:as
A■
t
de י
S.F, - S.N.
cvece ulj3u־>. !&c2£ 39! 29
י 3. 29
" 3&t 27
surnie akvarei 24 x 19
Jubot lca, 24. jlI . 194U
I
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O1
E
u
ג<יי^ 2
SL'ju
B 1Z A 3 !i J K
s; rtsv.jen.dana, , ■ ■ nov. ■1 
•tin■• u Suroit'ici.
PREDMET: R.1 
ržavu izracl.
$. ־•:־־ ■:
J ־ v ■ , r. Sov ,-I , ■ ■ ■•?rt*u 
izej* 1 ,) כ צ1חהג c1, 
•: v. ־.r.
Rr.na ■ Snr.b'-m '■׳. ■ •:■. '
מ ־ rer.csni•־  etničkib <־־ 
x־• Te ’
.- t: u
ו
3 
/
S. tv-ri
3 inCak 
Jatav: 
FnF: nS
 , . .u ?rostorijma Jnvr, veroispov ,’■'"י‘
n Vi 1sofr>v«1 u'1.
Bart)? 1•1 ־z Subbt,ice, סיי] I dozv lu z? prenos
■ ■>!-•;: r!v׳r■ Jc■ t ■ , . ■ 1 ■ a■ . ■ ■nz■ rv:.ter,
. ■tčr ■ !״..,״ ־ ?•*'־ז  urian, up^'vnlk Gradsk □r: x 
p ' er n1 t'aJuikir, •lh־T-vt1i •*a Vojv, •uzeja L•׳■ :'. *
z-Sutj^tlte. *01%׳1 ...
r!1<־■ u r>yj :2• ין/ 
i.< e au .■־־ ■.ez.r’-e• -
V j p-|-c׳״ ■
n a
י.._ __ _r
Ipr i .
-i■ u rp izda dozvo: ־■ 1■;- ־ i i
מ
- ■ ' jc 3
" 3^6־
x ־ ״׳ .
x T
,šuze, hxjh:•:• akvvrei ■)׳!־ X
n J
OVQ£
1 i=c3־ vC- 
■•.;M 
sr.* .־."ו * 1 ,
£ ?3 i
■ וי z• 
ir
JErJJt :׳.!,'
e, jj a i ה
 .’ ■nr ״pi■ ■5• za tidnj־־
đ? .3 ־ ־־
ircu
Rjl.fHJE:
L-j-eđj . . 
~ '-i  .
־;dEV'A ■J ח­
;đis Lr*g en ־ !ס
i>.5a יי׳
•JV'l'- ■ ת
 G. א;
ת**« 1~
■ii.-vi '31-.-0;׳.ic :!u □regJe׳t-L:■ I no re . •־ 
t:h stavili cr ׳׳ >j de'tvtdniog ;rtt •:uia 1 
š urJi■! Gradskog ־’uizf'ja u S'.it' tici i 
LiiC. VHKJuuGT, ca prarl;a..u K3 .״lLotu, 
zvta, 2' .. ■noo's ■HnveJenin 8i1ka u dr .
_ i cd jo jin . j e ,■ .11 > .1L1...>o na 
׳•־־ ::■:} fii» ■nr;r!kam, doptavlj;! p« u ■ ril ->
nap|a;cm ,
S.F. - S.’J!
:0Vl . ■ ■felJE.1.‘־.A:
P• AV־_f JE^Fl־־
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Uolba ; lUui .Audara
15 Subotlce,uizo־t113 Viuton 56, 
radi prcgleda kcjiga
Grad.‘' kom Kuzeju
s u li 0 t i c ס -
rotplsjuii b» ls gornjl ״E.81av,ia ni dozvoli 
lzvoz slika ±z drauve ndrttvu Izrael.
1. F;ga11J L.’ urtv1־ prfcoda basta uljana 45*35
2. BerttfftV “ Vonasil 2 2px30
3. Kuluaclc mrtva jrli-oda seoska " 65*45
*.
* * ^3^ • >*E* J A
S.F. - 3.11.
Subotlcp.jSA.-iovo '.bra 1948 1,
■
81
2>
p ־־ י•-i ־■P3ZO
/.ה
Z.A ; I - k
■ • v jen đana״ r.st־׳ n ov. ׳׳8 ק! . u pr״־sv'rija■ <■ Jevr. beroia 0 v. 
י ־' > tin e u Subptici.
P .1 1 ’ ־־: Han Ap drlja,' iz Subotice Skotuš Viatora 3 '
t .י' zv0 u ZR ־’pnc• s lik ■ u rža vu .zrael.
- G IAN'.CVI KOMIMJt•': Xe J>f tij, asi’stent ko nzervator
J v ׳ Sev <3ב , restRvt!?.V> r i Dr. "irk! ■ u 1 1< an u p ravniK GrsdSKO 
.dJ uxo a Lpravnixa Vojv ■־ dredjeni׳ «!dištKHx־־ u zej a u Su boti ci ־
uzej .־ b r. 1 6׳w od 2? nov. o.f.
lian Anari”■ iz Subotice 10 1 i, d'a mu sp izds dozvola
rr- 1׳.־ -r<?no. 3a u ח etniČKih r-lik n dn.ovu Izrae^ft;'■
Te sj ik e su slecEje;
■ ■' ^njJ *'rtv! :rlrođnta/ ulje, '5 x 33 
bcrtus: Vnn ezir, u!je, x 30
3. \u'׳jnći': 'rtVF ־firitia, cp'ska, יט ie 65 x '5
I
־ פ• ׳= nuto ik«. n י י׳•״ , 
L i rčdn i■ סייס י־■ י׳,[
zej ־ j Subo L 1ci i utvrdi 
■■■ ■; .<r: ׳ totu, ־־'־־ ן<.יז י׳ ■
n avpdpp i n p’. ik ה 11 ״■־  avu 
•nisije eu □regledal i go 
j broj šelo voanog pro- 
’■ Lai bil נ Gradsko g n u 
UMEliUCKij VREĐIJODSI, n.״ 
oozvola ža ir.ren os ה
a i 10 'in. i e nomlt. 
ra rkain a dostav! j s׳?
JE: ;1 apovi k c 
ini 1 t h ptRvi’ 
z aii־ udari'i
j’ ’•'.u r>. ?'»?-' ;-.Ju 
c. iz*8 krt ®ז!c
­.ו ..■יי י י גריז■'
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Etlba : SLgotl r^aajo 
lz Jubotice ,U3poro:ina ul.l. 
rudi pregleda sliLkn
G r a d 3 k 0 n H u z e j u
S u b o t 1 c a »-
1BVOS
Potpiac.rf. 1011® g0rn.1l Ifaaltv, da al dtavotA 
slika i.1 dreavc u IBrael-
m-tva I tarLrtda(onm.ius))U.;jaaa 40x60
2. X
1. Zatonjl
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b 111 . .' ״ 7 ■ י ■, J d
-ubv tiei,
Jifjil' ' sT1 ס1;! ' 1 ז '■ t ־• !r o; 1e•. .0• , b 1. י״ .׳.. י  o11
. r«nos ־ slitr u ' r ■ <1 ;־r- »..
■-L ־ NOVI ■‘ K•■-■■tL-i .ictent Xm1z»rv.■ tor,
J•».:! S«»v 1 , ־•■»Bt-ar 90■ ׳• i . .Irk• iUl.rin, ucr.Tnl ׳ Gra.-.e^ au.e.b 
u Sitbttci, idreA.iani o-Hutta JwHT'*lkv V•.:!. .״ד. ?.‘* pr. 4044 . . ncv
S11::t;l Fr:1Jx ts'L, ־ mi a« Izl ׳ ׳ •oov*l• rcri ir»n03 
uzet ni־' .iii tLlr ' u' -*.ו■ ■■*•Tu Ixr*41. ־ ■-
a slike !1u 31 <■ •1i1:
Z bfn/i: : rtva nr '׳ ׳■  /.□ntb .a/ u'J» 4 0 x 60
11 ■:or» ' 3 ♦011811♦'!״u 7r.־ T11 4־.. Čl»n.׳b-
rc '1.1 1.111 .׳tivill broJ ■:11 • tb in*» •!•תיז’-!•. 1
1 lal־sur.^jt u Sube 1 ■ ■:׳־■ »V ;' rlll ! .■U1 It‘- 
đn ■ 4 ׳׳ ■ ׳ ' X. > I ’.Ti.iSM'0'.I, p* nr-dl ._■• Ko i- 
ru Irr»»J.'11־ đr ■׳no!■ n»ToJ«nlh 31ik'׳•', •.■—/e i 
ij^o.đln. ,1« 11ni: no n* 11 40. יי »■!ן.ס•!!■ ־r
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HolOa : Grcsberger Jclanke 
iz Scmborn. j?a'.v.a KnezeiVLca Or.l.
radi progleda sllka
Gradakon U a z e J 1י
5 u 0_ 0־ t 1 e a .
'Potpisnnb GrobOfger Jola’ika 13 80nbora,5etvla Kneze
vica br.l. mo L 1;a310v, da m odobri izvci 3111□־. lz drzavc u
l
1
drzavu. Izrael.
1) Larlat portra
2) Hoogrady mr־tva
״ » (3
S.F.-S.S.
q •ר
S$boo1ca,24.nove1bra 1949 |«
devojka bljana
prfrcda dcvojka uO
80x 53
ou3ci bJ.jana 23 4%.נ
dovojka cuva gua'ko ” 23x34
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1 lz SombooaM-KTljeedLca 
izvcz slika 1e drzave
UolOa : )!oočiljo L'Ljtka LLz
S0Kb0ra,Kraa1eertLca DJordja Or.5. 
radL pregicda clika
,.3 u 0 o
BoMUkL predeo uljana 34x 27 
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Dr.Siraoaovic
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BOTIUI
castavljen dana 24.novcobrr1f-4׳g -poottorilaat Jevr.veoo-
isp. opstipe גג buboticl.
\?ih;D33T: O01^׳l;e.\ Z
.611 duevolu ׳;a prseuos , 
OLJIKVI KOMSlIs:’• La'/let ______
to■■־ • Jovan Sevdic,1'eatauefitf1e'. □r.Lirko :5uir1׳au,upravnik Crad- 
skog .:J״c.;a u SuuotL.c:1.,od1eđ1eni udloLko.n • pe-ave.L. a Vajv, uzc- 
j. Yr1T 44 ud 22'.aovc:sbre t>1g.• ■
Sol^e.ee1•.•’. ׳Al Le. ״iLnb'.icc mc L ,du !ju
zo pe-enoB ־
e 3 alite *su 31׳<d0ce :
oea' al.ete 4-ž x
. tl*"đ6u . I
(
Ld.; T 4l L.Z• Suhoticc Jovln trg la.
5i5lX:YX^<^.Xtfeka ..... 5
',0־ ארסנסיב^זזונ^-.סטמנזמד  <Ma 5
י ־ - ------  đr1׳*C^5VFlv;:X1G:aCBfxxxx
3c dozvoia
* , !־
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Olanovi kor.-i HOTMuaM^.a^a’VjA»1 'l־- ad.so^uK c-J a1? a - 
.ffHuittfc et1־eP.§f'[®aj«\5 'L-_11pđogcrp ncnunutc 31kc7ha ו־£%?"& ______ _. ., ________
noj prcto'itOle 1 rednl bro״ spiaka, EatLe?. uderili. 3ta1a'Glij• (#PUd- 
skog 31u::eja זג bUboot.ci. i utvvcm, da pllke HEHAJU ULE'ISICK.U 
/1LSJKC3‘S,pa predlaau Korii eta,da oc molioc 1 ir׳da trasero doz- 
vola sa pr1x03 aavcdcpih ■1;llka u. drzavu Israel:
Taksa cd • 4o.-_n. e naplaccna 1 1 :-din.jc nonio-te- 
33 Uap^;L:lC^iaĐV0Š׳^*^*^^i3nj.i?3tenl,n ^63־^ ■aito0׳* do3tavl.la
OLANOVE KGOLSUE:
 V.־
rav.!.© Jei’tLo
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l'.clba
Goldner Emila 17 subotice
A
G r a d
S u b o t 1 c a
׳*■
lotpisani •-Goldner -Sndl iz Subotice 3011m naalov,da ral 
odobri pxeLos aole navcdenih olika u drsavu Izrael
l.Kara,portkjrot(aoca oca) uljana,49xC5
S.l^poznat,port^ret 1«n8,uljana,27x38 y
• '
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/י.-'
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._Z A P. I S f I •K _
saatavljen dara 24.noveaCra 1940 g.u prostcrijam Jovr.vero- 
13povodne opssire u Suoooioi,
Pa׳-n2--־T ; Goldner 2=11 iz 31ubcClce,2naj Jovin trg ia noli 
dozvolu 3a-prenos 8Uka a drzavu. ■ Jzrael,,
CLAJVi'i.k'oiSIJE: Pavla ;ef-ticj&sistent kcnaerv.tor, 
s'avdic.resta'jrator 1 3r.:lrko S&lsan.u.paav11k Ccja^skog
rru se izda dosvola sa
jovan 3V^J^1c>T^^1t3,^j^<at r x• . .
» '*'W^\jaC4 ; '6 1 •־. -a 2? .oov.o.g. y- / 
x- G61.dr.er Emi■ 17 SuW4.ce uiol ,da
prenos sii?a * dr״acu I ”b-afc.1.
Te siikc su sieioce :
portBit) ■ (noga 3ca) ul.’-er.a— —■*— - *-  j 1מ• Kara 2, , _ו. Nerjosniat portret zcnc
3a
 I33J3HJ3 K0M1S.J2 1 Clanovl ko ■ lisije au prariedall gore.־.•.
ponenate s1H־.e,na poiedjini istih stavili 1 broj aelovodnog 
putokdla 1 reanl bruj splska, zatin. ađtnili utambClj Grad3kog 
Hu-zoOa u buror.ici 1 utvrdLLi ,da alika HESAj’U □mSTIJICKU VMt;n- 
nGST, pa prediazu koiiitetu, da aa moOiocu izda trazena iozvola 
prenoo navednnih slila.u drzavu Izrael•
Taksa od 40.- din.jc naplacana 1 1 •-din.je poalatera 
no c1,a 3o.1־u n-postenim takmenitta enrkal aosua 1 do 
u prH gu ovog zaplaniia.
nu
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CLAIIOVI «C,ISUE :
$>
pavle jeftic
_______________
Jovan Sevdlc
Jr.iiilko Snlrain
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Z A ? I S J 1■ K
saatavljen aana 24.r.ov.l943 r.u prcgro^'i'laia. Jevr.vor^oj^ap. 
ojpJcln.o u SuboOioi.
PESJD'jSs; : SvajBir lu״ao iz Or.boo. ce,t'clot.rieva 
11.17. roli aozvoLj za jreoos tlikk u droevd !Zrael,
CLAHCVI KO.'HSni: : Pavle jertic.asiccent konzer- 
/a or« 0va1 3evdic,res1;1ra־to:r 1 •L'r.._lr£0 3ixr.0a11,upjravTik 
Gradskcf■ auseja a iuOotiCi, cdredjei.i upra/nika Vojv.
.g־uzcja or. 1644 ou 22,rc0.ol.־:
SvkJg^•.-.^ Liico 1:־. Gbooicp 7:011 dk rn: te i־־da
dozvo lk ii vrcr.ot tlllk u dmvu. izrko.l.
'le 311ke tu tledoou:
1. U^0^o^0Inll pBtaaz^י®ma s vodoc) uljenk 58<43
2. " n (vodH 1 drvo) n 40x30
3. lkvlj Sandor, " (kosaci) u 32x22
4. iזe0oz^1a■t Tiejckz (rcćk i Biirn.) n 32x21
3« Zclmj־ ji. onrtיpt מ 17x22
6. Sclnvjk ■־ F,d.eo ulico,akva:-ol 23x13
 ISUiniJB KCOJIEJS: Clanovi koinilljo su precledali״•.
gore poiuciu^fte slike,11a polcd.-’iri isvih s-avVii i Oroj delo- 
vodnug pro־;o'r031 * 1 ־-ed * oro spPikw,zatia udarili s 
Gradskog ..nize.'u 11 Jubokici 1 utvrdili,dk tlike I.LjJATV TliET- 
IIZCKU VRiiZl.'OSS, oa predlozu K^n^1^nelt1>du 3e noliocii izkk trk- 
oona dozvol! za *ranoicavedejih tlikk u drravu I: zael.
Taksa cd 40.-dl0.j0 nipl^icona 1 lo.-din.1e 
na aolbljk 30,-din.u» nponnstenim tkktentni narkkma 
.p u prilogu ovog zip1^i:J.1!i ׳
S.F. - S.K. I
ponistena 
dostr.vlji
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G~R AD S K C 1! " U Z Z J U
LoOpisarA Sva*,r°r lajco 13 suhotlceTJDil 
allka u Orsavti Irrael
1. i>'epo:r״at ,pe. sa?(su^..a s voaon)
( pe. sa- (voOa 1 Orvo ״ .2
5.1'avaly SanO0r,pe.jsa (kosaci J
4. Hepoznat ,־pejsaz (voOa 1 su.ua )
5. P01nay A.pootret 4 -
G&disiarz P.Oeo ulice,akvarel,23tl8
4
,ULjana 5exz-8 
iljana 40x50 
uljana 52x2? 
XL<ar.a, 52x21 
uljana,17x12
SuULbtloaj. 
n3310v,d& ni
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a pre3a telefonskom naradjonju 
a .;S..J 26 .׳!ס navenbra 1948 g. ! 
I 'י ’gj
evreja u 3ubotici
3a oanovu ukazano otrt 
Zonitota za kulturu 1 unetnoi <71' ׳ 
donoai □e alodeca
0 D L U K i :------------ --  (9_ fc t I ■.|
racli preglodu kulturno-i-etnickih objekata J 
koji se đele u đrzavu Izrael.
׳ .*Kojau.u1ju ce ■aaclnjuva ׳י
1/ jar Mirko Sulman» up 1,
2jć״.iđ>vtn Sevdic , restK
3/’ Javlc Jeftic aluzbeni
 ,ik Gradakog nuzeju u Oubotici־1
rtor Vojvodjanakog Muzcja u ff.Sadu, 
1 niizeja.
anso.ucv
Komlaija oe otpocebl idoa 23 nbvanbra 1940 g, u piosto- 
rijana Uraaskog auzeja u JuDOtici 0 dati.21 uputatviaa q 10 ק0פ  obakljo- 
nog poala bice duzna da □dnoee U eataj Joverebiatvu za proBvetu GIO- 
H3A1V-0.
0 ovoae ue izvoMtavcj»:
1/ Jevrcjaku crkvcna נ■ 
odluke zainetorooovanioa, 
Dr iđirto 3ulnan , 
iaonovani 03 uzb■!1 ״ נ״
ivnijS Gi-adakog !■uzeja a Uuboticl, 
,70., auzeja.
lik
ino u Oubotici radi euopatenja ove
024
vouoanH 
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י 'מח^*■ ■
rori'.c •.:. י־
 iaoX_׳a jj־j. *rTii-uM _1 .•״
ijvebrri i. a . loOO'•
r3znw iMsavae 
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__־žl־ asi!19 ־4
' - - • U
 ס3נע8פ0ע 1״.י" ך־־׳ז
נ ” - ־ - 1 3 .
U 7831 danaenjeg iono~ razgovora saopstavnno 7am luona 
i adroao iaelJnniH kod. kojih imto, da vraito kontrolu. 1 oaaaji- 
v=n;Je tailtusm-latorijskih prodreta/ Jlika, 1 ćrugi umoonickih 
praaaata, /
■£F/ Asanji Irena 1 J07an0710 J^3.i£^a7ota Jolatojeva 14
vramovio i.voraua Jiddoov!•!2( y.. /־ז—?
7*3./ Balaz ugen L^j^;jlnov l'ark 10
 ־ d.r. Balog Srnost ".adalioev 2 י1-47?
A-VT'Banjai JjoL" Jšatiie ׳uboo 655׳■
B03 Joaip SieiikoviooTa 5 
•','^.J/7' ■ejo J-’ibor Oarinnraka 11 v 
 ף mLrajnd. .biza HLptiblikaajka□ /.י 8'
 uarfgLta llaraiiaaeooeva 12 v ע—Sk/ ?1 ״
 ׳JjitfLel Iv na uilutLin-via- 14 1 ־מ Ud. Gal Gnbora /־l JLe׳
'*• *r/ Hoht Eihijlo bkrnjlnaka 4 
!—*«/ Hero Holon ?olegljoVL 5
Jelinok Zolten Braoo kl'.jora 5 /«•*׳־
3-i*־,/ Kaamer Jol* a L'ajakovski 1 ✓
4 ier/ Kovaa Hize Prvo-’.ajaka 11
 kriehtber Kato Pra Joeo ti’g 5 /.י 16
L^a^JLoo'^iLo Jolieavofca r. K0rn6nj 3■tr-Bme;■o /'״''!2% נז -va 16 
/rj¥K./ konastlroki "r,rl׳’orija Braoa liajera 5
načlj 1/0 Bonoina 18 1
'/,JfcH-J UađJ Jolaza r. Hofnan Senoina 18 ׳״׳
2, 21./ . ok■׳. .Ajntun Sa'iad.no ugaraloo 371 »׳
■ 22. / ?.ookbietain ?lbor TerotiB 27
i a». / Itot Harl PrvonajGka 15
12 41,/ ajnigor• Djordjo L'-.1007a 27 (/
י ‘ 25־  / dr. 31ozingor L'irko .■.n■tum-vio-va 5 
 Hikolt ku.j1md.ziaa 5 נoeb^:rgBr '111ו 3,-**‘1
r&r./ 3tein I־mon ;:iksine "-orlkOE 34 
— *■•'/ • . rT;*X .■
' Iiaa ooia toga 100 jadna osoba 1 to T.ooingar Ljubioe ual- 
toljica iz Horgoea,koja ali nlkakvih elionih etvari noma, 0 oomu so 
mozate uvooi-ti iz inv-בנ■tara,ko-1 80 kod naa nalazi 1 koji como 7am 
Drikaiaai. 3tota bi bilo za gabltak vremeina, da 30 po ovoj stvari 
pu.tu.jo u Horgos.
3nrt fatjizmo.-310bod.a Uarodu!
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Avr.i1aovio Avr«a« aluzbvalk 
z Silbotioc Jukiccv. •19
-•■.(Li dozvolc 1EV02U
Doa-btvljMa spieak atvari, koj• zallm, u.a izno-
sen lz FIJBJ u čLrz. vu Izr-al•
Zovar. a« Av^nvio/ Joa*P __________ / Avr.ua, za-
nim«nje .״i j« aluzbcaik i atanuj®*  u Subotioi I. 200a Juliioova 
•* .jugoslovonajei c-43 čLrz-vljanUi ,.־49  r- MBJ bor.via od 
rodjenjt ,
Z׳.lu0 e« iz apiak״ vidi foaatniokih. prodmot;. aanan
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/liaini/ Bugant Subotic-, Lenjinov 2-rk ±0
račj.i dozvola izvoza.
DoattVlj-.’a apisuk e־tv;ri, koja zcliu, d izncaam
iz ?lidJ u drz 711 Izr- 81.
/
Zovcu so B«j. z/Amini / 3ugon, zuninuinj© 1בז ja oluz- 
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Ptrk 10 br. odobronjv Uiniet ratv UnntraSiijlh. ■Bbalov"j?naj.
Ou poroaioe putujnju 01ed.0ci ul-novi:
Zena: Balts Ilm r. Poluk br 0u.0brenj1.
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89/6
9°/6
91/6
92/2
93/6
94/6
95/6
96/6
97/3
98/2
101/2
V. Kraaa
kg. 1ecsr
W Masti
H bracaa
" / paprika
rt orahe
ff kolaoo
n k.brslc.
זז slania.
זי aska
rt kafu
liter rakija
b.ca visajo
kea. aali suake
3tr.ua II.
VI.Alat 1 prlb.r v.zaa za pr.f.siju
k.BĆEt.l za pr.glei
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n
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fl
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tt
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tt
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11
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II
מ
זז
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•1
1.2/1 
103/1 
104/1 
105/2 
106/4 
107/1 
108/1 
109/1 
110/1 
111$ 
112/5 
113/1 
H4/1 
115/6 
116/2 
117/1 
118/1 
119/9 
120/1 
121/3 
122/7 
123/5 
124/2
126/5 
127/7 
128/5 
129/12 
130/2 
131/8
 1־32/1
133/1 
134/10
135/1 
136/1 
137/7 
138/1 
139/2 
140/2 
141/1 
142/2 
143/1
144/1 
145/10
146/6 
147/3 
148/2 
149/1 
150/1 
151/1 
152/1 
153/2 
154/1 
155/8 
156/1 
157/2 
158/1 
159/2 
160/8 
161/18
•raaa za i.Btruaoate 
•t.aaa u «riiaaaiju 
■ali st.l z& i»8truaante 
at.lioa za oriiaaoiju 
iržae za lar.r 
lar.r .
aalivguaeai plataa za •t.aaa 
pisaeki aaeia© "Rh.laaetall" 
Sliphakea el.ktr.i
w
n
n 
iržae za el.ktr.4
EsHtrh guai zar.j 
razai tup« kukev 
aur.aatski iržae 
aakaze za rebra 
• štre kuke 
ra.spat.riu■ 
hoaor.ic.al kloa. 
razai kle*.  
M.talna apatHl« 
za crer« 
igl•
taajur 
T*gi»al  
pazuh 
£U>i 
rezarrai 
peial za
kl.&a 
iržač 
rajra. 
attz. 
razai 
ratrakt.r 
b.rer
Tn.h kl.a.
atakl.ai r.liki H.k.e*•prltz«  
gT.žij.ai "
aali vRek.rd.pritzo 
iržao za "
pile
aaputacA.aa a.z
Kiracha.r iržae za igl.
a. ki«
aakaze z& gipa
b. «a za gips- akrk.za 
piazett.
s.alp.l 
aakaz«
iaitrun.Mte za k.sti
šterilizat.r za iastrua.at« 
tupf.r
■aliv.l.ktrieaa sterllizatar 
irža. za alk.h.l
pakl.a ״
ga.ja. e.lioe 
aparat 1ier<aJ• krr^ priti sak 
a.talal kar.t.r
Stlrar.fl.kt.r 
aale pile 
kratk. talaaa. aparat ”M.trlii" 
tr.akar 
stakleai ▼agiaala. epekulu« 
k.ea za ■•aikaaaate
162/1 s.rlja ur<9tra s.aia •I 12 k.a, 
163/1 " H.gar *ilatat.r  •i 20 k.M.
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VH.Slik; i »tr.ički .r.■•’ 51
1 ־
31i>e
I04/C. i7c.־־:Jj Elc:־. 'r: 1. i'ri.-ur 
akv; .r el 22x22
l-93/.lut.r -.2־ z׳.־t:ov5ti Ljor;t-
Uljo 31X47
Topisi
lCC/p;rzljcki :. ־ tt. ’ -j : 
tG־UMi pl-V7. _ ״. .r ■ .c.
2uozlpo
167/pcrzijski שדד . j. :
crTOBk sto c sara»^ 
184x110
168/perzijoki ״ ~ ’ j» :
ta ־ ־־ .. crrer..
124x50•
THI. bst 1.
: tr .!_־_־
170/1 : .־ .1-
171/24 rt rešslica 2. h: lji/ .■
.s׳,172 זז cs rr.t.r z . 0t91
173/3׳< rt rublj; 21 kroTft
17-./1S זז pcskiro
174/12 ti cipkoni rucr.i r ..
17/34 ז: pcpolj .r? i u«rcel ir.nl.i fi^urlc.:
177/1 זז ljulj cl?
178/1 n i^r.ck. .v•-.
179/2 ז! ] »rrc.t.-ik d krzr׳״.
180/1 II t: bl . z 1 rit u
lčx/xc tt G־.pUl־.
182/16 11 p-r ic • slikc
183/2 :1 tor׳o. :ctor z< z.obu
184/1 זו *e|o^b(xA
184/4 זז .rzrc z>. sraoe . srobr
18 V7 זז r..zr.e tr.cae ׳ crebrc
187.2 זז kMroico 4• .•rebr.
180/2 n cist č z: על či״u
139/1 זז r •h i ;r:
190/2 זז cipkoai z t.r
191/1 זז l.ai zc kupku
I92/I זז :k׳-rz;. :
193/2 ק pece
194/1 זז r! ־.i *l'hilips ” br.lCu^.
139/ukupnc 35 ■
־ •1־  pjtJi. .11 _r 1x1 vl . _ 7ckor.dk .v ;\0Tvr:־ jgcu ־tvr i . . uu
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POVEREBISTVU ZA JROSVEI׳U GIOHS^PV 
/iiuzejski Otsek/
fl 0 V I S i D
M 0 1 b a :
Banjai/Šanđora/Josip slažbenik iz Su-
botice/Liatije (iubca al.br.65./I Reon/
rađi iz^avanja dozvole za izvoz 
prečfnieta u Izrael.
Potpisani molim Haslor ״׳ ia mi iz*a  *ozvola^a  □oga poneti 
sa GObom u Izrael stvan.,koje sačinjavaja rnoje vlasništvo,a koje su 
popiaane u priloženom spdska״jer napuštaa Jugoalavija.
Smrt fašizaa - ^1obo׳’a naro^a!
Sabotica5״ apriJa 1951 4J0׳’.
/nanjai «Josip/
OAEJbVtbe 3A BOIBOAHMV
fcp. •
 '195Z-r»A■ 
” porji
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Z • P I * וי I X ,
 nccšl!kriji "t ■ : kog suioja״febru• ro 1251 gc-ino 0 •k סח Ltnvljen 3 ־£
u uOoLLci u rtv ri pregleda kojl~•, evojine Saveli kuittfrno-pro- 
votnin ru’t-vf Vojvodlne 0 Novafi-S1 lu, KoJ sa n11׳« u pofrun-
1 ׳ ׳ רפ  - Uor 1J H תסס-kog Ko!?i tot! u Ubo tl c < • ד .,iuv —u-•3•
Cl״wi xoy11״Jr 5
 ,u -«botiel ׳X z-li’t *׳tar • ’h rolnc ^י׳פב ,n&VBfl־ atuh״
Juh?i □01■', n :־t vnik J' -J r/«c ućit^jsk ׳ ־ koie u ub. ticl 
Dr. ’uAn n :,irko*  upfvnlk xz:J• u ׳*ubotlci.
Zhi'iinlc r J0 : Bn׳lič 1v.n, ;rhivđtl ru ‘0vo-lx2c u ״ub tici 
KoalriJ• J פק ך.1ל - a upl knjlga, ••3״' -u r. •ה-;וממ za 
Izvoz u IirTvl 1 J״-no konrt■ tuja, -r ovo »n'jlgs <- וו s, z dh- 
i rlxUć.3,ne pr«trtnvlj׳!ju litarnmu 111 kulLumo-1 steritko vrotacst, 
j r •u ספס prttečno dela stTrih buHo- dtih ?is-.cc i zto. toc- »1 u 
koi lauc ' Ju n3 sc u se □potrabltl u r. 1.1 Dlu^ii!. ■k*•-» יל 
Iz ovlh railog• koai^lj pradl ־׳.?.«, d*  nikzkvih י»ה1 
la se occ'nute knjige 307.U Izvestl u ■iržtvu Isrcel s 113, b-1 
n ־1 < סמי • ; roturrelnosti oviii kr.Ji.?״ irbHvc .llvljo .Hvoti«^ 
10‘kl vitu “010 1101.-
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đ P I 3 4 Ii
atveri aom ׳oiiistvo B׳S J03IPA po saninanju z4n1tli,Jo iz Subotio«
Sl»ak»Tia«vu or.6. br. adobronj . kiniatoretvu nrnrfcras-
njih poslovc ?HSJ.
Od poi’Odicc pu.tu.Ju 31od.coi
Sin: Bus Jbjorajo
olcnovi:
b 0.0 0 . ע bron j s
17. KOHHfJAI.JP.AVnO;
1./ 2 ko; 1. kravota
2 II uatrac«
3•/. 2 II noona onaaua
/״־ 2 זז 0M.n8א•/ 1 11 ogledtlo .
6•/ 1 11* ato
’ 7/״ 2 11 atolioa8•/ .1 11 otocun.
9.Z 3 11 ukroanlh juatuka
10./ 4 11 oabad
11./ 4 II jaatuka
12./ 2 11 dunju
13./ 4 n jorgana
14./ 24 11 cajcauvi
15./ 9 זז J0x*g«1i8k  11 □i.1״a..vc
16./ 24 זז navlaku 26 jostuk
II. J.iPE2..a1JA
1 kora. kradenao
1 " klupa z■ kanta
1 " ornan s lcd
stelak ״ 1
2 ” liokcalfi
1 kom♦
1 ״
1 
" 1 
 4 י׳
" 1 
" 1
vcliki kradenao 
noli ”
vitrin
a’to 
atolioa 
avst^jak 
ramc zu scvosu
111.kpisiuov 303a
24./
20.7
26./
27,/•
2/.״
./29
1
2
1
1
1
2
kom.
tt
II
11
kredanoo od 2 dolo 
rakaraioro 
trokrilal orman 
oruan ao 2 vrata
V.ODSCA I OBUO.‘
35./ 36 1-0... • ciuskih kosulja
36,/ 3 ח pijoaama
37./ 9 זז apov: cicu
30־/. 24 וי geca
39./ 6 זז triko
40./ 36 n dzepuioa
41•/ 36 pcri E0ka«/kx‘4.tkih. oaxapa/
42./ 13 i.OG • aeojih koaulja
43./ 3 זו זז apatooioa
44./ 6 11 זז pi j ׳.n*
45./ 12 זז זו g«0a
46./ 12 יו n triko
47./ 24 זו זז dzapnios
48./ 6 psri מ ourapc
49./ 12 זו זז zokna/krctkia. oar_
50./ 2 kom. ki sobruna
51./ 12 muaklh auol״
52./ 2 זז זז kfiputa
53./• 3 זז זז montilu
54./ 5 זז מ pulOTar
5□./ 2 זז זז 301-/0k07r6t״lka/
56. / 2 psri n ruksvioa
n57./il2 11 IK oipala
•56./ .4 II ” pspuoa
59./ 6 kom• מ oaela
.60./ 2 " doojih. nautilc
61./ 4 מ זז pulovoro
62./ /2 זז זז salfi/okovrc taika/
63־/. 2 pax*i זז rukavioa
64./ 3 Tl זו pcpuca
65. / 1 זז זז gunonili cis» ma
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vi. HaaiiA
66./
67. /
68. /
69.7
70.7
71.7
72. /
73. /
74. /75.7
76.7
77.7
78.7
5
5
5
5
5
3
3
3
5
5
6
79./ 3
kgr
!1
11
11
11
n
זו
n
it
II
II
slani-na 
s־a־ ko 
kob.3.־ico 
ulšS־ti 
soourc 
bruana 
papriko 
naka 
orshu 
tsrana 
aupuiia 
zaprekt
flase pakaoza 
kgr. pusulju
80./ 18 koa.
VII.OSTALO
97 /
98. /
99. / 
100./ 
101./ 
102./
103. /
104. / 
106./
1E6.#
107. /
108. /
109./
110./
111./ • 6
----------׳ 4
1
1
1
1
112./
113. /
114. /
115. /
116. /
II
II
זז
1«
11
11
2 -
stoinjaka 
celvata 
paakirc 
krp - zu kuhinju.
ZUV08U 
vltraga 
pokrivap zz. kravat
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ruznih. ru.cid.11 radovu 
kuhi 11 j ska vi. ga 
raznih kuh.inj/2kih. prodnoti. 
posiičLJa za pronjđ 
kant« z׳. vodu 
kublo 
l~vori. 
ki-cica zu ם. et 
pijaou.
vca 
drva
./117 
 11/.״
./119 
•/128 
./121 
./122 
./123 
./124 
./125 
./126 
//127
./128 
./129 
./130 
•/131 
./132 
./133 
134 /.׳ ״
135. /12
136. /lo 
137/ 12
138. / 1
139. /12 
l-.o./ 1
a
4
3
1
2
1
b
6
6
1
6
5
1
6
1
a
2
I
11
11 
11•
11
11
11
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L.i aolfe potpisuid. avodoci ovin pod zukonakoa odgovoi'noaeu
tvrdino, dt. su atvuri u ovon spisku. 112vcd.cn« lionu avojinc Bua Joaips 
lz Suootico Sienkovioovu 6.עם. i da au ioto u duacn poaodu. imenovanog,
odn., du sieu .:״buvl j«21a nopoorodno prod podnosanju ovog episku 112 ovo_'1x.
1./ t7%X-‘cĆ0Z
‘• aroBc 3ty 77?
O7uj lhirodjai Od’oor II. »ajonn u Subotici tvrdl 1 ovarav-, d: 
sa navodonl pradnoti u pi’il zanoui ■pisku. z.-kljaoenl 33 rad. br. 133/sto- 
potdogotiuri/ vl״a11istvo iakljucivo B-3 Josipi. £- atanoa 31®nkc>vio«va G 
i 1iu 2a nodju. istia atvuriua ne 1icl״ce pi’ednotu vl^sniatvo Upi’-Vu Harodnih 
Sob;;ra niti oilo kojeg di’u.gog vlasnika.
Snrt fL־sizm1-3iobod1i Karodul
7X'♦׳,
pretcounik
Lj' , " י י
//L'enodc IatvGn
f F.>•
.1901־/
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Dole potpisani
1. / Dajc Jakoba Tibor,bravar i mehaničar sa etanom u Su- 
boticijCarinaroka vl.ll• ,državljanin FKBJ.živi u FIIRJ.od dana rod- 
3®nja,
2. /Dajc Henrika MargitaAdon’acica sa stanom u Subotici,Cari- 
narska ul.br.11.,državljanin FHRJ,zivi •u FHRJ.od rodjjenja,
iz^avljujemo,da se selimo n država Izrael,te zato podnosimo priloženi 
spieak stvari 8a molbom.da 8e izda odobrenje za izvoz.
S.F.S.N!
L. X.
S.F.S.N! __
/bajaJakoba
Subotica,dne 1.IV.1951. /Dajo■ Henrika Kargita/
s
HM>O4H\ . f>'VF>M1K» CF6H»*  
hm 3*  3RmTh!y cnouEnnaA kjjh!F1 
OAF-Ibinbt: 3A BOJBOAUMV
CAJk ג:ס£111
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Lole potpiaafli:
Erehfrajnd Ruža /AdolfaZ, po fcanl 1eaju đo'-.acica, sa stano® u ćr.bo- 
tioi, VIII.Rei abli 9 7 :s nl.br. 7, drzsvl’Janin P1mj,zivi u F״-;J od 
1923 <?ad. i
Erex15raj/.u Gezc .ira, -0 ze!1i״?;»,;u 31u2<. cri•*.,  ss ctRno" !• 5nc\rtxci» 
VIII.Reu י?י1ב . anc ca ul.br. 7, dr2avi;anin. FEnJ, živi u FHhJ od ro- 
d.jenja
prililco® iselon^a u đržava Izrael, podnosir.o priložer.i srisak 
staari i molinc/đs ae izds ođobrenje za izvoz.
S. F. י — 3 • ’ • •
1• rilozi.
Sfubotica, 1.0! rila 1951 god
/Ercnfrajna r.:־.S3/
/Lreni'raJ.ia Fira/
HtPn/iHa Ptrivf>nnK*  CP6HIA
HIDJ 31 3Am!H7y CnOUEHHHA HMTJFT 
OAf-JbElbE 3A BOJBOAHHV
BOflH CAA
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r
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PHOSVETHO 01>JLLL־JZ: AP VOJVODIliE
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i’iser/Villma/ Hargite krojacice 
iz 3u.Q0־tice Hsrariboaioeva 12 »עטי.
račLi dozvole izvoza«
Bostcvijam apiaak stvari, kojo zelini, d.u iznoaem 
iz ffHSJ u irzavu. Izrcol.
20vea so JJiaer /Viliaa/ iiargitG, zanimcnje mi je 
krojaoica, i atcnujeni u Su'oovici I. rejon Hura,-btisiceva br. 1£# ro- 
ćlilo a&n ae 4. morts 1910 god u BuoLir.1pea־bi, jagoalovenaki sam ćLrzuv- 
ljanin, te a FH3J ooravim od 1914. gočL.
Eako ee iz apiaka vićli urnotnickih. prodniotu nemam.
Sinrt faaiz,׳nu-Sloooa.Q IIarod.u.1
mPO&H. P‘ v5r>nK*  CPoMIA
IklDA 3A 3HlUK1y GTiOUEHHHA KJJlTffl 
OAEIbElbS 3A BOJBOABH*
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/k<j.cx vua« ptu-xike / ulcvc !־»/1 / .27
28. / 1/4 ku*  K4U.11 u arna
<j./ 2.k^.pax!ulju 
J0./ l/x
>1•/ 5.ktt.JUUUKu
52./  J.litr« raklju
55•/ f♦j.״״t׳r.u>.1
54./ 4.KQ!2.Kulu£!. arvtuu 4;u xcn»K־u Jellrc
55•/ I.ko; • ^voaacaa *•<  al« *
■ »»<> EAl Xufc»đa.lX
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57•/ l.jiuu.uliku uljuuu toju/y*>4a~/nu  kartOD oai raao >5x52
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/strana Il.aastavak/
'JEPISl
42. / lokom.snirna tepih crvena boja okolo borait/krpljen/3x 1 met.
43. / l.kom.pjer«i-{>eki tepih ručni raa borao boje 115 ca.x 75 on. .
44#/ lokon.parzijski tepih ručni rad aarena 125 cn. x 65 cn.
KJfJlGE
450/ 3o.kom.raz.ae knjige
VI.
46./ l.kom.jorganroze boje
koa.jastuka oa perje־3 /470
480/ 2.kom•đebeta oa vune
49•/ 4»kom.jastučica za ukra3
500/ 4ok0aoČax־šava za stol
51. / 12ok0m.ručni raa za astal
52. / čokom.presvlaka za jastuk platno
53. / l.koD.zaves čipka 3x2.5 nieto
54•/ 9#kon.peakira
550/ 5.k0Q.salvete
560/ 50kon•spavađica svilena
57•/ 2.kom. " oa flanela
58./ 3.koa.bluza za spavanje
590/ 6.kom.gaćice zirnske
60. / S.kom.gaćica svilene
61. / 3okon.kombinc pamuk
62. / 8.koo.komoine svilene
630/ 14ok0m.maramice/džepnice/
640/ lokoa.aktn tašna kozna
65. / l.kom.tasna za put kozna
66. / 2.koa.tasne za haljine
67. / 4ok0m.pre8vlaka 3a jorgan
68. / 4.kom.aolnji čarsav platno
69•/ 2.kom.kecelja od cica
70./ 3»kom.zenBkih šesira
POSUDJE
711/ Servis porculan od 3o.kom.drap
720/ 25.kom.razne porculanske posuaje
73»/ Servis za liker od stakla 
ok0m.šašu za vodu׳/ 4>74
75•/ lokom.esspreso za kafu״Jena staklo'
76./ 15ok0n.emajlix־an0 posudje za kuvanj
77•/ garni־tura za porcije emajliraao
78./ 5»kon.vilju8ka ,5-kon.noža
79♦/ 4»kom.kašika za supu
80./ 4.kom. ” za belu kafu
81•/ l.kom.velika kašika za supu
82./ 15.kon.sitne porc.stvari/aip/ 
HAZn'O
l.kom.ternos flasa /־83
84•/ l.kon1.&umeni termofor
85•/ l«koa.na8ina za meljanje kafe
86./ l.kom.sat za ornan od drva
87•/ l.koa.irigator
88./ 2.kom.kecelja
89•/ l.kom.noćna lampa
90. / 4okoc.toalet sapuna
91. / l.kg.3apun za pranje
Mi aole potpisani e,radjani ovim pod zakonakim oagovornoaću tvrdxa!o,da 3u 
3tvari u ovom 8pi8ku naveaena ličiia svojina / / ר מ  /? z /f t r!
■ fjr:
iz . ,1 *da . ־  su iste u aužem poeedu imenova=
no< odno8no,da aisu'nabavljene neposredno prea pouošenja ovo^, spiska na overu.
1../?־
adresa: .?W.
Ovaj iJaroani Odbor I.Reona u Subotici tvrai^đa 8u navedeni preameti u 
p rilozenom 8pi6ku zaključeni 8a reanim br.od l־=ao 91/slovima:oa jedan ao 
devetdeset jedan/vlu3nistvoz isključivo ud.Gal Gabora roaj.liandel Regiae Rozalije 
sa staao□ Ivana Lilutinovića 0ro14oi da se meaju stvarina ne nalaze 11118£1>6מם 
vlasnistvo Uprave Narodnih dobafca niti bilo kojeg drugog vlasništva.
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izvačm ODBOH EAEOKTB SKUPŠTIIiE AUTOLIHE POKHAJIiE
TOJTODIHE
PB0HV0t.no odeljenjje,
Iiovi-Sad •
Eolba
Heoht ilihajla, SubotiCa, 
UkrajinBka ul. 4־.
radi odobreaja lavoza atvari 
po •nriloSeroin c-nisku.
D01er>0t->18ani Heoh. Jakova Llhajlo trgovao iz Subo- 
tioe Ukrajinska ul• 4. 1 aunr. nu lleeh Adolfa Eari^o đOKaćice aa 1b- 
tia ataiioa, oboje drBavljani PliHJ i Civell ođ rod^en^a u FIIRJ, oviae 
iejavljujemo, da se eellno u drfiavu Iarael 1 ia ovog rasloga ■nrllzlju- 
Sijeno anlaal atvari koje žellmo e8 coboa noneti.
isvoli lzdatl izvoznu dozvola 
navedeno.
!:ollmo KaElov, da nan 
za etvarl koje bu na ^rikljaSencn s-niaku
S.F. - S.fi.l
ww‘o‘«b«■"־ w מ״ס־4י»״־""®"מעמי«
tp•
nO»H
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{Mrana 2, /antarek.)
3.) 20 kg. brt'׳na
4.) 5 " naBalJa
5.) & * đaćsr*
«.)
7.)
5
20
" 80 ממ«י1י  ae
kf. nabo^ u«ca 1 Blaualji«
8.) 4 " >♦0מיי11£0
9.J 2 80» to י׳י» *
10.) 5 llt. rrklje
t. 8110 1 vfcsaačzi tHmasi
’•arl
kom. braasnnl ־ci/2־r
* kln (Btorao) 
*olltvaalka 
ra3nih knjlpi
71. Cb^J.O.
radlo a-narat virljenal
Jcristalni tan^ur 8a voće 
kaamlitan noreularaki eervlg && 12 oaoba 
raSnlh. colveta
sa jorgcn
sa jaetakc
xa «.erln•
3a krovet (iAeklaua) 
יי יי  (klot)
• ««ol
oavlo'ca 
navlakn
Sariara
H
Euiiu aavcca
Sl^kaiiih akraua 
orreni »erzijĐki tc-ih 250 x 18b oc. 
tonih dciađi ~«roi3Yod 240־ x 145 טס• 
^okrivaS xa Sesltu Sutl 8a ®•▼enl■ rraaaBB 
3ebo
jllrana kađa 8a ku^aaj« 0□ rećoa
ca מסדי j ec 
» eti מהיי jeis 
rBKBih 1003 1 חס lebo^ateo 
Btaklnaih 323c sa tMu 
elektr.la5>'0 sa noćni oriiaa 
elektrlSni roSo 
^eplo (1 qlektr. i 1 grosdcna) 
taajara־
*'Oeudje od '-■orcaliui■ 
staklanl scrvifc 2a đ oco'oe 
kualr.j2\'og nažu 
aekiro (2 cc' .
esoađfF 
fcJLIo&ra&a 
Stab
r»ije3ue korn« 
v»16ttux& kofftra 
koi'ei'n od nsan 
nribora »0 ba’tu 
T|13a» •nUttna 
 Mirtflš׳■
r.'i.'Jllrani lavor 
cđelr x« toRto (1 
3aSa m vlao
raanlh Teajsklh kOluljG
3a
1
đrva 1 1 m •p80)
v
nd-1 1 מז<עו<יי1*יוע  ettklvfei)
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ר
Istgana 3« OBtnimkJ
U. 4010 ^oV'icanl tfradjuai crJLne 04יי zakonukiR ođpOvoraoJća 
tvrđlno, đ• su stvarl u ovan Emieku XMrr«d«xie ll&na bto<1x1f.
lieaht 1׳.lhajl~ 1 ajcrovo Banrug« rodj. .ick kurljc is : ul/otioo
2.)
1 da su 18te u datae ooeđa ir:*.eaovanih.»  odnoano đa aion iBbavljene 
nc-o&rodaG -i1־« i ־nudioij’ej.ju ovog 8 רי1מ!ם  no ovevu•
1.) ______
Ađrps^; n /.dreca:
Ovaj ivadrub odbcr I. reona u bocotiol tvrrii, đ» cu cavedtinl 
rredKSti u rrU0SexuJM 1»leka saklJuoeAl sa 1’odnin broj«a od 1 do 10, 
1 đo 16, 1 do 17, cd 1 40 10, ođ 1 đc 4, 1 04 1 40 43 uktMno 100 • ־ ז - 
nlh brođevo vla&nl.’'-tvo loključivo Heciit Jlhajla 1 nlefiove Dtr~r1U{O 
rođj*  -iok Jirljc aa 3tsnox UOOra^lnaka 1110׳: br. 4, 1 d: ao t odju 
«tTUrtaa na nalazo prađaetl Tlanniittva U^rero jMirodnlh dcbara altl . 
bllo kojeg đruf־or vlaoali’StrM.
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PROSVETNOLI ODELENJU A.P.VOJVODIHE 
/Muzejcki otsek/
N o v 1 S a d
Dole potpicana HERC Jonae Helena,dona6ica,s& stanom u Subotici, 
Felegijeva *llca  broj 3»državljanka FlffiJ,živi u FNRJ od rodjenja.iz- 
javljujejn da ee eelim u državu I0rael,te za־to počLnoslm priloženi epi8ak 
stvari sa molbom da 8e lzda odobrenje za izvoz.
י" .11׳•« • • a611־|A
IUC* 31. .i- y r.i'.bKi■־• •i’.H «יייזמ
oac:lb_»b SA JiOJJV. A.4NV
4»
S.«•- S.NI
Subotica 1 IV.1951 g.
/Herc Jonaea Helena/
_____■žV'Ž’-.. ’ 
r׳)DK caa
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י יז VT ) d.׳ : « ■ Cl , ‘ - V ׳ ־đ
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PROSVETNOM ODELEIJJTT A. T• VOJVODIRE
/’iuzejskl otsek/
N o v i S a d
Dole potpisani
1. KAI1MAR Vilinia JOLAR rod5.Iendjel,zanatlija,0a stanon ־a 
Subotici.KajakovBkoga l,đržavljcnin PHRJ,živi u FNRJ od 
1911 g.
2. KAUIAR Mlrka DJORDJE» atudent agronomije״Ba 8־tanon1 u
Subotici»Majakovskoga l,državljanin FKRJ,živi u FNRJ od 
rodjenja, v ״ י,
3• KAI1TTAR Mirka PAVLEjUcenik tehnicke erednje 0kole,0a 0ta- 
nom u SuboticijlJajakovekoga l,državljanin FHRJ,ži־vi u FHRJ 
od rodjenja,
4• TIAROŠI Villina JELISAVETA rodj,I!endjelt01užbenica>0a eta— 
nom u 3ubotici,Kajakov0koga l,državljQ11in PITRJ,živl u 
FNRJ od rodjenja,
izjavljujemo da 8e selimo u ćLržavu I8rael״te zato pođnoeimo priloženi 
spiaak 8tvari,sa molbom da ee izda odobrenje za izvoz•
S,f. - S.N./
Subotlca 1 IV.1951 g•
marV. Jolan/
/Ealinar H.Djordje׳/'
»"""*• יעג
**c ־’■ -— »מסמ
/Kalmar M.Pavle/
/Maroši V.Jelisaveta/ץ
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L'ov־c .41120 <10r3uci00 12 Subotico
PrvoEiujekt. 11
ručLi 0,027010 jz70za.
^oetuvlj-c. apifiuk stvuri, koje aeli:״, d~ iznosoit 
i.a PHRJ jj. arsavu. Izraol, ’
Zovom so 114. Zovuo /8igmun4a /liaza r.
Selrter, z*ninn.nje  ai je domaoici SvMH11j0E1 u. I. rejonu Subotioa, 
Prvomujaka 11, rodil*  ecm so 16, jun. 1904. god. u. Ol-aheeiijČ’tjećraj 
/Bmauaeku/, jugoalovonaki sam draavlj ..nln, u. PBHJ bortvim 01 1918. 
goa.Kako su iz spiak. vidi umotnlckih predmet neaata.
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PKOSVETNO ODjiLbNJjj; a.Po
Prednetskolba za tapihe
Dole potpisata Krishaber Kata iz Subotice»rodjou Starej 
Meravici 4 maja 1914 godine, drzavljaain FNRJ, 3a staaon u Subotici 
Fra Jese trg br<>5 »P0 zaBiaanju aonacica, noli goraji Naslov da 
dozToli poneti po prikljuceaoa spisku moj licni in^entar u irzavu
Izraelo
/
SoFoSolTo
Subotica,2 aprila 191ל go
1״!
'”'EggS■״״
-------- eoon caa,
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utvari «•■«•iasVva MaTa .0 saaia.aju Ooa.ciaa 1«
br.o4obroajo ׳:iaiatar.V»• Uautr.sajlh Poaiova^AHJ:
04 002*4100  patnja al.4.«i alaaavi: 
Uelt HUVa■ JLJUiAJA.
I.&UMJlliOVzdlA JOBAt
........ l"'J«gaM ralca•• to*au«  bojo anreaaa a1>vlakoa 
214040*  okrugli •to br.ua bojo
3. D»0 stalioo braua bojo
4. Dve fot.lja braaa boje aa orvoaoa aol.ko*
5. J04.a ■ali araaa br.aa bojo
l.Dvo  prasvl.ko aa Jorgn*  
2.0aaa prouul.ka »• Jastuk
3. Pot a.rarva sa krav.t
4. Uva prosulako •a «iiaju 
>.Pot ja.tuka 04 parja 
6.040 400 je 04 porja 
7.J«a«a J.rr.aa
B.Cotiri poaklra
loaaa
a.rpo
A.JfUMMBJ*  1
l.C'otlrl 
2«C0tlrl 
3«3.ut J.4acih ke.lka 04 olp.k. 
4»J.at J.Oa.lh ▼lljuakl 04 alpako 
5«J.at voliklh aoseva ״* "
b.Jo.aa poalusavaik *'  "
7.Dvaa«at k.a.valikih •r.braih v 11 Ju.sk! 
B.Dvaaaost;
9>Đva*ao8t
10. Dvaaaoat
11. Dvaaaoat 
12«Dva*aoat
koa.vollklh arabralh aoaevo 
koa.velikih ar.br.ih kaslka 
kea.anlih arabraih vlljuaki 
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potpisati.BTadjsai •viu pod zakonakođ oagovoraascu 
tvrMiaa ia au atvari u ovoa« spiaicu aavaaeni licau cvojiaa Krishabar Kata 
iz Subotice i da su isto u euz•■ p«68«lu imeMovaa«Gtoda0cao <a nisu aebave 
ljene aopooradao pr04 podaeseajai ovog apiaka au overu.
...........
OvaJ Harodai odbor II reoi״ u Subotici tvrii 4a g< aavadoai 
pređnoti p• prilozeaoa spiaku zakljuceni sa rsđaia brojea 91/40ve4eĐ־t 
jcdan/ vlasnittv© iskljucivo Kriahabor Kate sa stanoa Subetica,Fr« Jes0 
trc»5 1 da □ o aeiju qv1b □tvaria« *0  aalaz« stvari vlnsnictvo Uprav0 
narodaih iobura aiti bilo kojeca 4rugog vlasnikn.
Subotica ,2 oprila 191ל g. PratBeiaik
II Keoaa Mesaop, Nsr»iyg Oibora
i 1 — ״■-•’
/Ileasša Istvaa/
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• ls. !el slike i tepihe . o r.rilozenoui spiska.iodjena sa . u . botici Ine
22.11.1,27 od. oca . i±l<a.D1־zavlj anin si ?r3J i živiM ovde od. rod'SEja,
Ifadj Jva
Subotica
I.Senoa ul.18.
✓
Juboticu 5 -I rila 1?51
HaPOAH-. R ־r.'- lMK» CP5H|A 
lAlOfl 3A 3״!l־rr:;y CnOUEHHHA HMTffl 
OArJbUbtJ 3A. HOIBOAHMV
. Ep
___ _ /Ž. .^L_. 1s5i- r«*.
'ioojki caa
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S P I S aZ
etvari domacinotva NadJ Bva po aaninanju Btud.ned.i:; Suborice I reon 
ulica . ,enoa br.18• br.•odobrenja Mlnlnr.a7Mjt.va unirt— 
raonjiji poalova .aJ.
1, Bpavaoa soba
1/ 1 kauc
nan zti odelo־01 1 /2
3/1 " 2a ves
4/1 " kombiniran
5/ 1 pisuci stol
6/ 2 stolice
7/ 2 fotela
8/ 1 8tol
9/ 1 stelaz aa knjige
10/ 4 ELili ntolova
11/ 1 Jorjeai od. vuna
12/ 1 plino
13/ 2 jastuk veliki
nali ״ 1 /14
57/ 12 raznd
58/ 1 lotnji
kuhinji _e krpe
po’.jrivac
111 n r a 1: a
59/ 3 ks.socera
60/ 2 " aaka
n
מ
n 
n 
M
paprika 
suho 21080 
kobasica 
slanina 
ousti 
!•tr.rukije
IJr OOfiCA 1 OBtJCA
15/ 2 kuputa
15/ 2 nantila
17/ 2 kostima
18/ 1 kratka bunda
19/ 2 " mantil
20/ 2 uuknje
21/ 10 bluza
22/ 4 puloveru
23/ 4 slafroka
24/ 6 bela muitiia
25/ 8 haljina stofanih
26/ 5 " svilenih
27/ 8 ” od cica
28/ 6 maraaa
29/ 1 kapa 
 J 8ala '׳/30
31/ 4 par rukava 
32/ 4 koa tasne 
33/ 6 puri carape 
34/ 12 parl zoknice 
35/ 2 kupaci kosriin 
nantil ״ 1 /36
>7/ 3 pax-a dubokih cipela
4 ” pli'tkiii cipela
39/ 5 " aandala
40/ 2 ” platnih. ״
7~/ 1 " papuou
42/ 12 konLinezoaa
43/ 12 gacioa
44/ 12 spavaclca 
45/ 6 piziaaa
i
za krevet 
ba jorgan 
na jastuk vel. 
״ ״  aali
IV. SLU£B I CMEŽHICKl  .. x'I
1 KT.'JISB
67/BoeEm:Dve lutke 40-50
68/ Bicskey:Devo jkr. ft livadi 20-30 
69/ k>est6rh13׳y: Jesen 25-35
70/ Acs:Fred seoskoa kucom 100-75 
71/ L5&rk:Zena u fotelu 30-60
, Tepihi:
?2/1 persijski 210-120 boruo
73/ 1 240-130 plavo ״
74/ 1 dosiaci 160-110 braun
piaro ״ 170-110 1 /75
Knjige:
76/ 531 kam.po /osebnom s: isku
77/ 51 " " ’ ״ י
78/
79/
1
1
47/ 10 carsava 
navlaka 
navlaka
 stolnjak ל!/' 6
>2/ 30 salvota 
53/ 12 lailije
80/
8V
82/ 
&/ 
84/
B5/ 
86/
37/
1
1
4
4
V. 0 8 T A L 0
HervIH z- čHj 0<_ sastoji
od 3r kom.
dessert od porculara 8as- 
toji od 14 ko. .
2a li er od stakla 3as- 
toji od 7 -־־on.
stakleni 2a kompot sas- 
toji od 14 koa.
.:OU.’taane Od pnrrr•־ nnp, 
stakla " " ״
srebrna tacna
svetaj ak 
bonbanijera 
kasika ״
II
.17
77
2
12
48/
49/
5°/
10
20
10
90/
54/ 12 pesklr
k^/ 01 24יP^ razae veliciae 
kupaci carsav /טע
 1 violina ״
>1/ 1 harnonika Roval standurd
92/ 1 klavir stingl
95/ 1 -10cna ljjipa
94/ x stolni sat
kSt0r ־? //?
fa~׳Poto aparat A ■״/ 24
97/ 6 i’oto aibum
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1 xozal kofi'er
י 1 י 99 • kutlj . sa aeolr
lu./l 
lcl5 u raaal Juirtuk
L^.2/1 aah tubllcin
103/1 dfv-kn xa pagltmje 
104 _• k^.Bipun
soslon ״5 11
.ii dolc potpiuanl ,ra'Janl ovic pod. sJcon&caoi od. ovoruoacu tvr״.lxJ0>da su 
atvari u ovoc ETiaku n&vedene llana 1nfo.,i11a :adj ;.va lz ub tico i nwn 
ulica oenoa br.18. 1 4a au late u du3ca popeđu iMenov.mo•:, odnosni da ninu 
nabavljGito nKpoaradno prc podnocunja ovof, apieic- na overu♦
1/. .................. 2/.. ..................................
^troaa..................... •utaian Ji :?rV/A; £
OvaJ };arodni odbor 1 reona n Vabotlcl tvrdi״da vu navadeni prodivjtl u 
pi-llozenoa :.pioku z11_ 1 jucani s& rodnla brojea 105 /otonat/vljuialutvo 13«־ 
kljuciTO ,!adj i.ve ea stuiiom duhotioatA reon cnua ul.lB.i <La ao xedju is- 
tln ttvariau r׳j nalaaa iredmetl viasnistvo Uprava narodaih dobnra niti 
bilo kojete dru£0c vlaijnlka. . •Nl
■Jubotica, inc 5 aprllu 1951
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Frosvetno očlelenje .1־ . VojvocLine
?ovi-juč
jolepotpisna nolin :omjl ־ aslov, d.a ini se olobri izvoz 
z_ .8 ael sli’.ic i tepihe po prilozsnoi.•; apisku.iiodjona s:x . u . ovrm oa- 
<lu ci.ne 4«.•.1.1905 od ocu .Uatije.Jržavljanin sain FITRJ i zivii. ovle oa. 
rodjenju.
! .־ - 8. 1? .3
adj Jele י. rod.,־!. of ...n
iSubotica
I.Seaoa 111.18.
Subotioa,5 upril.l 51
H»POAH*  FEnvf'״״״c״r״^Tm1H
UIDfl 3A 3AlUIHn
OACJbEtbB 3
/jj^-1.195—nfr
CAA .׳ .
E>p.
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I.SrAVACA
H
V.A
III, OD. C . I OOUC .
botinc- l.reata. •J.icu I '\oa br.lc 
unutr .. :jdh poslova Fl’HJ.
22/
25/
24/
VSZATI ZA PHOF . IJU
1000 koa«st aklsne cevl razne 
velicine /epru.vete/
1 aparat za seccnje
10 kom.razne sulove ocl liraa
11.x; t; ■־
2 kaua
1
1
1
1
2
2
1
9/1
I
7/
8/
orman za vos 
konblnirani orraan 
urn'aiL za ratiio 
stol 
atoliee 
fotala 
piaaci 8X01 
komođ.
10/’ 1 Bekreter
־־ ׳ 1  nocri oiraan
1 atelz sa knjige 
1 matrao
1 jaraae ođ. perje
1 pluao
2 jastuk vel.
1 " inali
1 3cl3dalo
1/
12/
15/
14/
1X
16/
17/ 
18/
reJ.eE.ec־3 1 /15
20/ 1 stcl
21/ 2 Sto'lice
1 lednjak
18 tunjira
lale׳_ 6
; ari ncštck 0<i ulpaka 
lon •10
serpa.
va^aling 
kzrnta 
ito 
toriUb 
vedro
. ralja
daoka peglanje 
stelasa
27/
28/ 
??/
>1/
52/ 
$ 
% 
%
sp
 6
1
30/ 2
1
1
1
2 .
1 vagu
1 avan
6 drvene kuh.stvari
10 sitni alatl
pribori zti ciscenje
2
2
2
1
1
1
1
3
8
l
6
4
6
kaput 
!aaatila 
kostina 
kratku buncla 
•iug&cka ״ 
srcbrna lisica 
kratak nantil 
suknja 
blusa 
pulovera 
s_afroka 
stofanlh. haljina 
Bvil&nlh * 
•xaljina od cloa 
clja 
aci mantil
a?.e 
ne
1 oarape 
zokne
čLubokih cipela 
plitkik " 
sandala 
abinazona 
joica 
avucica 
jraiaica.
Lrsuva za krevet 
•evluka za jorgan 
ivlaka na jastuk mali 
n n n velo
;olnj ak 
ilvete 
Llije 
53kir 
Lpaka razne velicine 
?aci carsav
aci kostim 
azne kuhinjske k rpe 
tnji pokrivac 
r p1׳puca
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r
/1> _ _ 2_ ___ . _ -
1 iDIJJflE
3/lv׳inyi-Jr(lnvuld:lroleoe 
94/ :Cigaai
9 5/1v5 rp' thy: int erlcur 
95/Satti:.jto 3a eatoa 
97/ jjU10:Zena aa rrtolom 
98/Vex־<sb:4veae
lepihl:
240-11( 
300-190 
140-100 
150-100
uijlgo:
103/ 135 tom.Aiiji^a po pouebnon opialai
99/ 1 >erolj8?d.
100/ 1 dooaci
101/ 1 יי
1 /102
8u-60
4ל-60
• • 60-80
25-35
65-81
100-70
bordo 
braun 
bordo 
pl&vo
114/ 30 porculanskfl flgura
115/ 20 ctdklane vaae
116/ 1 trtolni sat
117/ 8 p׳meljnika
'1 noana la«pa
1 luster
1 elektricnupesla
1
1
1
118/
119/
120/
12V
122/
123/
__Vli. 0 S T A 1, 0
eervls sa Jeio od. po: culuna od 8׳/oa. _'_-z
su cuj o. ־.orc־ luia 01 32<1 •-<- ט ־׳ /
ht&klcĐl sorvis od 72 kom• 
serviE za ormi kufu 04 15 ko■•
" bestek el nrebra u drvenoj 
katiji od 138 konu
3 srebrnu. tucha
bonbonijera יי 2
sretnjafc יי 3
3 taona ođ. porculana
bfcakla * יי 3
« razo 
lonac יי
 uparat zu 1, vlao ״
nje '■r;.. ice filekt« 
roltac 
124/1 elcktricnl 3־ tđiJak .
 aivuo-v' Buuiint- Lobbxa ר 95/ 1
126/ 1 radio ruAL:>rc1.
127/ 
128/ 
129/
1
1
1
1
1
1 grasofon Colunbia 
24 gramofon plooa 
__  1 drvena kutlja 
1367 3 eaveaa 
131/ 1 kellm pokrivac 
132/ 6 poutava od o_. Jta 
133/ 5 ukracni jastuk 
134/ 1 kozni .ofor 
 lr:״ kut. 1 יי 1 /133
ttumo״akte ־ !30/ 1.
137/ 1 karnis
133/ 6 k^.eapun
139/ 1 otsđnjak . a ?112׳
104/
109/
110/
111/
112/
11V X/r n<l , _____
jll dLolo potpisani grudjani ovin pod. sakonakta ־u~
atvari u ovom t pinlai navclane,lienc
botico 1 reon .,enou ul.18 1 Aa nu iste u du*m
da nisu nab&vljene nepoBredno pred podnoconjn ovog sp_& —
...........................2/. .'J.'rf .?׳.................................. * ’ ׳
00x030. ........................... aaxo3n.ll -
OTaJ ::nroani. cdtor . roona u •jr.botioi ®tAi““־’'■'''
prllonono.־. spioku noMJuoml retato 1 . »□1 11.18.' ״
IsajuoiTO nnaj Jolono roOJ. otaan «•‘*«• anlh־>-.ogoti□» 1 —naי
la 30 mcaju lotla otvarlaa no r.nlo»o prodnetl vlaHulatTO u_xa.»
dobara nltl bllo kojeg drngog ▼lacnlica.
Subotioa, me > aprlla 1951 lyy:3Sdnikx z 
tfŽm*  /V/
Vukoric ivan
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4. -: כ* ־ - , • ׳■ .. . L ' ״.״ . .
/ !zt יau 1Wm ■4 34 .“•? - י* 1;• ; 1
u־>rr.lefi J71 ?41 ג unju tlvcl alijtl -ik, 1
— tl >rx:’sl; n: 1r״;.:ra . J 1!
u.־ ’ 1
^;pađr.u
4u ■jor1 ־>x1
r .י- . I־.r״..l,
. c־.1 c<
•» 4•"
*.CX jl irtu 1 51־
' .'.?ייייי *ז • t > ,ן ־■ .*
uir! ?■ *..■;! j, . ».״ יזיזח
ץ ן .t \.’< י ,
u ■jfear■.
• r־r.v,
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.׳ג
1 1 «•. *״
V
1 d' מ :r.
75
2:11 :,lד k׳״ ׳• ׳ ־ ׳*■
די' ז.3גם י.1״ u u. 2 i< י
רזי! bu. * *י• 4v־j * <י/
<oj» •ix י
.. bc j ־ l
»«»*! «» ■
ל -* ־•« ר־ •
׳׳!>״ |m ׳! ,
L ■t■ w •;׳• v «
:x:’ סת<▼׳ ? "OK
. ־<
• t«‘;. 5.<. מ• ־441 «—11* ־גז״ «
» .» .
■ . 5 4 'rr/.Kt
e 1 J.ml 1•
• i
. ״<. . 1.Ui.o cb.tne i»h•
rmv‘’?k4 <׳»
. 11 1»J. ro k ^»c* .nk׳
7. . 14 ■11c n ji
• M irm ג:־. זוד^ה►1
/- » .־»• 1 י י 1
26 ־׳י1אי»זי
1 . h r.5£a3t. rr Jmni י־ «*. ♦ M׳J1
זי / • 4 n!x4 ,י! .גג ז׳י• ,»•י ״די •«hriito»’ • m • ,d *׳» Vit «■>ג‘ ־׳»:: «. r.« ,.1 ׳יי
1 ‘ . *
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• . ■
15 • X 1 . rilrč? r.a Hcliaa
x.rv* xa !•JJ1 oml■ » נ •/17
1 ■/. ’ - u m aH.l■ 'trrvflt..
.19/• 1 EJB11JBL■.« za đr': jl . 3 r*x
• .STltM M r.£Btlllr
. ' . • ■ Uki* .ז■».־! Mr« lu 1»■ Jt iaji ־׳.ur
jl 1•*.. ■aif—
r. 1 ם ter□. »11 oun;: » ־»־■ i 1Imc 51:, - r!c,
?/• 1 KMtiati. crran l r t» .*4■4'>r.' ■ ,
. * cro1.1t t illa« Hm^Id* ] *.ia
•■»or*rZl: m 1 . *llo ב •ULIo ▼ ־I l •3 U1 סי.cx* 1 .־ 4/1
ax fcUMJAU
V- ג l>«o ■ 1ol V>3x7b*. <jx, .
2'. 1 <*> lu hćkMU»
>«- 1 0*< ■ ».11; <« Iv« «4 <»«»•1* «».
. u■ 54x^&1i*9 .■■■■< .-י• . - !. *mi m־ 1 ./■
• • 1 »rt£ מ £«la. »LuKri.l.ii. Mx?/1U־ I.
«t 1 imhb -■ ^aEgjmj ׳1
’ . . . .■. ;cSeb ג,,כז ;»(■!».,,.i ... ׳ • ־ ,
■/ I■01uđ ;•
■:: nuuNk<־■‘1 - 1■ »זה »•ידי  Ifin■
2/. 1 . labn412 “ ״
3/» 1 !>■ t 1 ppo«. r« ■iiilja
ru.r־r ..* ־־. e t• •■' ׳ • ■ •/4
,' r .' >1b MMB« '■«1» . *14■'
I *.11. י tw. ti tanji rt o ס.’ . ♦/5
- •«L . 1.1c* ■Mojl’ . ' -׳7
3 .«■Oaj■ ^י.|!1די > •
!/, i mD t ■ m,|19«1
KV'» J *.J1x* 0« kMipoi •
4» '• t!i » !*»-'•*!נ■ •
12/• . ■ lukltr.» !1 *.׳« rt 1 . • t®
13a ■ ui m 1. rUi ■ bl<M
14/• ■ 1 * ln afe!<.«
15/• 5 ci1 .«׳" M'ijl>u»1»i^c■ יו•* •.»r ׳■: »o »
11/* 4 ♦alj»r e* kiKrr
17/• 12 ■ 1* 1■■ »odc
’י:.
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.־• כ
1 Ju. ־an r 1 •/ כ .ב 
I ju 19•/ 1 .1.'• . . ־.־
' . י .11 י1 1'« 1 1 •1
. 1V >־■■<
2 . ר : . •/ .
•/. 2 
n• f: • "1'. • לי־ v . ?׳</..
1 •י ׳1 י *־
j/• ' •
29./. v r: 2 ■־
./®ל .י...י ג!•  v ■ ו •
51/. 1 1; 3.7
.ס ד 3 !. י•1ס .3 שי־ז 11 1 •/52
15/, I ctn !1 tikvu
־j®■• ta ״‘ t 1' י1 1 •/54
i■ י־ 1 . /55
ל6./ .10 ’ 1׳ י ס.-־!»  
37/• 1 JLln 1 '*nfu ׳
י י * ■<:רי ’-, ./.' •:
.iepBljr ז 1 .41
41/• - ’._ . .־ .. ן.י י.ג 
׳י 1 י '1  •/?.,’ . . /
45•/ 1 đ v .rii 
׳r 1 1 /•14 ׳,r י•
4C•/ 3 1.* מס־ז
7•/ nt♦
41•/ 1 >׳'1•.' ל״ . ־־:
:./>־ t’apa
IV Qpfi< A 1 (
• u/kfi ן
1/. mi' .'.lolft •-». ;־:גי
2/• 3 lona.׳^ l'in
'/• 1 b•!.- Vlu**»'
4/< *1  • •JV
IJa ‘ י 1 •/.
/. 1 <
?/• 1 trlka ,1׳. H fe״ž- ! ״•L
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9■
rrji;
Jođna potbofculjnjaSa 8& no&nvicot: 
9/ Denct Irrntkih r?:đc
1o / Satlrl ■
11/ 25 par± *>ar: ’ua
12/ 1 ?ar podveso’Sa
13/ 9 karavutc►
. 14/ 1 r suirfc.• dc־;
15/ 4 7ara pHtkih olpela
15/ ajnerloa: 1 עסי
17/ 1 ar putika
13/ 2 ■>1< ';aj־c
19/ 1 ®pavađica
20/ 1 blazu ta piđSarna
21/ 1 ±Lr!0>dL ut
22/ 1 balon kacut
23/ 1 keftkat
24/ 1 ka?a 3a naalnjakon
25/ 1 jqt kcSnih rukavion
25/ 1 «21
1/ 1 kaSnl sino־'.i knput
2/ 1 Stofani aiaaki kapat
3/ 1 Ltofnni proletui '»•■ut
4/ 1 a.Tut.׳! balo.n
5/ ר ,.cmtka zairuta
V 2 kG3ti;ca
7/ ־ 1 irobrru lioica
»/ 5 atojfnalh haljlna
9/ 7 karton luJLjinn.
10/ 8 □vHoalli haljina
11/ 9 blasa
12/ 1 Lto£ena bluaa
י-7 6 đžaapera
U/ 2 loaber đJ.eka
15/ 4 žtoione cutaijc
16/ 2 đta^a illafroka
17/ 2 rnđa fclv-roka:־
18/ 7 kccelja
19/ 2 kupa^a ko3־W.na
2a/ 2 kratklh pmtclono
21/ 2 tratklh pnn 1310x10
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22/ 1 111:0 י1גי״.ג  pcatnlaBe
23/ 4 kaiiuljo
24/ 16 korjMLnoasonti
25/ 8 rudnja^a
26/ 16 ,adica
27/ 6 pvc/lc.-i
26/ 2 pi.r'cro
?9/ 2 rlđ“a-*ro ד. י alttzo'
י
30/ 
31/ 
32/ 
33/ 
34/ 
35/ 
36/ 
37/ 
30/ 
39/ 
40/ 
41/ 
42/ 
43/ 
44/ 
45/ 
46/ 
47/
20
8
4
10
1G
2
2
5
3
1
2
3
4
5»
3
ו
3
1
^jarjrrlGa 
pril’i 
pari 
Parl 
purl 
para 
pttra 
parl 
pari.
V
2/
3/
4/
5/
6/
7/
0/
9/ 
10/ 
11/
12/
13/
ovil<fnih 1aru?n 
patest ־Sarapa 
đo! 11• 11כc:ג
30131a
pođvesrfu 3 1 8irnje 
<lubuk±h cioajLa 
?litkih olpeln 
sanćalc
;ar ?־itHcc.
f׳uri pajpaSa 
rttrikana Kr\pa
aarave
parc. ruJL^icc
narl •tTi' uiih rnkcvioa
Sal
oterc ho&ac krasno s> kaputc
,1 ,1 ;!:■.v. .? !׳if.v•;! -י■
c♦/ »?. Jcto
volilta frnputa 
haljlna
bluna ar 1r.kž«roc 
blasa
ouh.;Jica
3
9
6
15
1
1 ' lc
7 đlđoparft
4 pcuitalo’ui
6• £i.dlhos3׳in
4
16
13
3
keool jc 
koftvlja
oa
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1 *1 n p&mđlal ■»» nr^a!.hr «11100* 2&I55«
(־*«' X׳.arpxl tchlar f3*«ל/ 1 ’5
rlrann 6י ׳ 1 njannjJloa
15/ 3 razl oljel^
16/ *iri 3akrd.w׳ 3
17/ 4 3x1 rJatclcclca
18/ 2 .'*3x3.  6xurapeמ/ 7 •t U>a
20/ 1 rtiusvlca
21/ 1 ■ftrnne
22/ 5 carartlcu
25/ 1 cafi^ir
24/ 23 y«lcalca
»5/ 6 parl iJtrlfciznUi ci. tln
26/ 1 ▼tkgaS «.« jrtrjtuk
27/ 3 ratoh «״ vton^fc
J״ .
B11311/ 15 ' * ־׳
2/ 1o " £0X0X11
V 6 * nu«QL
4׳׳ 4 IM*G
V 3 * paptlfc*
V
V faabttnlaa ״ '«
5/ 2 >4bl• rJcjiino
V 1 iArnUa
1o/ - t -<׳ ׳•>•-.• . t ( '■ /יינ^י־ ׳.' 1a 3Tinjt» :0 oo-iitđ.
12/ 5 * &<?*0r«ו/.י 1/ 5
u/ » Xlj׳A / . /1/י »SEFEBlnđ* ־10 5
1*  / 9 * craUn
17 / S > »o4«n
1D/ 4 • «u;״> tfjjlv«
1V /®הacna’ ״pulr h» n»J54v4e י ? 1 " j«3s»
gi^KT
1/ 1 nal“!ln ?r^tnik fto c .
V 1 ׳3ג ' a. wđtta®*  b .’ ־ — 11*51־ ־  ■; ta (ct.'31k1 ▼ •U?lnr. כ י )
V 1 Rn 1) - •- ■ • י j«l«A j« I 6a erj
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-trnn# 7 ז­
10« 10^15 Tt •»־Ut2׳ '-oto ,raTLJe r3 יי/
 n? ta ® ujc.o' b 1 /7. הד flv' ®koti«־ ) 25x?3 ♦כס
1 . .;;I -ו
1/ 7? 1u3h3bA1a rnnnll. kn Ip.u
XLU- ■u^;.
 n»i .n/ikc 1• 3r t־0
sna lopia־ . , raia 1/ י
2/ 1 -ccn o£ utofa
r.»o ad ćrVeb«. toftVco'Vifes י י/ 
to 11 "גה rU'vcni:4 ״/ I
7 *■־.•.11 .1יי ’ >־ י !
b♦/ nuw
Jo1 /1 17״.־ ) uJa
Udtlonoa joliooci«1 /2 ־ u*iv4u>nll  04 pcrrnilivtn aa
;« 400 3• nlvcatl׳ . I vu ;י/
4/ 1 ril׳> ođ Pronar• be.1 vt:•:!■!
5/ 1 : t Irr, 0<l 1 ; ,
C/ 1 ס^ו־■» oa
?/ l 10?At» ז.»*!  đffikort
1 10. 1t: .׳־ג m 040
©i-irv '10 »or.lt ״veđ ׳)/ 1
I J / 1 rO ׳ dJTVoiut !»ri.im
11/ 1 :•• • /-Ir:■ •»i lr?.v?
13 / 1 prl כ• A * ?aTroliu
II '•־ l(15׳;n nrt l lrttat»
14 / 1 jo»traliaal:a laup^ za arvt^lorj«
1b / 1 0101־ trićhui crlt־.
11/ 2 •.lakrrlđnu raloa
17 / I M A#f<* a!5!1rat jub dlkasj• 6x*l *׳ 
10 / I n.lla a: &ro.t 9taaa ml >-.׳>
19 / ? CJDTLtk
/ 2 vnse oć ati-ln
ד,«־»J <31 □ סתסד 2; / 21
cro^nj^ka ׳!ז2 / 2
?3 / 2 tthlc
24 / 1 ic.cc1ta sa Todu
• ל׳־ / ׳'•  Tut'ico 35 aflilfl 1 cijelo
26 / II tauotlj* adJLse׳ 
?7 / 7 tufeft juvaitri. מש cobu
20 / 5 volik*  lciljr.
29/3 Mil» »•113»
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30/. 3 5etko 3a 2ube
31/ ו litro koloaske vođc
32/ 2 luotera
33/ 1 đae'2 .2:׳?. :Tcanju.
34/ 1 uorpa 2a mblje
35/ 2 zlđna drialja 23 pofikiro
35/ ו kožna 0k־tt?5na
37/ 1 lekiđ ođ 1/2 tef:•
38/ 3 j:16atc ( )
39/ 5 actli ođ cirEa
40/ 5 korova ״ • "
41/ 5 fl3־' ea ćunot
42/ 10 flaSa za pdradajo
43/ 3 albur!a on 1*oto ׳־ rafi<jnca .Slanovn orodicc
44/ 1 l־׳u־tija oa đusactirnr.
45/ 1 ?rioor 23 brijanje
46/ 3 oijalico ođ 25 i 50 nveda
<7/ 1o ~1otara Gloktri?5no čice
48/ 15 Strik sa rublje *״
49/ 1o to:..l rtnih or.puna . :מס
50/ 20 a2una za pranjc rnblja־1 “
51/ 6 kg. crnog sapuna za ribanjc
52/ ו limenl lonoc ođ 30 litara
53/ 2 pnpcljore
54/ 1 Tuceni ד rio
55/ 1 krintir
56/ 9 katlja I evo krooa broj 309
57/ 4 netora snvoja za rann
58/ 1 TUIBCnO SECTCi 22. HOCU
59/ 1 crJ.a krdstalno vaza ::c vltrin
60/ 1 ’:rlntalua <51ni;)u 03 nrbbrain đnon
61/ 1 liTiotalna SiMja,
62/ 1 nylon atolnjak
63/ 1 oropona £Lo3n zu. vino
64/ 15 drvonlh vcfialka sa ođelo
65/ 9 Ealili tubica uljenlh boja
66/ 12 olovaka u bojama
^7/ ו lirena Itutija aa vndecin bojama
63/ 1 kutija .:a piaEltau
69/ 1 kutija aa &nhflcurc.3״u
70/ 4 tcpihn od l׳rpc 159x60
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ת121 ב t: t ’ד 0 /71
72/. 1 plr’ . • 1 Juk l׳u כ ■oo«l. .;144
T5/• 1| I ' • r * 1 ־״ ’וי׳1ד1ד  vitrrtr.
74/. 1 151 bofcll ג1ז3(*.00י־
75/. 1 aal* nn *Vtrlr ע1:   c 1 ntl;*«
•׳־ 2 : גי ^7 . k tlla
77/. 1 A inu .. \0d(tl0 .׳.
7n/» 1 »י7־!־י1ג  bk đofcn- יי ת  tlrvi
74. 1 r’ ci,־;er
Mh. 1 ual« t ■r&ijti
61/. 1 xall JQjwB M M.aikl
*•• ־ »/2-  c»v ' ■ t rrih
­ .כי כ ?» ■ r. •4י<?ע
□5/ *- V. ״
0C z. jvllar.'u Tc2r:1a.
H7/• ? ti. . flt.v.t» 4raTov; 1 » ■׳ r*3
י׳ח״־יז ״ a 11 ־׳י 0גצ  or.ua
•גס -«> . ־> •־■ •• •׳׳ - •■••■ ג ; •■■’.
9C•/• ? k•״ > m fclvllnk o i alurir.i.ica
W•
9./ג
04/•
1G/.
1 •vrtrjok 01 alrttfN*  •lo.i'jan
U■ ko־j. » 1< ^i .Snih r";.fc* rc / jnchtar, tot 1r» ar^.ddAS־
1
l
ר
77/
93z
okal^ הג1^-
־ד* ćj •1 ׳.: krj• »׳
15 mjtlikl
u ד6<>ן ▼ה׳י/ יזד
V -
נ /j’ Hr ?nti» ׳<1«
• SvMjE.' . . .
.u'• ן na?a /J1*Uj»M
1rc.« • 1 n:Xpg
V׳!׳, j ! ArTijte•
ir . . ד
ג?1
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1 >105/ 1 jc . .1 olfitziil Mol o*r
_____ _____106«/ 3 ■aa^ Jfckax 
y ! .. ]•&' utuvkl .; ,׳/>■ »!aa u ע•- Ku •VMoi citr»JU
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211.
t•■• •J r-roji.i c ; cr I .<«.״״ u ubo:lc> trr י ״- *• j- ’e! 
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II 0 1 b a:
PSOSVSTbO 0DELEIIJ3 JJ?
itokenetoin Tiboro azpunarakog pomooaik• 
iz Subotico Torotno ul.br. 17.
rsdi izvoznc dozvolc..
Doatavljiun u duplik.tu 3pisnk atvari, kojo zolin, 
da lsncacEi ±z FII.IJ u drzuvu Izraol.
Zovom so Hokonetoin/Andoru/ Tibor, zoulmanjo mi jo 
sapun&raki poinocnik i stanujom u Subotici II. tajon Torotna ul.br. 
17• , jugoalovonaki smn drzavlj^uim, to u FllitJ boraviu od rodjouja.
Poato sc solim u Izraal. molim, dn ni ac dozvoli iz 
voz produota !z prilozcnog apiaka, kako ao iz istog vičLi UHotiiic- 
kih produota noaam.
Smrt fcaizau-Slobodc Uarodul
H*PO.V>  ‘ •VEnUKA CPBHIA _
UtDfl 36 GnOHEHHKA «HWW
OAtJbi »bv. 3A.
_________
kOOll CAi,
iiokonatoin Tibor
peM'4 .־..׳'«■ r z> t A׳< Afl ,f ( ׳
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Prosv-itno Odelenje A.5. Tojvođine.
2: 0 1 b 8 :
33t 5sri-a 12 Subotice, obađai•, 
Prvon j3ka 111 broj 15
1t.dl izd var.ja
odobi’cnj .
□olepot^i-jani taoli;. i.- slcv, d3 ui izvoli izđati
odobsenje ds izvczem sve noje po:xet״e tvo? pi•®״ pr -uis!:u.
a Ciižzvu 121• sel.
Subotic , 28 _1 _t. 1351 j ■'ine.
o:L-t 1. - >lc .1 đ nii'cdu !
H»poa ־׳1׳ '
HlCJl 8A 3tMr. W *) jboahMV
----- jioou caA'.....־־־־
וז-צ»4•
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3 P I 3 A K
stvm’i ioeljenlkc I.O'J HABI- , 2 סך-..nla2nj1i 0Lu6 r in 3abotioe.
I. Pgvocajakti 01 15 — odobjfen^a Mlnlataratva UnutioB-
njlh poolova KIBJ
1.11• Liaae Stuja 88 מ.0י •
III. Kudna neno.
IV. 043*  1 obađ :
1. / 1 lrjput ^clanl
2. / 3 0* alo plavft 1 □lva
3•/ jcdmj, la-tke Č kajjjo /olve/
4. / lM?a*  P|gfl08a
5. / 6 par2 c^jijp / sokne/
6. / 6 lior.dn cu'kih g-60
7. / 6 koaeda koSulja
8. / 3 ko.aGđu r.u.:ke n־.une
9. / 3 ap^vađice
lc./ 1 pižaaa
11./ 6 Efjianics
12•/ 6 kaaada pc !:11a
13•/ 1 kosađ sapan 3a aalvanje
14•/ 2 fiečlra/ slv 1 jeđan beo 04 punaste /
15•/ 1 vcliki jHtttuk 3u 2 vl ;:a
16. / 1 nall j:otuk as 2 navl lte
17. / 2 »ks.v ifr 1 1 sveter
v. Alnt i piibos veean 3 pzofeaijo:
18•/ lo kosađa najno&aijog obuđaxakog pribor^ težlna 1 1 1/2 kgu.
13./ 3 koc--da fietka
20•/ 1 keaa 0:1 c030״a
21•/ 1 par pribora 88 jelo/ jođna vellka kađlka 1 jedna mla kaoika,
2L•/ 1 i
23. A Sojko
24•/ 1 tanjls
25•/ 1 <101:13 džopni aat
26•/ f aiallijarne elika, isrvođ 18 aatloe rofljenlh 1 đkolaka svedocan 
tva
27•/ Hrana 8■ nekoliko đana 1 200 kamađa cigarete.
Ođ ovoga đe 116 310 biti r nenl k nošto đa noalti bo soboa kao 
pitljoG«
21 dola potplaRni gr djanl ovino pod z konokoa odgovornođ 
itttvr ln4, ׳ ua stv.iri a ovcu □pioku navedoi-1 llčno avojina F.OT
a, 1 đ.u 0 0 lote a đoSen poAada laenovanog odnosno đn niau noba 
ljene neposzcđno pro podnoSenla ovog apisaka na overa•
Sabotlon, 2־l jrrtj 1951 goiiinc.
ctod2 19, broj־ž^x£~-.lu2b2rik, Tio. ćiril.1 i l^<׳>
/ legetijBaoije 40034•
AA,
CćAr-P'/te ׳ י —>v /A•
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1
3 P I i A k
Stv-ri doniučinjtVL SIPOSH DJORDJ <1 po z- niia nju Lonbon<l״ij ls
Subotice h-'oj__  caobrenj linistur^tVG ,׳nutr>. njin pculov .
Od poi-oa^ce puiuju slud,či člunavl:
leoss SSKGEH EEREZIJ^ roaj. VGJKlfi.izrad jlvuč anetaaičkog .0706• broj_____
_______ odobrenju
פ1מ ~s SirOEB T0uI3LaV broj__________  odobrenja
I EAEEŽTAJ
1• Isz.kom. kauč 46. 2k01 . vumni :.ulover
2 1 aoćjl krevc־t 49. 3 " mujicu
3 1 ׳ 11 «očnl orx un poue ״ .2 .50
4 1 H đvokrilni ormun 51. 2 M uu3kc cdel .
י kjpotu ״ " 2 ^52
II KUEIKJ 3K0 ־ POSUDJE 53. 1 11 glnaki kaput mulkl
54. 20 pur. uu&ke zokne
5 4 ko:a. rasnih lon^ca 55♦ 1 kom. koir.pl«t tjjpraTu »a brll<|
6 5 w Tf־znih׳ šerpi 56. 7 12.u k• clpele ratr.־
7. 5 >1 POklOJMiC^ 57. 3 kom.dedje, Btof • odolo
8. 1 n ffitll bakrcni kot.io 58. 6 ■ ioSje kotiulji
9. 1 N suu &•_ izbij&nje pene 5§. 6 " ilettj״ ijaćo
lo. 1 ♦» lupfilic. 60• 4 pal*.  -fcčjc čuz•-;: '
11. 1 מ alir 1iu kcfu 61. 2 " dećja cipele
12. 1 11 alin z3 jauk 62. 10 ko... peltnk'
13. 1 H trorslr vrofte c- uloficina־ z:.oa״bl ־15. .63
14. 6 F forcc so teoto 64. 6 H &pilhozna
15. 1 II Cfcdk: iiu tfruto 65. 2 čebeta
16. 1 •1 c.-lv 8cklrlc- 06. 1 d£č;x j0J?4.;m
17. 1 זו £r»liB 67. 1 •' ko? aru au it.«6ke
18.'loo יו čipaljkl 68. 3 " <lu£«čka kaput׳ S0n3ki
19. 1 זו oklu_.i;ju 69• 3 " kratka knputti
20. 6 »1 ku Sika j.tolan.. holiina ״ 8 .70
21. 6 מ vdlju<:ki 71. 5 " ovlionih. holji«
22. 6 &o£a -Jcarton holjin יי 8• .72
23. 6 M malc ka&ike kučce haljint י 2 .73
24 1־ tl lavor 74. 6 ktopl;
25. 1 11 co1״Jllrw1« k!n־t,. נ3ס  voda 75. 1 " kap&či koutii!
26. 2 11 cuajliren ־tacne ■ 7G. 6 bluhu
27., 3 w ,:arcfcl:.n ; cr. Jensklh. ko ulje ׳' 12 .77
28. 6 tanjlru ר/€111ס ±. 7b. 12*" cr.ckih. fcwčiot.־ 
20. 6 11 tanjlr• 1:lih 79« 6 " aparafiu kodulji
30. 1 1« 3tckleno :.rono - o. 20 ׳ raMnlb .tnekin otv ri
31• 1 n kompot ccrvir 81. 3 " strikon- jpuluver-
32. 6 11 č&5c ouknjc י '6 .82
33. 4 rt fiolje icu .״iar ״ 20 .83
34. 1 n ko״;pot ur'zli. olov. kri ״ ־ Ul .. 2 ^ider
35. 1 * ▼>»£ za cvećt " 85, 7 ar. K«ncke 1אן_־ס<
36. 1• H bokal z~ vodu 36. lo. Gvilene čuikr.p•
III 0D1.Č/. I OfiLČU 87. 7 " ;cnokt zoknc
36• 1 kom. klfiobren
37. 10 k. . navlaku z« jaErti k 89. 2 pur popuda
3a. & ״ navl&kv ffldi jaatak 90. 4 kok. ju'etuka / parine/־
39. 4 ״ navlukuso jor..3n / .perliic/ < un ״ 2 .1§
40. 4 ״ ncvluko 2u pcrinu 2. 2 ’ jor....n־
41. 4 " * krevctnih. žorzars 3. 4 ;.:;11. Juctu! a
42-. 0 Btolnjuka iaadrtjca יי 1 .94
43. 10 - pe3kiru 95.
44. 1( a&lvete '
45. 15b” ra..nih ručnih rudovu ״clpka
: •-'.C, V •x.
4 6 . 12 ח BHtfiko koSulje
47. 8 muftke guče ׳
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IV HRAHA
sanke 
110b03i.ce 
olonina 
mosti 
oeoer 
broona 
tarsna 
rezance 
P03U1J0 
oirinca 
grizo 
mlgyqno p8prlke 
raznr! povrtna oeibeteo
Iroct. pooj: joio 
&?• J־j־
drg. lipor cnj 
. g. nok
V ALAT I PKIBOB VEZAB 
ZA PŽOlžSlJg
1200
121.
122.
1 kcn. *gfcaa  10 X 1 ajr..
5 kon. rasne foroo 28 lzračln 
veotockog avocG
15 kon. gipsane ~drure
VI flSTALO
Stukatur•sico
kon. 
koa.
. ■■■ »
kom. 
kom.
auvnoo maglno VBiillAS 
aakase 
kleats
gvozdeni 00210 
arveni cekic 
otancno zo isradu 
voatookog oveoo
1 kcci. prlbor za □iTonje
4 kom. ruhlnjakr reoept knjiga
1 ka.1. spomnnico
1 Jlit naalnnko 111 jp
1 kct. roznih porođlfinlh slikn
J kut. r__ :1 
kou. p«pel;
1 111. ajiriTi
1 koa. pribor
,1........ .........................—
lo icg. Mir'una 
2006 :on. cigoretit 
20 kut. cibioo
1 koia. cilim 75 X 120 doaiaci
1 fcoa. tepih 95 X 15־ donsci
I koin. goblein 05 x 135
1 k0B. aeo jn 1 ollca
zovrsano sa rednin brojer. 140/ stocetri- 
deaet/
135.
126.
137.
138.
139.
140.
t
kou
----------pcrcCic■. sliko 
porodlcnlh dokunenata ---יl&ro
___ JUSO
o  su clceeajc odece 
obuoe
petrolojski podgrejao
. .. M1 dolc.podpiBoni grpdjoni orim pod zokon k'.n o£~oto-
niooou tvrduno de su 3tvari u oto!□ aplflku novedeni licaa 37־r '<יב Sli^or 
Djordja iz Subotice 1 d3 <־u 13te u duzaa poceau inenove.׳; -z 10י *a
niou vlnanistvo clkog drugo.׳, kao 1 da nisu HBbaTljeno nopo;־ro׳h1׳c 
pred Dadnpaonje 0T0go spisku ns •גרגסדס___ /  ״
U/• . 2 י./ ....
adLros; . •. aaresG .
Ot8J Narodni Odbor I reons 12 Subotica '.vrdl da su 
novaaoni preamoti u prilozengn opinku zskljdconira 00 reilnira brojam 1.0 
/ atoootrdeoet/ vlnsnlotvo lskliuclvb Slngor Djordjo 12 Subotioa רד s׳.tmar: 
JCaicovn ul. br. 27 1 aa s8 aedju 13tJ.n otvorima n& zialnze vlnznlotvo 
Uprave Korodnih Dobsro nitl bdlo kojeg ilrugag vlasnlko
Snrt FbsIeuu- Sloboda Nprodu
1951Subotioj
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 ’laraal »011» IobtoIu »a• 12v0 מ r«al sa laaljosjea ז
-<*  1 Bllka po !׳rilaaencrj inreataru.
4
Ji» tlcu, 3. ?xil 1951
,y , ’ ׳ /
/ Stein Hernan /
t
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IIIDS 3«. CtlCULSiiaA HMTTTl
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ZAPISNTK
sastavljen dana 26.aprila 1951 godine po predmetu Šosberger Emila, 
apotekara iz Subotice,Nikole Kujundžića ul.6,izseljenika za Izrael.
Prisutni članovl komisije:Sekretar Horuvic Andrija, 
prosvetnl inspektor IO.GNO!a,Jenovac Stevan akađemski slikar i Dr. 
Šulman Mirko,ku3tos Gr.muzeja.
Gore imenovana koniisije 19.aprila t.g.izasla je na 
lice mesta na stan Šosberger Emila,apotekara,.Su.botica,Nikole Kujund- 
žića 6 rađi pregleđa u inventaru. navedenih slika i umetnički predmeta.
Tom prilikom komisija je pregledajuči slike itd.pronašla 
trl sllke od nepoznatog. autora starijeg porekla i 25 komađa malih figu- 
ra od kosti.
0 rezultatu komisija je izvestila Zavod za zaštitu spo- 
menika kulture AP.VoJvođine u Novom-Sadu piemenim putem tražeci super 
kcnnialju....................... .................................................
Šef Zavoda za zaštitu Ratko Llamuziđ 24.aprila 1951 god. 
telefonski izvestio Gradski muzej u Subotici,da momentalno kako Novi-Sac 
tako isto ni Beograd nije u moguđnosti da na lice mesta izašalje struč- 
nu .auper .komisiiju te prema tome da prvobitna komisija pomenuta predmete 
ponovo detaljno pregleđa.
Predmetl su 26.aprlla t.g.preneti u prostorije Gr.muzeja 
gde su detaljno pregleđane i analizirane,te prilikora pregieda konstato- 
vanoje sleđeće:
Slika pod inventarskim brojem 134,veličina 80x100 cm. 
ulje na platnu,pret8tavlJa žensku figuru sa hermelinskin1plašton1,preko 
plašta renesanskl lanac,u levom uglu slike vidi se polovina dečije gla- 
ve.-Slika je u. više mahova od nestničn jaka restaurirana i sa restauri- 
ranjem potpuno upropaštena.Platno na koja je slika slikana imala <Je ma- 
v8tan poliment.
Slika pod inventarskim brojem 136,veličine 60x75 cm.)i 
radjena je uljem na platnu,prestavlja ženski portret.Slika je kasnijeg 
porekla,kopija bez umetničke vrednosti.Refctaurirana je nekoliko puta od 
nestručnjaka,te prilikom čišćenje slike izvesni delovi na licu kao i na 
ostalim delovima slike nagriženi i oprani;
Slika pod inventarskim brojem 138,veličine 60x70 cm. 
rađjena je uljem na platnu,prestavlja kaludjera pri molitvi,Jest iz- 
sečak iz neke veče slike,koja je isto tako vise puta res'tauriT.ano cd
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nestručnjaka.Tim povođom upropaštena.Poliment je crven,platno u trulom 
stanju prilepljeno(kaširano)na đrugo• platno,kao takva nema uraetnički 
vrednosti.
Figure pod inventarskim brojevima 386/7 svega 25 komađa kod 
detaljnijeg pregleda ustanovili smo,da je samo jeđan đeo navedenih figu= 
ra 9u od slonove kosti i da iste ne prestavljaju umetničke nego samo mer- 
kantilne vrednost
Prema rezultatima komisijskog stručnog pregleda smatramo đa 
predmete pod inventarskim brojevin1a:134,-136,-138,-386,-387 na pretstav- 
ljaju kako unetničke,tako nl snizealno-etnografske vrednosti te prema to- 
me ^oliihcu Šosberger Emil apotekaru iz Subotice sa stanom Subotica,¥ikole 
Kujunđžiće ul.br.6.bez dalnjeg može odobriti izvoz Istih predmeta za Iz- 
rael
Subotica,đatum kao gore.
Sekretar':
,S.F.-S.N!
Članovi komisije:
(Dr.Šulman Mlrko)
đj.Zr.z'.— ז• £? s•!!. 
SUOOTICA
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Z A י I S N I X
Komieija 88־׳tavl^«n on 
inspektor IOGNG-a,Subotica,Jenovac 
Dr.šulnan Kirko,kuBto8 Gr.rnuzeja u
Na licu morta komlsija 
ventarp<iin brojevim? 134,13t i 133
sastavLjen dana 19.aprila 1951 po prerledu invantarn Sosb3rrer Emila, 
apotekara,Subotica,Nlkole Kujunažića br.S.ir.el jenika za Izrael.
članova:Horovic Anari;a,prosvetni 
St-van akađemeki sliker,Subotica i 
Subotici.
je ustnnovila đa su slike pod/ in- 
od nepoznatlh autore verovatno pret- 
stpvlja umetničku vređnoat,pošto izcleđe d?. su iste iz epohe kraja 17. 
početak lS.veka taljanske škole.
Slika br'o.i 13״ je portre muškarca 8a plasjtora ođ hernelina. 
vel.80x100, Slika bro;j 136 2 ל portre žene, veličin60 ?׳x75 cu.i slika brc 
13° koja prptptavlja kaluđjera pri raolđtvl.Veličlna 50x70 cra.Sv־• su sli 
ke radjene na platnc ,ul janim bo^nnja.
Pođ Inventnrakin brojsvima 386 i 337 nalaze se 25 komađa • 
raznih fi.rura od plonov» k0Rtl,k01e po mišljenju konflsije sumnjivo de 
pretntnvl ip.ju u^etničku vrprinost.
S9 obzironi n9 gore izloženo komisija .ge složila da traži 
kulture AP.Voivodine.?uperkonisiju Zavodn zc. J8«ptitu spomenika 
Subotdca,dr-t.-AT kao gore.
S.P.-S.N
Članovi komisije:
( Horovic Andri/ja )
/* 'f t L-S&^c-cc 1~r Z e
( TJr.Sulman L'irko ) t
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Izvori:
Jevrejski Istorijski Muzej Beograd ־
Gradski muzej Subotica ־
- Gradski muzej Senta
- Zbornik 5 - Jevrejski istorijski muzej
- Rukovet br 4-5/1994
- Jevreji u Vojvodini - Pavle Šolzberger
- Priče iz Izraela - Magda Simin
Brodovi nade - Mladenka Ivanovic ־
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